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aeSeptiemtode l897::~Santa Regina, virgen, y san SoZonte,jaártoes 
Sabana—Martes 7 
D I LA 
ORGANO 
D E L 
D I A R I O D E L A H A R I N A 
Por haberse ausentado de Ceiba Mo-
cha el Sr. D . Juan Rodríguez Alvarez, 
se ha encargado de l a agencia d e l 
DIARIO DE LA MARINA en dicho 
punto, el Sr. D. S. Encinas. 
Habana, 1? de septiembre de 1897. 
— E l Administrador, J . M1] Villaverde. 
Telegramas por el catle. 
S E R Y I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, 6 de septiembre. 
C O N S E J O D E G U E K R A 
E l consejo d© guerra celebrado esi Bar-
celona ha dictado sentencia de conformi-
dad con la petición fiscal, apreciando d ŝ 
asesinatos frustrados 7 condenando a l 
agresor á diez y siete años d,̂  presidio 
por cada uno de los dos delitos, y por las 
lesiones á seis años de la mhma pena. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-00. 
Compaliía del Ferrocarril Ur-
bano • . . . . . . . 
Oompañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana do Ahunbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Oas üeuaolidada.... 
Compañía de Ga« Hispano-A-
mericana Consolidada..... . . • 
Bonos Hipotecarios Conyerti-
doa de Gas Consolidado 
Señuería de Azúcar de Cárde-
nas « ••• 
Compañía de Alamaoenea de 
Hacendados 
SCmpresa de Fomento y Nare-
gación del Sur 
Oompa&ía de Almacenes de De-
pósito da la Habana........ 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfnegos j Villaclara 
Compaíiía de Almacenes da 
Santa Catalina .» 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario1 
déla Isla de Caba 
Compañía de Lonja de VlTere» 
Ferrocarril de Gibaraá Holgoln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Vifiales.—Acciones.. 
Oblixaoiones.... ••••••• 



























I m m meteoroliigjco de Marina, 
Ohsm-vaoiones del d í a 6 de septienibre 
de 1897 
H A B A N A 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 6 de septiembre. 
MR. L E E 
Circula en "Washington el rumor de que 
Mr. Lee no volverá á la Habana, y que 
pronto será nombrado el que haya de su-
cederle en ese consulado general. 
M E . F I S H B A C K 
Mr. Fishback ha escrito declarando 
que tan sólo se ocupa en la Habana de sus 
negocios particulares, y desmiente las 
noticias que han hecho circular algunos 
periódicos, manifestando que no tienen 
aquellos asuntos ninguna conexio'ncon 
el gobierno de su país, ni con la política 
oñcial. 
E L SR. S O B R A L 
Dícese que el oficial español, del cual 
se aseguraba que se hallaba inspeccio-
nando las defensas de algunos puertos de \ 
Sur delaUnio'n americana, se sospecha 
sea el señor Sobral, agregado á la Lega-
ción de España en Washington, 
V O L V E R A MR. L E E 
Despachos posteriores al que pubíica-
mos en este mismo número y emanados 
de Washington, aseguran que Mr. Lee 
volverá á la Habana á encargarse nueva-
mente del Consulado general de dicha 
ciudad, tan pronto como haya esperado el 
plazo de treinta dias que habrá de per-
manecer en ésta. 
NOTICIAS C W E S C I A L L U 
JSíaeva Y o r k , SepUeiribre 4-. 
d las 5 i de l a tarde. 
Onzas espafiolas, d $10.50. 
Centenes, 11 $4.77. 
Descnentopapelftoraerclaí, (SOd/?., de 3 i A 
41 por ciento. 
Cambíossolíro Londres, Gí> d/v., banqueros* 
ft$4.8Sf. 
Idemsobre París, (»0 d/v., baaqneros, d 5 
francos 17, 
Idemsobre Hamburgo, 60 d/v., banqueros^ 
á $941. 
Bonos registrados de los listados Unidas, 4 
por ciento, A 118, ex-cup<ín. 
CentrífuqraR, n, 10, pol. í)(>, costo y flftte, 
A 2 13?16. 
Centrífngas en plaza, íi 8 I S / U i . 
Begular íí buen refino, en piavsn,, á 8 SylB. 
Ajrtícarde míe), en p b m , de 8 & 1/10. 
E l mercado, ílrrae. 
Míelesde Gubi, en bocoyes, uontina!. 
Manteca del Oeste, ou tercerolas, >\ $1.1.25' 
Harina patent Minnesota, íl $5.85. 
Londres , Septiembre 4 , 
Azdcar de remolacha, á 8/114, 
Azdcarcentrífntra, pol. 5)0, A 1029. 
Mascabado, íair á. good rjeHning1 9/1 i . 
Consolidados, :t 111 7/l(>, ex-iufterds. 
Descuento, 3ancoIiui:laterra,-2 por 100, 
Cnatropor 100 español, á (>2§, ex-inter<S. 
P a r í s , Septiemhre é . 
Renta 3 por 100, íi 104 francos 45 cts» ex-
interés» 
8 á m. 
12 m. d. 





















E s t a d o t!el e í # 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
BEOAUDAOIÓN DE CONTRIBUCIONBIS 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del primeer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 1? de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondien-
te á este Término Municipal, por el concepto, tri-
mestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del primer semestres y anua-
les de igual ejercicio, y los de otros anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
«cuotas ó otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tar-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 
81y 83 y terminará el 30 del referido mes de Sep-
tiembre. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo l i de la Instrucción ae procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 25 de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy y García.—Publíquese: El Alcalde Mu-




Temperatura máxima á la fl»ombra a-
yer á la 1 p. m. 30°0. 
Id. mínl.ma id . á las 4 a. m. 2705. 
Lluvia cadda en lau veinticuatro h o r a i del 
día de ayer V i o mim. 
Observacionee áe las S a. m. en las esta-
ciones SÍg'l 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 7 de s e p t i e m b r e . 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA, 
ríl Comandanta del 10? do Artillería D. Fernando 
Cor^adi. 
VISITA DK HOSPITAL. 
Battdlón de Telégrafos, 4o capitán. 
AYUDANTE DE GTARDIA. 
El Io ti© la Plaza, D. Enrique Pessino. 
IUAOINABIA. 





3er. Batallón de Oradores. 
JE^E DE DIA. 
E l Comandante del m ismo, D, Antonio Claren». 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
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GOBIERNO MILITAR D E L A PKOVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA 
ANUNCIO. 
D. José Suárez Sánchez vecimo de esta capital, 
cuyo domicilio se ignora se pressntarí en este 
Gobierno Militar en dia hábil de tres á cuatro de 
la tarde, para comunicarle una r esolución. 
Habana 6 de septiembre de 1Í897.—De orden de 
S. E .—El Teniente Corone'. Serfcretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
AáiñimstracióL Bapodal de Loterías 
D E L A ISLA D E C U S A . 
AYI/30. 
E l jueves 9 del corrien.te, á las 12 de la malia-
na y con arreglo á lo dispu ftsto en la Instrucción Ge 
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 do Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas de mímeros y de las 6C5 
de los premios que con las 6 a vroximaciones for-
man el total de 671, de qué se cor.ipone el sorteo or-
dinario de 2 series n. 25, procediént^ose seguidamen-
te al taladro de los billetes que"1 hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l visrnes 10, á las 8 de su mañana, «e introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, 
la forma que determina el artículo 52 t ie la referida; 
Instrucción dando comienzo inmediatam'*nte al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábile. V contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán p'asar á esta 
Administración los señores suscriptores ár.»coger los 
billetes ((ue tengan suscritos correspondient es al sor-
too ordinario número 2R y aus papeletas q ue así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado di Rho tér-
mino so dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimientô , advlr-
tiendo que dichos actor, serán públicos, y en 'la cele-
bración de ellos, se observarán las formalids.aep, que 
previenen los capítulos primero, segundo, tepoero y 
cuarto, título seguido y en el apartado 14 dí .l Art. 
71 de la Instrucción que ae cita y fué publicad a en la 
Gaceta Oficial A-t> la Habana, los dias 20. 22 y 23 de 
Octubre del mi ¿mo año. 
Habana Se'(tî mbre 1? de 1897.—El Adm inistra-
dor Especial de Loterías. José de Goicoeohei i. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
déla Habana-ur«.»ga^0 ^üitar.-D. temando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Ma^nay t T'iez Instructor de la 
misma. , 
Por la presente requisitoria, cito, lX*m* ? «^Plazo 
á Francisco Gómea González, hijo ^ Francisco y 
María, natural de Cádiz, de veintisiete ( ^os de edad, 
so.ltero y de oficio marinero, siéndooste* JIUÜvriduo 
d» estatura regular, ojos azules, pelo casta 
poca, nariz buena, boca buena y con una 
«n el dedo chico de la mano derecha, para que *a ê  
término de veinte días se presente en esto Juzg'8^0 
\ á responder de los cargos que le resultan en la ca 
«a que sé le instruye por heridas inferidas al mari-' 
Tiero del vapor "Colón», Cándido Fernández, aper-
. cíbido, si no lo verifica, de ser declarado rebelde y 
ule pararle el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glé á la ley. Por tanto, intereso de codas las autori-
da >dog civiles y militaren el acuerdo de las disposi-
cicnes consiguientes para que se proceda á su busca 
y c aptnra y remisión á este Juzgado, en auxilio de 
la Administración de Justicia. 
H abana, s'eptiem 4 de 1«97.—El Juez Instructor, 
Femando Ltpez Saúl.—Por mandato de 8. S.—E¡ 
Secretario, Gabriel Marcan. 4-7 
Capitanía del puerto de Caibariéu.—Don Joaquín 
Vega, Teniente de Navio de 1? clase. Juez 
Instructor de causas de esta dependencia. 
Hago saber: Que em la causa que se sigue contra 
Domingo Pifieiro, dueño de la canoa «Dos Herma-
nas, por denuncia de Fructuoso José Morlanés Cas-
troque trabajaba en dicAa embarcación, de haberse 
avuentado el primero sin pagar la gente llevándose-
le al denunciante ciento ochenta y »iete pesos plata 
y los documentos personale » para poder ejercer in-
dustria de mar. 
Por este mi jegundo edict», cito, llamo y empla-
zo para qué comparezca en este Juzgado el citado 
Piñeiro en la inteligencia que dicha presentación 
deberá efectuarla en el plazo de diez dias, y de no 
efectuarla se le ocasionarán lo» perjuicios á que ha-
ya lugar. 
Por tanto á todas las autoridades, así civile» co-
mo militares requiero en nombre de la Ley y de mi 
parto les suplico que por cuantos medios «stón á su 
alcance me auxilien en la gestión que dejo' indicada 
por convenir así á la buena administración de jus-
ticia. 
Dado en Calbarién á los veinte y ocho días del 
mes de Agosto de inil oohodeutos noreatx y siete. 
J51 Juez Instructor, Joaquín Vega.—El aecrefcario, 
José L. GoTordo, 4-2 
« 13 Joseflta, de Batab,^-^® Selago 
Manzaiiillo, Santa Cra«. Mcsso, Tuna», 
Trinidad y Cienfuegt̂ V „ , —ÍW-
15 Julia, para Nuevitas, Pi>. Pa^e, Gil ^ae 
Mayarl, Baracoa. Guantáu *m.0.y Cnba-
. . 16 Eeina de los Angeles, de b. «al>an6, para 
Cuba y escalas. 
« 20 María Herrera: para Nueyltas, G)^wa'Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álaa ^ ^ 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, rega-
lando los lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda u « 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fé 
AGuadiana.—Se despacha á' bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
Írimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles. 
GUANIGÜANICO, de la Habana par» Arreos, y 
La Pé y Guadiana, los dias 10, 30 y 3iO á l«g 6 ae la 
tarde, retornando los dias 17. 27y T por la mañana. 
YAPOEES COREEOS 
Trasatlíiitica 
A-Sf T E S 
P U E R T O D E I i A H A B A H A » 
SSNTHÁDAB. 
Dia 4: 
De Barcelona.y escalas en 31 días vap. esp. Pió IX, 
cap. Subiño, trip, 61, tons. 658: cort carga gene-
ral y 75 pasajeros. 
Dia 5: 
De Hamburgo y escalas en 31 días vapor alemán 
Charnskia, cap. Schalko, trip. 36. tons. 2,097: 
con carga general y 2 pasajeros, á E . Heiblout 
y Cp. 
Dia 6: 
De Nueva York en 4 días vapl amer. City of Was-
hington, cap. Bnrley, trip. 62, tons. 1,743: con 
carga general y 7 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
De Amapolis en 29 días gol. inglesa Hlen B. Ken-
ney, cap. Moviull, trip. 7, tons, 293: con made-
ra, á la orden. 
SALIDAS 
Dia 5: 





Colón y escalas vap. 
vedo. 
City of Washington, capi-
esp. Panamá, cap Que-
M e v i m i e a t o de» pa>s*'ier»». 
LLEGARON 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. «City of 
Washington:» 
Señores don Pedro Piedra—Francisco Soiglie—M. 
Michaelsen—August Raramelkamp—J, Rodrigue/, 
y 1 de tránsito. 
SALIERON 
Para VERA CRUZ, eu el vap. español "Alfonso 
XIII:" 
Señores don Antonio Roquero—Aurelio A.utrán— 
Bernabé Ayala—Edelmiro López—Pedro Ximeles— 
Josefa Marrero—Simón Travieso—José Travieso— 
Isabel Marrero—Jenaro Travieso—Cecilio Laso-
Julio Baluuté—Eugenio Ochoa—Victoria de la Red 
—Jaime Ensefiat—Guadalupe Morales—Ampt'.ro M. 
del Junco—Juan Bolívar—Ramón Péro?—Basilio 
Quiñones—Miguel Rodríguez—Florencio B. Boada 
—Caridad Nonega—Emilio Cariol—José M? Pérez 
—Juan de la Flor Bustillo—Angela Peraza—Anto-
nio Fiol y 56 de tránsito, 
Pa-rj» NUEVA YORK, en el vap. amer. «Segu-
ranca;» 
Señores dVm Pitguugh Lee é hijo—Juañ García— 
E L VAPOR CORREA ^ 




el dia 10 de Septiembre á las 4 de la tarde llevando 
U correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos > carga pa-
ra Puerta Rico, Coruna, Santander, Cádiz y Barce-
lona, 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
li'** cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pcüizaa de carga se firmarán por el Consigna-
tario anafes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe câ ga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 7. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedou asegurarse todos los efec-
tos que se embarqaen en sus vapores. 
Li".raamoe la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de IS87. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá It conslgnaUilo 
M. Cairo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
m oombinacídu con les viajes á Europa» 
Veracm 7 Centro América. 
Sta h a r á n t r e s m e n s u a l e s » s a ü e n d s 
l o s -vapores de es te puerto l o s d í a s 
I O , S O y 3 0 , y d e l de N u e v a T o r k 
l o s d í a s 1 0 , 2 0 y S O de oada m e s . 
Míi VAPOR-OOREBO 
Cañonero Mayari.—Juzgado de instrueción,—Don 
Julio Lissarrague y Molezún, Teniente de Na-
vio de la Armada, Comandante del cañonero 
Mayari y Juez instructor de la causa que se si-
gue contra el marinoro de segunda de la dota-
cíód del cañonero «("teuto» José Hermeuegildo 
Ubernos por el delito 4e deserción. 
Por la presente y última" requisitoria, cito, ILamo 
y emplazo al marinero de «segunda José Hermene-
gildo Ubernos, hijo de Rafa *1 y María, natural de 
Santa Clara, y cuyas señas personales son las si-
guientes: estatura'regular, b'arba saliente, pelo ru-
bio, ojos castaños, nariz regu lar, color blanco y sin 
.¡señas particulares, para que comparezca en este 
Juzgado, sito en el cañonero Mayari, en el impro-
rrogable plazo de 10 dias á conxtar desde la publica-
'. ciónde este Edicto en los periódicos oficiales, en la 
inteligencia que de no vorif ioar!» será declarado en 
rebeldía, Y á su vez intereso de las Autoridades 
| •ciriles y militares el acuerdo d* las disposiciones 
6 'Consiguientes para que se proceiia á su busca y cap-
tura en auxilio|de la Administr.aclón de Justicia. 
A bordo del cañonero Mayarf Caibarién Agosto 
22 de 1897.—Julio Lissarra.ue. 4-81 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
ta de la Comandancia y Juez Instructor de la 
mi"ima. 
Por e «te mi primer edicto y término de quince 
dias, cit 9, llamo y emplazo para que comparezca 
en este J aerado en dia y hora hábi l do despaeho el 
inscripto i üsponiblo del Trozo y Brigada de Barce-
lona Artun'Valles y Doles, natural do Valencia, 
hijo de Cam iío y Andrea, que según reftsrencias vi-
no á esto Isla desde Liverpool en 18911, con el fin 
de evacuar un. g^plicíííorio. 
Habana 27 c l© Agostd" de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López SauL 4-2 
Andrea, pat. Duran, con 8O0 sa-
y 9 asiá/icos. 
.t-'ntradas d.<* eabciajf í . . 
Dia ír 
De Matanzas jgol. M? Josefa, pat. Fcrrer, con 100 
pipas aguardiente y 200 sacos asurar. 
«Sagua gol. M* ' 
oos carbón. 
Alariel gol. Altagracia, pat. Morante, en las tre, 
Cárdenas gol. Julia, pat. Abell, con 500 sa eos 
saU. 
Arr'oyos gol. Dos Hermanos, pat. Perrer, con 
400 î acos carbón. 
SaguX vap. Alaya, Cj>p, Morales, con 96 tercio^ 
tabaco ^ 
DaBfi'p-achados de cabotaje . 
Dia 6: 
Para Cárdenas g.ol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
S-Jaq-aem que « a &an d e s p a c b a d e . 
Para Veracruz vap. esp. Alfnso X I I I , cap, Goror— 
do, por M. Calva.' con efectos. 
Para N ueva York vap. amer. Seguranca, capitán 
Haueen, por Hidalgo y Cp.: con 219 tercios ta-
baco. 799,175 tabacos, 88,000 cajetillas cigarros 
y $59, 902 en metálico. 
—Tampoco vap, amer. City of Washington, câ ti-
lán Burley, po.v Hidalgo y Cp. De transito. 
Buques»- q u « b , * » abierto r e g i s t r o 
Para Nueva Orleans vap, amer, Aransas, cap, Hop-
ner, por Galban y Cp. 
Para Tampa, via Cayo Hues '0» vaP- amer, Mascotte, 
cap. Alien, per G, Lawtlon Cbilds y Cp.: con 
{Quedapronibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, mn arreglo 
al artículo 31 de l a Ley de Propiedad 
JntcicctnalA 
COTIZACIONES 
o e u s o i Q 
VBOU 
D E C O R S E D O S H S S 
C a m b i o s 
18i á 18J p. IBPAlWfe. 
INGLATERRA 20í á21i p, 
V á 7J p, 
5? á 6i p. 
10? á U i p. 
D. á 8d |T 
P. á 60 0,1 fv 
P. á 3 d jv 
P. á 3 ¿.qv 





C e n t r í f u g a s d© guarapo. 
Polar l*ación.—Nominal, 
¿ L s ú c a r d® xaieL 
Fe lariiaoión.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d ® . 
Común á regular refino.—No hay 
B r e a . C o r r e d o r e s d© «© ¿ a a a a . 
DE CAMBIOS.—Don Aniceto Gi'.tiérrez SuáreZ' 
dependiente auxiliar de corredor. 
DE FEÜTOS.—Oon Jacobo S iachez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana B de septic ¿aore de 1897.—Kl 
JHniico Presidente Interino. J. Peteraón. 
> NOTICIAS DE TALOEES. 
PLATA NACIONAL: S'Oiá 80;|por lOQ 
Comps. Ven di 
fONDOS PÜBLÍCOS, 
Obligaciones Ayontamier to 1? 
hipoteca............... . . . .« • 
Obligaciones Hipotecari;« del 
Exorno. Ayuntamiento. „ 
Billetes Hipotecarios d4 la Isl» 
i» Cuba.. . . .w. . . . .»^. . . •••« 
ACCIONE». 
Baneo Bspafto). de la Isla da 
Cuba m 
Banco Agrícola . . . . i 
Banco del Comercio, Forroca-
rrlles Unidos de la Ha baña y 
Almaceneo de Kegla • 
Oompafiía de Caminos d e Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. . , 
Compafiía Unida de» lo» Ferro-
oarrUoa de Caibarién... . . . . . 
Compañía de Canr.nos de Hie-
rro Matanzas á 'Sabanilla.... 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Sagna 1». Grande 
Compafiía de Cansinos de Hie-




















Excracsu Ayuntamiento de la Habana. 
Arbitrio wbre ganado de uso particular destinado á 
tiro ó silla.—Alio de 1897 á 98. 
El Exorno. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
conceder como liltimo é improrrogable el jilazo do 
quince dias que vencerá el próxluuj 17 del actual, 
gara el pago sin recargo del arbitrio expresado. 
Lo que SQ hace público para conocímienro délos 
interesadop, quieuos deben acudi r á aatisfaeetr sus 
cuotas, qao serán precisamente «,n oro, á la R ecau-
dación <¿e Atrasos situada en la planta baja de la 
Casa rjonsistorial, entrada por Mercaderes; on la 
inteli gencia de que transcurrido dicho térmln.» in-
curr'irán ios morosos en el recargo extraordln arlo 
^el 61) p§ con más el 12 pg y reiutegro que ma jrca 
el, pliego de condiciones vigente. 
Habana 2 de Septiembre de 1897.—El Secreta.fio, 
lAgustin Gnaxardo. 4-7 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CO BA 
KKCAUDACION DB CONTRIBUCIONES. 
A. los contribuyentes del término municipal 
de la Habana, 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre de 
1897 á 1898 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de contribuciones hace saber; 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesres f años anteriores, 6 adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no so hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las lU de la mafiana á las 3 de la tarde 
en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 81 y 
83, y terminará el 9 de Octubre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo pw te-
nido en ol artieulo 14 de la Instrucción de pro Cedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pub' üca,f j 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 26 de Agosto de 1897—El Subgob ,ornador, 
José Godoy García. Publíquese: El Alo7 ^ Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 1250 g_l 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISI ^A DE CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTBIB'' JCIONES. 
A los contribuyentes del térmi no municipal 
de la Sabana, 
Primer aviso de cobranza de'i primer trimestre 
de 1897 á 1898 por ce .ntribución 
de fincas llúst/.cas. 
La Recaudación de ContriWciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiemb re próximo empezará 
la cobranza de la contribnc'.ón correspondiente á 
•este Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba exp rosado,' así como de los 
recibost del primer semestre y anuales de igual 
año y los de trimestres seraestres y años anteriores 
6 adición ales, dé igual claKfj, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen poesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez '\e la mañana á las 3 de la 
tarde, en este establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 9 de octubre siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 25 de Agosto de 1897,—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 1250 8-1 j 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía d e 
puerto de l ia Habana,—Juzgado Militar,—Don 
Fernando L •o.pez-Saúl, Teniente de Navio, Ayu-
dante de l a / Comandancia de Marina de esta 
Provincia y J ues Instru ctor de la misma. 
Por el presentw y término- de quince días, cito, 
llamo y emplazo pi\ra que oomparozoa en este Juz-
gado en día y h om hábil de dospacbo un indivi-
duo conocido por «El Gallegnito» jornalero del 
muelle de Paula y que en la actualidad, según in-
formes, se encuecntr, a alistado en una guerrilla, con 
el fin de que preste i una declaración. 
Habana 21 de Agt -sto de 1897.—El Juez InstruC' 




Sbro. T Washington: (Coruña v escala», 
. . 8 Aransa.- O rloan. T e«o, 
8 Santo D '«mingo.* veraeruz y eso 
. . 8 Virilanclft:'Nuev a York. 
8 SAneca. T t , ^ 0 0 ' 
« 10 Cádiz: Barc «lo,ia' , 
! . . 10 Concho: Ver «to-
— 12 Yucatán. Nue T V 0 ' ^ „. . 
«. 13 María Herrera: Pnert0 R,co escalas. 
. . 14 Colon: Cádiz y *c1í-
15 Whltnev: Naw O 
. . 15 San Agustín: Nue 
— 15 Yumurl New York. w 
. . 15 Palentino: Livernoo. Te8C, 
16 Miguel Gallart: Barct ' l°n*' 
~ 17 Orizaba- Veracruz? AH A M 
— J7 Guido: Liverpool y esc, X.M 
.— 23 México: Puerto Rico y es 0*. 
> — 29 Santanderino: Liverpool i r «su -
«OÜJre, 3 Conde Wifredo: Barcelona 7 esc** 
SALDKAN. 
Sbro; fi Washington: Veracnu». 
— 9 Vúrllancia: Veracru*. 
— 9 Aransas: Nueva Orleans y «g&eftla 
9 Séneca New York. 
, . 10 Montevideo- Coruña y ef/c. 
10 Santo Domingo: New Yoric. 
10 Manuela: Puerto Rieo 7 eeeal'jyk 
11 Concho: Nueva York 
— 13 Tncatán Tamnico T e-icilta. 
— 16 Yumun Veraorui t-oséala. 
.. 16 Whltnev: New OneansTesd olas. 
— 18 Orizaba: New York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rio/ s y Mealao. 
„ 30 México: Pto KICO y esa. 
B u q u e s c o a resrist ^ abierto . 
Para Montevideo, berg. esp, Nk ,'olás) caP' Alsina 
por J . Baiaguer. 
Pauzacola, vap. ing. Nymphaet.V 'Cap- Munnd 
por Bridat, Montros y Cp, 
New York vap. am, Ceylon, cap, HausOS) Por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. jde SaiTÍÍ8" 
tesui, cap, ügarte, porM, Calvo, 
Para Veracruz vap, francés Washington,, cap. Sei 
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Nueva York vap, esp. Panamá, cap. 'Que've<io, 
per M. Calvo, 
Ilamburgos, via S. de Cuba y Cienñnegon, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyeir, por E. 
Heillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Coión y escalas vap. esp. Panamá, cap. Cas-
queao, por M. Calvo. 
Para- Canarias, via Brunswick, bea. esp. Fama de 
("Janarias, cap, Sosvilla, por Galban y Cp. 
Nueva York vap. esp, Santo Domingo, capitán 
Agnirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Corufia, Santander y otros vapor 
esp, Montevideo, cap. Resalí, por M. Calvo, 
capitán Aguirre 
Baldi-á para NEW YORK el 10 de Septiembre á la« 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
erus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en;la Adminis-
íración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, ¿'3)0 la cual pueden asegurarse todos los efectoi 
fue se Oî barquen en sus vaporea. 
Llámame 1» atención de loa señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y réjjimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aproado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 (io Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos üe su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ra consignatario 
M, Cairo, Oftcios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA 
Dé la Habana el 30 ó 81 
Nuovitas el 
. . Gibara 
íi Santiago de Cuba 
« Ponce , 
„ Ma^agüei , 
„• Aga^dilla.. 
S E T O B N O 
LLEGADA 
A Nuevitas el,.. 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagüez... . . . . . 






. . Ponce ••• 




15 A Aguadilla... 
. . Mayagiies el 15 
Ponce 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas.........! 
. . Habana.......MM 
F^iissa» c o r r i d a » e l d i n 4 do sep-
t i e m b r e . 
Tabacos torcidos . . . . . . . . . . 22,705 
CatetillaB, o l a r a r r o a , . . , „ . , , , , . «78,067 





En m viaje de ida recibirá en Puerto-Ried los días 
\ 81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
i w d u z o 1 correo que sale de Barcelona el día 25 
y tfeCádi>el30. 
i \n cu via i6 de ^g*680» entregará el correo que 
sale dePuertt^0?^1?' la caiga y pasajeros que 
oond'uzcaprocb^t®*0!08 V™*™ del mar Caribey 
en el Pacífico n- sra Cádiz * Barcelona. 
En Va época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo aJ. 30 de Septi. ' n**™** «arga para Cár-
diz^Bar .elona, Í*nt^*JJ C°£Ü%J*™ ffi^™ 
sólo para los úítimos pu « 1 ^ . ~if• Oafro y Como. 
M. Caívo y Comp., Oft.^» au?*«» ^-
l I M i DE LA H A f i M A 
En combinación con los vaporas de Nueya-lu,l,; 
con la Compañía del Ferrocarril ¿e Panamá y yapo 
re» do la isosta Sur y Norte del Pacífico. 
Extr&cto de l a c a r g a da bttqt&es 
d e s p a c h a d a a. 
Tabacos torcidos..«..««i 219 
Tabaco, tercios 799,175 
Gatatilias. oígaiTos.. , 38,000 
MetAlico í "59,903 
la c a r g a . 
Ü N A a O L E T ^ i . 
Se fleta, una magnífica goleta costora de porte de 
mil sacos de azúcar (1,600 cargas), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la Isla. .Admito propo-
siciones 6 informan de otros pormenores el sobrfá-
cargo seiior Macoyras, mueile de Paula. 
ffjas 8-2 
LINEA DE U 
ASATLAJSTTIOGS 
jpi 
Haillos, Izquierdo 7 0po 
E l M¿ 
m aSPEHASf;. 
Sbre. 8 JoKe&tií én Bata^anf,, para Olentueiroe, 
Tunaa, Júearo, Santn Cru». Maniaulilo, 
T San'áago de Cuba. 
9 iTulia; de Nuevitaa, 1 'uerto Padre, Giba-
ra, f layar!. Baracoas .Guantánamo y Cuba. 
. . 13 Eeiu .& de ios Angelo s: en Batabanó. pro-
ced ente de Cuba y 1»8C. 
18 Mar ía Herrera: Santiago de Cuba y ose. 
. . 15 Pu- ruiraaConcepoltot: en Batabanó, t̂ rocs-
cf jdonte de Cuba. 51 anzanillo, Santa Cruz, 
7 .úoaro. Tunas Tríiddad y Cienfuegoa. 
„ 19 './dortera: ae NuevJta*, Gibara, Baracoa» 
Guantánamo. y Sao. de Cuba. 
mm 23. México: Santiazo«le Cuba y eM. 
Sbre. 7 Tritón: para Cabaísas, Bahía Honda, Ria 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Riodtol Medio. Dimas, .Arro-
yos y La Fé. 
— 9 , Antinógenes Menfindei: de Batab&od pwa 
Cuba y escalas. 
— 1(L\ Manuela, para Nuevitas,Pto, Padre, Gi] la-
' ra, Baracoa, Guantánamo y S&ntiagfc da 
Cnba 
u V6NIFIC0 y VELOZ yapor español de 
, ¿""ONELADAS, casco d-e acero y máqui-
uUvJU na de triple expansión 
c a p i t á n S I T I J I Ñ O 
Saldrá de eíte puerto F U AMEÍÍTE el. 4 de 
Octubre á las 4 de la tarde DI RECIO para los de 
Santa Cruz de i a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de 'Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus COMODAS y E L E -
GANTES cámaras y ESPACIOSO entrepuente. 
También íadmite un resto de carga ligaia IN-
CLUSO TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasjeros 
ei vapor estará atracado á los muelles dfta SAN i 
JOSE, J 
Informarán sus consignatarios L . SAÜJNZ Y 
OOMP., Oficios n. 19. 
O 1253 8 8t 
E T I N B B A R I O 
fc.ALÍDA 
Do 1&; Habana el día.. 6 
j¿ ga utiago de Cuba. 9 
. . La Guaira.... . . . . 13 
mm Pue GaDello... 14 
„ Saba. -"Ua H 
Cartat 
mm C0l6n. ......'**> 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira.. . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... Ig 
. . Sabanilla, Ig 
. . Cartagena 1? 
. . Colón I9 
. . Santiago de Cuba. 23 
. , Habana 2s 
NOTA.— iSsta Compra tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta líne^ como para todas las de-
más, bajo la caal pueden a s ^ a ™ t o d o s los efectos 
que se emba tquen en sus vapo.T98« 
Esta Comp añía no responde del retra.™ 6 extravío 
que sufran los; bultos de carga que no Uê 611 estam-
pados con toíia claridad el destino y marOa* délas 
mercancías, ai tampoco de las reclamacio.'f» «pe 
so hagan, po» mal «ayasa j falta da precinta fln los 
t ^ m * S t e a m S M p U m 
A 3Sf©w T o r k e n 7 0 h o r a s , 
os r á p i d o ^ vapores correos amer icanos 
MASCOTTE Y OLIVETTS 
Uno de estos vapô  ̂  8a^r^ de este puerto todos lo á la una de la tarde, con escala 
llegando los pasajeros % Nueva York sin cambio al-
Chicago y todas las principal w ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa e 1:1 combinaoión con las 
mejores líneas de vapores que k l̂on uC ^¿•«vaYork, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva ' York, $90 or.̂  *3a** 
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Loa días de salida de vapor no tv despachan p u ' 
portes después de las once de la 1 uaiSana. 
AVISO.—Para conveniencia i l« los pasteros el 
despacho de letras sobre todos lo »juntos délos Be-
ados Unidos estará abierto hasta ú 1 tima hora. 
Lawtoa Cliilds y Coiap., 8. ea C 
. M®rcad«r« i8 2 3 , r t i tos. 
O 9^ «m-Ul 
J . M . A R O O M E D O 
76 Y 78 CUBA ESQUINA ¿ OBRAPIA (CASA NUEVA; 
A G r B N T E G E N E R A L 
de las Compañías Inglesas de Seguros de lueciidio 
SUN INSURANCE OFFICE (FIKE) 
FUNDADA EN LONDRES EN E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 6 sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años ezceden da 
£ 4.000,000 o sean de $ 20,000,000. 
LANCASHIRE INSURANCE Cd. 
F U N D A D A E N M A N C H E S T E K E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 1S9G, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2.031,725 pesos oro. 
centellas, desprendimientos eléctricos, 
JbZXTEAS D S L A S A N T I L L A S 
T a © L F O D S M B X I C O . 
Sillas reptes; i p Mssalei 
De HAMBUS60 ti 9 £• eada ato, parala Hab» 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
•as. Cárdenas, Cienfmegos, Santiago de Cuba y cual 
Íuiei otro puerto de ls, costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe oar^aCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para ia Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entra otros do Amsterdam, Am-
beres, Birmingliam, Bordeaur, Bremen, Cherbourg, 
Copanhagen, Gánova, Ctrimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápolea, Southampíon, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores «.Urigirse á los agentes de la 
Compañí a en dichos puntos para más pormenores. 
Para HAVRE y HAMBUEOD, con escalas ®-
ventuales enHAITL Sá.NTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. S A L D R A . . . 
•1 vapor corroo «lemán, < t ..>•• 
Afluitt earga para &« ertades puersos y también 
teans bordee con ooriftcfcmlenVos directos para sua gren 
número de paertoo de EUROPA, AMERICA D E L 
SDR. A S l l , Aíl RICA y A USTRALIA, según poi-
monores q» ¿ sp facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA.—L/j earga destinada á puertos en donde 
ao toca el y»,por, será traabordada enBamb«rs«* 
«a el Havre £ oonvsnloncia de 1* Saipies*. 
Sesa vs.y ¡̂f, fes^is ausnra ordtn, no aAaaw 
La car/ ;a recibe por el muelle dt Ouballerla. 
La cor. rospondenclfl s'olo se recibe pos la Admuua* 
teacló» c'/e <for?eos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores 
car̂ adciros sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de ia corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que ia carga tjue se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite ps ra HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á convenioneca de ia Empresa. 
Partí más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP.. San Igna-
cio n. 54, Habana. 
'"• ^ 156-18 My 
and Cuba 
MIL 8TEAMIP COMPAM l 
' kt« •, ' - i causados á la propiedad por rayos, m ii , 
^ ««rán indemniiados por ambas companíag. 
Los desperfectos o w.. •--Mmientos comerciales 6 industriales, frutos ó efectos en deposito 
yunque no produzcan incendios : "to con cargad sin ella, 6 en dique, carbón mineral bî Jo te-
8e aseguran fincas urbanas/estabio. «Mál de tabaco en el campo, on edificios de mampostea 
en.q! muelle 6 en la Aduana, buques en el pu*. ^.^^^T^, , 
ciio. laveyes de ingenios, maquinaria y frutos, escota • U1! IbKlü lv 
ría ó de maáora. 
SEÑORES SUB-AGENTES EN Cárdenas. 
Sabino J . del Campo (casa-Boa, Bellido y Comp.) Matanzas. ^ ' " Í M T I I " ? T I 
Juan G. Pümariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos. Rabel y • 1 1 1 ^ 
c 368 | ^ 
CHATOS DE BISMUTO Y C É R l ü 
D ^ ' W T * U A O « í > r f f adoptados de Real orden el Mrnlste-J C i V J L ¥ i ^ » J r J C i J ^ X l i ÉLá 9 r¡0 d0 Marina y recomendadas .acade-
mias de medicina nacionales y extranjeras 
-AfssssEss, C U E A I T PRONTO "X" BIEN" Tsssssmé 
A L O S A N C I A N O S , A L O S T I S I C O S , 
A L O S D I S E N T É R I C O S , 
te heroico que corta su diarrea mortal casi siempre, 
A L A S E M B A R A Z A D A S , 
jos, al par de padecer en forma desesperante, 
y úlceras de estómago, y á todos ios que padecen vómitos, 
7 d i a r r e a s , c ó l e r a , t i f u s y a f e c c i o n e s h ú n i e d a s de l a p i e l 
P í d a n s e e n todas l a s F a r m a c i a s y D r o g j u e r i a » .dei m u n d o 
— S A L I C I L A T O S V I V A S P É R E Z 
Desconfiad de las falsificaciones é imitaciones porque no darán resultado. 
cuya vida se extingue sin 
.nn remedio verdaderamen-
cnyoí vómitos hacen peli-
grar su vjda y la de sus kW 
en la dentición y destete; á los que padecen CatariTOS 
1333 1 8t 
Servicio regular de vapores correos americauon <m-
tre los puertos siguientes: 
IPHESÁ íe FÁPORES ESPAÑOLES 
Correos de la» A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARSE 
I t i n e r a r i o de l o s dos v i a j e » s e m a -
I e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
e s ta E m p r e s a , e n t r e e s te p u e r t o 
jp'los d e 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
C O S M E D E H E R R E R A 
Nueva York, CienfuegOB̂  Tampioo, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracrus, í'ronteía, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, LagunA. 
Salidas de Nueva Yoerk parala Habam.'" raiapic0 | y . 
todos los miércoles á las tres de la tardñ v parx* la | liendo el mismo dia, para 
Habana y puertos de México, tod os i j ¡jábados 6 la f pará los jueves al amanecer 
uua de la tarde. RETORNO. 
Salidas déla Habana para Nueva York todos loa \ Saldrá de Caibarién los viernes por la mafiaus 
llorando á Sagua el mismo día de cuyo puerto 
etpitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor saldrá del mueHe de Lus todos leí 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
o puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
Caibarién, á donde lie-
jueves y sábado», á las cuatro de i\a tarde, como? si-
gue: 
YÜMÜRI Sbre. 2 
SEGURANCA — 1 
SENECA i — 9 
CONCHO Kmm — 11 
CITY OP WASHINGTON.... — IR 
DRIZABA — 18 
YUCATAN „ — 23 
VIGILANCIA — 25 
SEGURANCA » — .30 
Salidas de la Habana para puertos de Méxi co to 
dos los jueves por la mañana y para Tamplco d üreo-
tamente, los lunes al medio día, como sigtte: 
DRIZABA Sbre. 2 
CITY OF WASHINGTON.... — 6 
VIGILANCIA iU¿i¿¿mU. — 9 
YUCATAN.». - 13 
YUMUK1 — 16 ; 
SEGURANCA — 20 
SENECA , y . . . . — 23 
CONCHO — Í27 
CITY OF WASHINGTON.... - m 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, y toa »ie;0 
conocidos por la rapidez y seguridad lie sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para paf (ajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorroír.jadonoia se 
admitirá únicamente en la Administra c i íf,, í > \ u ra\ de 
Correos. 
CARGA.—La carga se reolbeen 31 nveiH dft Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
¿J», y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, iii emeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -
berfis, Baeuos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
newof •»•• ronooimientes directos. 
FLETES.—El flete de la carga para paertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su eauivaleute. 
Para más pormenores dirigirse áloe agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba nímroo 76 y 78. 
\ 891 6m-lJ) 
A . ' V I S O 
Rb . á los señores pasajsros que para evitar 
or.m+» "̂a o» Nueva York, deben proveerse de un 
Z Í ^ L de aclimatación del Dr. BnrKeas, eu O-
.pairtirá directo para la Habana, á donde llegará los 
ítbados por la mañana 
•*í>IttnN. G0NZALB2. 
V / A J E D E IDA. 
Este vapor saldrá ¡del muelle de Luz todos lo* 
sábados á las 6 de la >tarde, directo para Sagua, á 
donde llefará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
©íádráde Caibarién los,martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo.ftííí. Do Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 




biano n. S (a Itosl. 
raport^ costeros. 
VAFOB BSPÁJMOL 
•ISÍVÍ© «Hmtmte postal «osa <s>\ üt t íbüv^m 
i!x-as.ncé9b-
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de Sep r-
tierabro el vapor francés 
WASHINGTON 
c a p i t á n S S E V A N . 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento « para I 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrf m gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
So hacen concesiones especial,es á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán sus c jneigna tarlo 
Bridat Mont'Sos y Comp* Amargura ntimero B. 
6230 iaa-24 f j^d 25 
capitán D. MANUEL GINESTA 
ialdrá do este puerto al dia 10 de Septiembre 





P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
P u e r t o P l a t a . 
M a y a s u e a , 
sruadiiia y 
,?rt© H i c e . 
. , ^ da a-avesí,» solo se admi 
Las póllsas para Ja oa. > * v ««iidíT 
t n hasta el dia aní erior dt (* m 
OONSIGNAT. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigw 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sreo. Monóe y C* 
Cnba: SrM. Gilleiro *íesa 7 O* 
rortr-A n-Prn.ce: Sres. J . B. Travieso y Of 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batt. ** 
Fonce: Sres. Pritze Lundt y Cf 
Mayagües: Sres. Sohulxe y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Eloppisch y O? 
Puerto Rico: 8. D. Lud-wlg Duplae*. 
K« despacha por B%B Armadoras, 8. Padre a rt 
Vapor ^Don Juan" 
V i a j e s s e z n a n a l o s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s i . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de ó á 7 de la mañana, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los manea y viernes de 6 á 7 de la mañana 
, Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pr» » 6. 15-80 Jn 
MAEIANAO. 
^ute: 
nara (Samá) Marianao á las 
•-lana y 2, 4, 5, 6. 8 y 10.05 
EÉlilOCÁERIL DE 
ITINERARIOS. 
Autorirada. esta Empresa por la Superioridad con 
fecha 25 del ror internes de agosto para modificar 
S UiSrSo^de.."16 el día 8 de 8ePtÍembre empe-
zará á regir el sigait 
Salidas de Concha 
6. 7.30, 9, 10.80,12 nía. 
taldvj J « • ia á̂) para Concha á las 5, ba idas de Marianao (SatL ^ 5 30 7 9 tarde. 
' I' ,10,y X} "V15'1?'1 y Itfc 4- 6.33 y 9.33 mañana Salidas de Samá para Playa: ' 
y 2 83 6.33 y 8 33 tarde. «5 y 9.45 mañana 
Salidas de Playa para Samá: 6.*. • 
y 2.45, 6.45 y 8.45 tarde. , 
LOS DOMINGOS Y DIAS FES'n 5 d6 
Saldrá un tren cada hora de Samádesa. el 
la mañana y desde Concha desde las 6, sK á 
último de Samá á las 10 do la noebe y de Com 
las 11 noche. 
Salidas de Samá á Playa: 6.33, 7.83, 8,83, 9.^ ' 
10.33 y 12.33 mañana y 2.33, 4.3i, 6.33 y 9.33 tarde. 
Salidas de Playa para Samá: 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, ' 
10.45 y 12.45 mañana y 2.45. 4.45, 6.45 y 9.45 tarde. 
Habana, 25 de agosto do 1897.—El Administrador 
General, John A. Me Lean. 
Cn 1199 9-2» 
m e n t ó , á fin de que la junta pueda .consUVulrse á 
la h o r a seña lada . 
Habana septiembre 1? de 1897.—El Secretario .in-
terino, Antonio S. do lías U n í a n t e . 
Cn 1246 5-3 
ianco Español de la Isla de Cuba 
A V I S O 
Debiendo efectuarse la reedificación de la oasa 
calle de la Lamparilla n. 1?8 para ampliar las ofici-
nas de este Banco, se sacan á concurso las obras 
necesarias al efecto con sujeción á los planos, pre-
supuestos y pliegos de condiciones que se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del Banco desde el dia 
de hoy hasta el 10 de septiembre, de 12 á 3 do la 
tarde, todos los días hábiles, admitiéndose las pr4t 
posiciones en dicha Secretaría, en pliego cerrado y 
lacrado hasta las tres de la tarde del viernes 10 de 
septiembre citado. 
Las proposiciones deberán redactarse precisa-
mente con arreglo al modelo puesto al pie do las 
condiciones económicas. 
Habana, 30 de agosto de 1897.—El Secretario, J . 
B. Cantero. C 1091 alt 5-31 
GIROS DE LETRAS. 
J. H. BORJES 7 GOHP. 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esqnina á Mercadereu. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
a c i l i t a u c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre NEW YORK, BOSTON. CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PUBRTORICO. LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBURGO, 
BREMEN, BERLIN, VIENA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las oapitalM 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A Ñ A R I A S Í 
Además, compran y venden en comis ión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase do valores páblicos. 
O 1159 78 18 Ag 
H I D A X J G T O Y C O M P . 
C U B A 7 5 "T 7 8 . 
letras á corta y Hacen pagos por el cable, giran 
rea vista y dan cartas de crédito sobre N larga «w Yerk, Filadelfia, New Orleuus, láan Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Esladss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
C 894 8m-l Jl 
Banco del Comercio, 
rerrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Don Agustín Garnier y Ancelin ha participado 
el extravío del certificado por cinco acciones nú-
meros 9,259 á 9,263 que le fué expedida con el nú-
mero 7,665 en 6 de mayo de 1893, solicitando se le 
provea de un duplicado. 
Lo que se hace público á los efectos del artículo 
4l? del Reglamento general. 
Habana, agosto 20 de 1897.—El Secretairio inte-
rino, Antonio S. de Bustamante. 
6250 10-31 ag 
Bdíico del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Don Bautista Vidal y Camino ha participado el 
extravío del certificado por siete acciones números 
8,473 á 8,479 que le fué expedido con el número 
8,149 en 27 de junio de 1893, solicitando se le pro 
vea de un duplicado. 
Lo que se hace público á los efectos del articulo 
4'.' del Reglamento general. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario in 
terino, Antonio S. de Bustamante. 
6249 10-31 ag 
del 
BANGO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma 
cenes de Re^la* 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas 
á Junta general extraordinaria para las doce 
dia nueve del actual, en la casa de la Sociedad, 
Ue de Mercaderes numero 36, cpn los objetos si-
guientes: 
J? Autorizar á la persona que la Junta estime 
opoítul'0 l.Para que se traslade á Londres y con-
cierto allí convenio para la constitución de una 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actua-
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
un proyecto de convenio que está desde esta fecha 
A la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
?• \rd.e, á disposición do los señores accionistas, 
¿o Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
. •¿- v<KÍe la Compafiía i»n todos los artículos que 
glameni edificarse por el convenio antes indicado 
hayan de. entre otros, los que se refieren á 
y especialmi ^ JJasco del Comercio como uno de 
la existencia o /sniendiéndose que esta reforma 
los objetos sociai ^ - d i ñ a d a á dicho convenio, 
es condicional y k t^piento en que este último 
quedando firme en el ^ ^ el ca8{) contrario. 
se lleve á cabo, y sin eu p^brará en esta sfr-
Se advierte que la )uuta Naitp nfimer 
gunda convocatoria con cuai^ , rinntón <l« 
durante los tres días anteriores * 
| doce á 
• entrada á que se refiere 
N . G E L A T S Y C a 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o s por e l cab le , í a o i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrua, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nanolee, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
«Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así eomo sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C 1101 156-1 Ay 
L C E L L S , e o i r . 
rlIKOS DE L E T E A S 
C U B A K Ü M . 48. 
. 0 \ R B O B I S P O T O B R A P I A 
«ni-l Jl 
O F i c i v odas la;s oapi, 
Q i r a n l e t r a s s o b r e v 
t a l e s y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , . T A -
B A L E A R E S y P U E R T O R ^ 0 
C 1182 312-26 Ag 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M B E 0 A D E E E 8 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Ly«n, Méjico. Veracruí, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenea 
ife. 
Y EÍT E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe, 
Nuevitas. 
O 892 flm-1 Jl 
VENTA de un VAPOR 
Se vende el vapor AMBROSIO BOLIVAR. In-
formarán los Sres. Loríente y Dosal. Amargura 13. 
6346 «6 3 tít 
l   í  interiore» 4o lai boleta3 do 
tres de la tarde, se «pediu ^ 
á one ae refiere el artícelo o-- l » 
F O S F O R O S 
Aviso importante á los señores comeroiantes y 
detallistas: desdo el día 1? del corriente estará a-
bierto el Depósito de fósforos para la venta de lo» 
mismos desde las siete de la mañana hasta las cuatro 
de la tarde. Bajos de La Lonja, Lamparilla n. 2, 
Habana.—Baldomcro Menéndez. 
6330 8-2 
Expreso de G u t i é r r e z de l i e ó n 
ESTABLECIDO EN 1856 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisionís de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módica». 
5061 fcn-8 Jl 
fBmmmmmwmimmímmsgEmiim 
DIARIO' DE^LÁ MARINA. 
MARTES 7 DE SEPTIEMBRE OE 1897 
TODOS POE Lá FáZ 
E l amor á la paz, b e n d i c i ó n de 
los pueblos y ún i co sendero real-
mente practicable para la consol i -
dac ión dé la riqueza p ú b l i c a y para 
el avance de la c iv i l i zac ión en sus 
aspectos industr ia l , morcant i l , cien-
t i l ico , a r t í s t i co y humanitar io, anda 
ahora como anduvo siempre, aun en 
los pe r íodos m á s belicosos de la 
historia europea, en los labios de 
los jefes de los Estados y acaso, a-
easo, en el co razón de los mismos, 
V no se crea que al estampar estas 
ult imas palabras queremos que-
brarnos de puros sutiles n i aspira-
mos á dar, en una frasecilla, un 
spedmcn, como suele decirse en len-
í?;na e x t r a ñ a para mayor clari-
dad, de un escepticismo m á s ó me-
nos h u m o r í s t i c o . Lejos de ello, 
queremos significar que los jefes de 
los grandes estados europeos, aten-
tos á la voluntad del mayor n ú m e -
ro de sus respectivos s ú b d i t o s ó 
conciudadanos, que e s t án decidida-
mente inclinados al mantenimiento 
de la paz internacional tanto oomo 
al de la interior, desean consolidar 
una y otra, siu menoscabo, s e g ú n 
es de suponer, de la dignidad ó i n -
iluencia, por cada cual tenidas co-
mo l e g í t i m a s é incontestables, de 
dichas grandes y soberanas nacio-
nes. D e s p u é s de todo, y como no 
puede nadie ser perfecto, porque el 
arcano de lo por venir es, para todo 
mor ta l , indescifrable, cuantas pro-
testas se hagan con la mayor since-
r idad en favor de la paz no compro-
meten hasta el punto de atar las 
manos de un Estado en el doloroso 
trance de u n grande y temeroso 
conflicto internacional. De ahí que 
a l mismo t iempo en que reyes y 
presidentes brindan por la paz, a-
grupados en dos coaliciones, en vez 
de hacerlo todos juntos y á la vez 
para mejor identificar sus propós i -
tos tranquilizadores, practiquen la 
vieja y sabia r e c o m e n d a c i ó n si VÍH 
jmcem para héllum, a r m á n d o s e has-
ta los dientes y p r o m e t i é n d o s e ñ n a 
y eterna amistad puestas las 
manos en los pomos de las espadas 
Estamos en época de brindis por 
la paz. A y e r b r i n d ó por la paz de 
Europa el Czar Nico lás en banque-
te con que obsequ ió á su ilustre 
h u é s p e d el r res idente Paure, des-
p u é s de tírinar ambos en San Pe-
tersburgo la doble alianza de K u 
sia y Francia. ILoy br indan tam-
b ién por esa paz adorable y apete-
cible, en otro banquece, el Empera-
dor Gui l le rmo y el rey Humber to 
agregando é s t e que mientras I t a l i a 
formase parte de la T r i p l e Al ianza , 
no p o d r í a é s t a significar en modo 
alguno que se tratase de estorbar 
en lo m á s m í n i m o las buenas rela-
ciones con las d e m á s potencias. Y 
como si quisiera hacer bueno su di 
cho, conve r só durante largo tiempo 
con el agregado mi l i t a r de la em 
bajada francesa. 
Á p e s a r de tanto oportunismo, las 
gentes dan en la m a n í a de creer 
que la doble y la t r ip le alianza, an-
tes atraen la guerra que consolidan 
la paz; pero como las gentes juzgan 
sólo por impresiones, t a l vez su 
presentimiento sea un profundo 
error de ju ic io . Bismarck se mues-
t r a m u y esceptico respecto á la 
alianza franco-rusa, pues, en su 
concepto, el br indis del Czar com-
promete en verdad muy poco á l i u -
sia, y de todos modos, el Min i s t ro 
de delaciones Extranjeras de dicha 
nac ión s e g u i r á siendo siempre un 
buen amigo de Alemania . 
D é todo ello, sin embargo, se de-
duce que, para muchos, no anda 
descaminado el ex-canciller a l e m á n , 
el cual entiende, á no dudarlo, 
que lo de la paz era lo de menos en 
el br indis del emperador moscovita, 
pues todo cuanto d e s c u b r i ó en él 
fué, como se ha visto, el t a m a ñ o 
del compromiso de Rusia, no para 
mantener la paz. sino para host i l i -
zar á Alemania , supuesto que agre-
g ó que el minis t ro de Relaciones 
Extranjeras de Rusia s e g u i r á siem-
pre siendo un buen amigo de la 
corte de Ber l ín , 
Consideremos otro antecedente 
favorable al mantenimiento de la 
paz europea. 
E n el banquete que se ce lebró 
en O ó b l e n z a el 30 del pasado agos-
to, d e s p u é s de efectuarse grandes 
maniobras mili tares, el emperador 
(Guillermo p r o n u n c i ó un largo dis-
curso en el cual e log ió á Gmllermo 
el Grande, y h a b l ó de la reorgani-
zac ión del e jé rc i to por Guillermo I , 
r e o r g a n i z a c i ó n que h a b í a sido mal 
comprendida, ^cro que ha jnsüflca-
ílo tren (jucrras victoriosas. Y como 
si todos estos recuerdos bé l i cos no 
fuesen bastante expresivos en fa-
vor de la paz, a ú n t uvo frases para 
fel ici tar al Gran Duque de B a d é n 
•por la discipUna de sus tropas, y pa-
ra terminar su discurso de este mo-
do: "Nosotros podemos decir, en 
conciencia, que los hijos del pa ís 
del R h i n que hoy, han destilado es-
td i i prestos á cumplir con su deber, 
y son tan bravos y tan fuertes como 
en el tiempo del gran emperador." 
Dias pasados, d e s p u é s de l viaje 
deí Presidente E a u r e á S a n Peters-
burgo, nos di jo el t e l é g r a f o que 
los pe r iód icos franceses h a b í a n em-
pezado á usar de un tono m á s de-
senvuelto—gracioso eufemismo del 
cable—al hablar del imperio ale-
m á n , y no ha transcurrido a ú n una 
semana del d ía en que t a m b i é n nos 
c o n t ó el t e légra fo si de B e r l í n iban 
ó no iban á reclamar á P a r í s por 
ciertas frases sugestivas dichas por 
M r . Meline, en c o n t e s t a c i ó n á u n 
Mensaje de la Sociedad de Alsacia-
Lorena, y relativas á la posibi l idad 
de que dichas provincias volv ieran 
á pertenecer á Francia Rumo-
res vagos todos ellos, noticias de 
per iódicos , h a b l a d u r í a s de la gente, 
que no tienen viso de fundamento; 
pero que revelan estados de con-
ciencia ó, si se quiere, deseos pa-
sionales que, unidos á los br indis 
pacíficos del Czar y Faure, contes-
tados no menos p a c í l i c a m e n t e por 
Gui l lermo y Humber to , dan mucho 
en q u é pensar sobre la guerra. 
Si Faure, el Czar, Gui l le rmo, 
Humber to y Francisco J o s é , r e u n i -
dos en un banquete, brindasen po r 
la paz europea ¿habr í a a lguien q u e 
pusiera el pensamiento en la g u e -
rra? 
Loa quinientos m i l pesos que cont ra 
billetes, v e n d i ó ayer l a In t endenc ia 
General do Hacienda, en letras á ca r -
go del s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r , 
fueron adjudicados en la forma siguien-
te: 
S e ñ o r e s H . U p m a n y C o m p a ñ í a , 
850.000, a l 65'40; Areses y Sisniega, 
ÜSIO.OOO, a l 64'40; H i d a l g o y C o m p a ñ í a , 
$30.000, al Gi'17; Areses y Sisniega, 
$20;000, a l 64'14; J . Bances, $10.000, 
al 64; $10,000, a l 63»75 y $10.000, a l 
SS'TS; G. Oodina y C o m p a ñ í a , $30,000, 
al Gi'To; H i d a l g o y C o m p a ñ í a , $30.000, 
ál G3'57; K Gelats , $220.000, al SS'GS, 
y J . B r a g e y C o m p a ñ í a . $80.000, a l 
03'<)5 por ciento. 
CANALEJAS, EL IIPABCIAL 
E l ant iguo director de JEJl Demó-
crata se dispone á veni r á Cuba, y ya 
ha echado por delante el anuncio 
de que s e r á imparcia l , pero no al 
uiodo del diar io m a d r i l e ñ o que d i -
rige Gasset, quien le ha t o í n a d o la 
delantera al s eño r Canalejas en eso 
de recorrer el pa í s cubano de un 
modo imparcial. 
L a mujer del Césa r no solo t e n í a 
que ser honrada, sino parecerlo, y 
eso se puede pensar de la imparcia-
l idad posible en el s eño r Cana-
lejas. 
Los antecedentes, y sobre todo, 
los actos po l í t i cos parlamentarios y 
per iodís t icos del s e ñ o r Canalejas 
¿abonan la declarada ( e s p o n t á n e a -
mente) imparcial idad del que ha de 
venir á Cuba con c a r á c t e r de estu 
diante de hombres, cosas, pol í t ica é 
historia general y pormenorizada 
de Cuba en la presente s i tua-
c ión? 
E l señor Canalejas, por el hecho 
de haber variado tanto en pol í t ica 
y á causa de su poco amor á la per 
severancia, tiene una r e p u t a c i ó n 
que no es, en verdad, la m á s con-
dticente al fin que se propone: es 
tudiar bien este país , y que ese es 
tudio sea pura expres ión de impar 
cial examen. 
T a l dijo Gasset, y no pudo reali 
zar su loable p ropós i t o : se apode-
raron de él ciertos elementos 2 
personas determinadas, y, necesaria 
mente, t uvo que ver á t r a v é s de los 
lentes nada l impios que le pusieron 
ante los ojos. A l fin, así lo ha com-
prendido el j oven director de JG7 
Imparcial , pero ya tarde pudo ad 
vert i r "que le h a b í a n hecho la en 
fcraña" en el e sp í r i t u de una verda 
dera parcialidad. 
Para el s e ñ o r Canalejas, n i posi-
ción pol í t ica , n i per iód ico , n i nada, 
ha de representar atract ivo n i com 
promiso: no v e n d r á — d i c e é l—ni de 
pretendiente, n i de repórter , y e s t á 
resuelto á no admi t i r j a m á s , n i co-
mo abogado n i como pol í t ico , 
muestra de cons ide rac ión ó confian 
za; ó m á s claro, actas n i recursos de 
casación, porque al hacerlo, aunque 
fuese dentro de a ñ o s , q u e b r a n t a r í a 
ante su propia conciencia el j u i c io 
de d e s i n t e r é s que le mueve á reali-
zar su p ropós i to . 
Esas cosas no se dicen. Se ha-
cen, y d e s p u é s de hechas c o n s á g r a -
las como bon ís imas la op in ión pú-
blica, que cada d ía se muestra m á s 
excép t ica de dichos y programas 
de hombres pol í t icos de media t a -
lla y í i as ta de ta l la grande. 
Hechos, hechos y hechos es lo 
que anhela el pa ís , y mientras eso 
no vea, envuelve en su indiferencia 
toda promesa de imparcia l idad, que 
ya ha visto en otros la imparc ia l i -
dad convert ida en exclusivismo es-
téri l á la patr ia y ¡ay! fecundo so-
lamente en provecho de algunas 
personas que al vis i tante le han es-
camoteado la verdad. 
Para conocer los p a í s e s hay que 
vivi r los , y v iv i r los mucho; el v is i -
tarlos m á s ó menos t iempo, no es 
suficiente á obtener una exacta i n -
formación. 
Pero sea de ello lo que quiera, 
bueno es que, abjurando el señor 
Canalejas de su viejo in t e r rumpi -
do modo de ser perturbador, se ha-
lle dispuesto á servir á la patr ia , re-
v i s t i éndose , a l veni r á Cuba, y aun-
que no sea m á s que mientras per-
manezca en este pa í s , de serenidad 
de esp í r i tu , de gran e l e v a c i ó n de 
pensamiento y de inalterable i m -
parcialidad, no como la de JSl I m -
parcial , mediante Gasset, padre, á 
quien don Juan P r i m l lamaba e l 
director de lül Parcialete, n i ¡como 
la de Gasset, hijo, que con la ma-
yor parcialidad ó injust ic ia del 
mundo p id ió fuera fusilado u n va-
lioso General. O ja l á que de Canale-
jas, durante y d e s p u é s de su v is i ta 
á Cuba, pueda decirse sin i r on í a y 
como entera exp res ión de verdad 
que á nadie le sea posible negar 
razonadamente, oja lá , repito, pue-
da decirse, sin zumba: . 
— Canalejas, el imparcial . 
FEANCISCO HERMIDA. 
La miseria na Saaía Clara. 
Con el e p í g r a f e " T r i s t e 111^^810^', 
escribe lo s iguiente el Diario de C á r -
denas en su n ú m e r o del d í a 2: 
' ' L a miseria, ese fantasma que aterra y 
á todos los pueblos de la isla da un aspecto 
sombrío; se manifiesta en la ciudad capireua 
de modo alarmantísimo; porque empo-
brecidos hoy á causa de la guerra los que 
ayer eran ricos y ejercían la bendita cari-
dad, no encuentran eco en corazón alguno 
loa clamores de las numerosas familias que 
vengan, como espectros, por las descuida-
das calles de la población que bien podía, 
después de doscientos años de existencia, fi-
gurar en el concierto de las más adelanta-
das en ornato y bienestar general. 
No es ingratitud, no y mil veces no; que-
remos con todo el corazón á nuestro pueblo, 
que es Villaclara, y á su juventud, que es 
culta y estudiosa como lo tiene probado, pa-
ra que apreciemos como estigma afrentoso 
lo que, sometido á la imparcialidad del aná-
lisis, resul tar ía producto de t amaña indo-
lencia ó imperdonable indiferentismo por par-
te do la gente do posibles Es la triste y 
amarga impresión que receje el hijo aman-
tísimo al visitar su pueblo tras larga ausen-
cia, encontrándose—¡ay!—con las más crue-
les desdichas emanadas déla guerra: el ham-
bre que diezma inclemente y la desolación 
que conduce al abismo. 
¡Dios tenga para todos misericordia i n -
finita! 
LA. CARA OTL MUERTO 
1. 
Cuando se i n v e n t a un cuento m a r a -
v i l loso , puede a d o r n á r s e l e de m i l mo-
dos, pero cuando se l i m i t a uno á ser 
s imple re la to r de u n hecho v e r í d i c o , 
t iene que contentarse con no decir m á s 
que la ve rdad . Po r eso, antes de dar 
p r i n c i p i o á l a r e l a c i ó n qne va á leerse, 
e c h ó mano á a lgunas cartas, y v o l v í á 
leer las notas que e s c r i b í cuando acon-
t e c i ó el suceso que se l e e r á . E l p r i - ' 
mer papel con que t r o p e c é , fué este 
que copio: 
"Quer ido v ie jo : 
A l fin he dado con la mujer que de-
be pertenecerme. A ú n no hay nada 
ar reglado, pero no me a t r e v e r í a á es-
c r i b i r si no me alentara l a esperanza; 
aunque t iene para t í , s e g ú n t u modo 
de pensar, dos defectos: el ser v i u d a y 
norteamericana Pero no impor-
ta : cuando l a veas , de seguro que 
d e j a r á s eoas preocupaciones y te dará . 
env id i a 
T u y o , 
CIAUDIO MOHTON." 
E r a m i hermano quien me e s c r i b í a 
a s í , i ba á decir que m i ú n i c o hermano-, 
pero es u n errov, porque t u v e otro , del 
cua l mejor s e r í a no hablar . E n cada 
f a m i l i a hay una oveja negra; l a que á 
nosotros nos t ocó , no pudo ser m á s ne-
g r a . Cuando m u r i ó , algunos anos an-
tes de dar p r inc ip io á esta n a r r a c i ó n , 
hice por o lv ida r lo malo que h a b í a si-
do; t r a t ó de pasar como uua esponja á 
la l a rga . l i s ta de sus malas acciones. 
Pero no puedo cal lar que m u r i ó l e -
jos de l hogar paterno y en d e s c r é -
d i to . 
L a oveja negra fué m i hermano Es-
teban, el mayor de jos tres, y , á decir 
verdad, Claudio , el menor, casi no lo 
c o n o c i ó , y era diez y seis a ñ o s menor 
que el p r i m o g é n i t o ; de modo que cuan-
do fué preciso embarcar á é s t e en u n 
buque y enviar le fuera de I n g l a t e r r a , 
Claudio apenas era u n n i ñ o , inocente y 
rub io , de siete a ñ o s de edad. 
L a car ta que acabo de t r ansc r ib i r 
rae c a u s ó á u n mismo t iempo pena y 
a l e g r í a . M e alegraba de que el mu-
chacho ( a s í lo nombraba o r d i n a r i a -
mente, á pesar de tener ya ve in te y 
siete a ñ o s ) se casara, pero me contra-
r iaba que no fuese con una inglesa. 
S in embargo, ese asunto era de su ex-
clusiva competencia, y no dudaba que 
hubiera hecho buena e lecc ión ; a s í pues, 
m i deber era escr ibir le c o n g r a t u l á n d o -
me y para desearle l a p ron ta rea l iza-
c ión de sus deseos. 
P a s ó una semana, a l cabo de la cual 
r e c i b í una l a rga car ta de m i hermano, 
en la que me daba not ic ia de que, for-
mulada su propuesta en regla , l a ha-
b í a n aceptado. Tengo á la v i s ta la 
carta , dos pliegos llenos de encomios 
propios de un enamorado. 
B ien que no soy m u y amigo del d i -
nero, no puedo ocultar que 110 me gus-
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA.— 
AVISO.—Dispuesto por el Excmo. Sr. [n-
tende el pago del mes Enero de 1897, I las 
clases pasivas residentes en la Península 
este Centro verificará el expresado pago do 
8 á 10 de la mañana en los días que á con-
tinuación se expresan, previa presentación 
de la correspondiente nominilla. 
Cesantes y jubilados, retirados de Mari 
na, bonificacioaos, montepío civi l , monte-
pío militar, retirados de guerra, día 7 del 
actual. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores Apoderados. 
Habana, 6 de Septiembre de 1897.—El 
Tesorero General, Aniceto S. Barcena. 
L A TÓMBOLA 
L a organizada en Be lén por nues-
t ra respetable amiga la Sra. Dt1 A n a 
Salazar de Soto y otras d i s t i ngu i -
das damas, se v i ó muy concurr ida 
durante la tarde del ú l t i m o d o m i n -
go, á pesar de la mucha agua que 
en tales horas cayó sobre la ciudad. 
De enhorabuena e s t á n , pues, las 
n i ñ a s h u é r f a n a s acogidas en el A s i -
lo-colegio de San Vicente de P a ú l , 
á cuyo beneficio se ha l l an destina-
dos los productos de la t ó m b o l a , 
tanto los del ú l t i m o domingo, como 
los que se obtengan el p r ó x i m o 
miércoles , en el que se rá a ú n ma-
yor la concurrencia^! j uzga r por la 
a n i m a c i ó n que se nota para ello en 
las familias habaneras. 
DE T O D Á j k ü T E S . 
UNA EXPLORACION BELGA 
A L POLO SUR 
E l bloqueo de los Polos. Expedición austral <'0 
Mr. Gerlftcho. E l "Bél«lta". Deíallen 
del viaje. 
Mien t ras que A n d r é e y sus compa-
ñ e r o s af rontan los mister ios del Polo 
Nor t e , una e x p e d i c i ó n belga se ha l l a 
p r ó x i m a á p a r t i r con d i r e c c i ó n al Polo 
aus t ra l . 
Verdaderamente el Polo Sur, consi-
derado desde el pun to de v i s t a c i e n t í ñ 
co, t a n d igno de estudio como el Polo 
á r t i c o , e s t á poco explorado. 
Desde Oabat y Baren tz , los esfuer-
zos de los viajeros europeos d i r í g e n s e 
de modo inva r i ab le á los mares borea-
les, l legando apenas á diez las t e n t a t i 
vas realizadas para descubr i r el extre-
mo a n t á r t i c o de la t i e r r a . 
E l pensamiento de la e x p e d i c i ó n que 
ahora v a á l levarse á cabo pertenece 
á u n j o v e n ingeniero belga, M . A n -
d r i en de Gerlache, entusiasta de l a n a 
v e g a c i ó n hasta e l pun to de que, ter-
minada su carrera, ob tuvo el t í t u l o de 
c a p i t á n de l a mar ina mercante, m a n -
dando diferentes buques. 
Sus estudios acerca del Polo Sur 
han sido publ icados en uua in te rmina-
ble serie de folletos, a r t í c u l o s perio-
d í s t i c o s y conferencias, organizando, 
a l mismo t iempo, una s u s c r i p c i ó n pú-
bl ica para reuni r los fondos nece-
sarios á la a t rev ida e x p l o r a c i ó n que 
proyecta . 
D i c h a colecta asciende ya á l a su-
ma de 217.000 francos, can t idad que 
se j u z g a suficiente p a r a a t e n d e r á los 
gastos del vieje . 
Es te t e n d r á su pun to de p a r t i d a en 
Amberes , embarcando M . Ger lache 
á bordo del ballenero de 203 toneladas, 
Bélgica, el cual dispone de propulsor 
de vapor y vela . 
L a c o n s t r u c c i ó n del buque es lo bas-
tan te s ó l i d a para res is t i r los te r r ib les 
choques de los hielos, y l a d i s t r i b u c i ó n 
in t e r io r nada deja que desear en cuan-
to á comodidad é higiene. 
Conduce el Bélgica u n globo cau t ivo 
para explorar , á g ran dis tancia , el ho-
r izonte y reconocer los puntos vulne-
rables de l a barrera de hielos; poten-
tes g r ú a s con que efectuar dragados 
á grandes profundidades, gabinete do 
f ís ica y c á m a r a fo tográ f i ca , pues el 
viaje t iene por objeto esencial estu-
d ia r los problemas f í s icos ó naturales 
relacionados con l a n a v e g a c i ó n en las 
regiones polares. 
A c o m p a ñ a n á M . Gerlache M . Le-
cointe, teniente del e j é r c i t o belga. 
t ó el que l a nov ia fuese t a n pobre. ¿Si 
t a n pobre era, por q u é v i v í a lejos de 
su pa í s? L l a m á b a s e J u d i t , v i u d a Dos-
pard , v i v í a sola en Londres , por lo 
cual , d e c í a Claudio , t e n í a n que acti va r 
el ma t r imonio y h a b í a n coavenido que 
s e r í a dentro de u n mes, y me r o g a -
ba que procurase i r á conocer á m i 
fu tu ra c u ñ a d a antes de l a ceremonia. 
Y o t e n í a mucho que hacer en esos 
d í a s — p o r q u e de paso d i r é que m i ofi-
cio es el curar enfermos y no el contar 
cuentos.—A pesar de todo, me d i ma-
ñ a para i r á v i s i t a r á C laud io y cono-
cerle l a novia . 
C ie r to que era una mujer h e r m o s í -
sima, y sumamente d i s t i n g u i d a en su 
porte. E r a a l ta , m u y bien conforma-
da, y t e n í a c ie r t a elegancia y grac ia 
como las de una pantera . L a e x p r e s i ó n 
de su fisonomía probaba que t e n í a mu-
cha firmeza de c a r á c t e r , y que era apa-
sionada. Su color era moreno, y se en-
centaba en l a edad en que la belleza 
ha adqu i r ido plena madurez; compren-
d í que contaba algunos a ñ o s m á s que 
m i hermano, pero t a m b i é n que este 
t e n í a mucha r a z ó n en estar locamente 
enamorado de ella. N o le n o t é n i n g ú n 
defecto v is ib le y , por o t r a parte, se 
c o m p r e n d í a que le amaba mucho; a s í 
fué que hizo caso omiso de los incon-
venientes que se me ocur r ie ron , y los 
felici tó á ambos con entera franqueza. 
Pero ¡cosa rara! á pesar de sentirse 
feliz, Claudio no estaba alegre. E l , 
que era siempre el s é r m á s r i a u e ñ o del 
mundo, y que conversaba s in cesar au-
M u n n d r e u y Meelearts, oficiales del 
B.'lgica; Dauco, teniente de a r t i l l e r í a , 
encargado de las observaciones mag 
n é t i c a s ; el doctor Racovi tza , que se 
o c u p a r á de los estudios b o t á n i c o s 
zoo lóg icos , y A r t o s k y , sabio polaco 
que l l eva l a m i s i ó n de inves t iga r i m 
portantes cuestiones m e t e o r o l ó g i c a s 
o c e a n o g r á f i c a s . 
L a t r i p u l a c i ó n e s t á compuesta de 22 
hombres. 
E l p l a n general del viaje es el sí 
g u í e n t e : 
H a b í a s e fijado l a fecha de sal ida 
pa ra el 25 de j u l i o . Se ha re tardado 
algo, s in embargo, por no estar u l t i m a 
dos varios detalles. 
Mas, de todos modos, no se a p l a z a r á 
muchos d í a s , por ser necesario que l l e -
gue el buque á las regiones polares a l 
p r inc ip io do la mejor e s t a c i ó n aus 
t r a l , que d á p r inc ip io hacia mediados 
de octubre. 
L a e x p e d i c i ó n h a r á escala en Cana 
r í a s , B r a s i l , L a P l a t a y en las islas 
F a l k l a n d ó en el estrecho de M a g a l l a 
nes para repostar combust ible . 
Desde uno de estos ú l t i m o s puntos 
el Bélgica h a r á rumbo hacia las t i e r ras 
de Graham, penetrando en el mar de 
Jorge I V t a n a l Sur como pueda. 
U n a vez que el buque se vea pre 
cisado á detenerse, se d e s e m b a r c a r á n 
108 t r ineos , prosiguiendo l a m a r c h a 
con aux i l i o de é s t o s hasta que empie 
ce la invernada, que en esas regiones 
da p r inc ip io en marzo. 
En t r e t an to el Bélgica i r á á Me lbour 
ne, con objeto de l i m p i a r fondos, repo 
ner las bajas en l a t r i p u l a c i ó n y apro 
visionarse de combustible-
Conseguidos estos p r o p ó s i t o s , v i s i 
t a r á algunos puertos del Pac í f i co 
d i r i g i é n d o s e el verano siguiente á t i e 
r r a V i c t o r i a , con el fin de completar las 
observaciones. 
E l regreso de la e x p e d i c i ó n no se ve-
r i f icará hasta a b r i l de 1899, re to rnan 
do los viajeros por A u s t r a l i a , estre 
cho de la Sonda, O c é a n o í n d i c o y el 
canal de Suez. 
La i s m c E i Bula l i a 
E l i n t e r é s que empieza á despertar 
la marcha de los sucesos ú l t i m a m e n t e 
ocurr idos en la par te septentr ional de 
la I n d i a , donde una imponente revo lu 
c i ó n parece poner en pel igro la domi 
n a c i ó n inglesa, y las noticias que en 
eá tos d í a s han llegado referentes á la 
orden dada por el S u l t á n ó Ameer de 
A f g a n i s t á n , con objeto de que los fie 
les de sus dominios se tengan l is tos 
para, en caso que sea necesario, pro-
clamar la Guerra Santa, l a cual no 
puede tener o t ro objeto que a u x i l i a r á 
sus vecinos de la frontera, nos inducen 
á t r aduc i r algunos p á r r a f o s de un pe-
r iód ico extranjero, en los cuales se da 
á conocer el c a r á c t e r y condiciones de 
los pueblos sublevados. 
S á b e s e t a m b i é n que el Ameer de A f -
g a n i s t á n ha c i tado á los mulláhs para 
que se r e ú n a n en Cabu l á d i scu t i r la 
s i t u a c i ó n y para fijar l a é p o c a en que 
d e b e r á comenzar la guerra santa, si 
a s í se creyese necesario, lo cual no se-
r í a muy difíci l que sucediese, dado que 
desde u n p r inc ip io ha sospechado el 
gobierno i n g l é s que el Ameer es el 
ins t igador secreto de la r e v o l u c i ó n ; 
que por lo menos s impat iza con el mo 
vimiento , y que acaso procede ins t iga-
do por a lguna n a c i ó n que cautelosa 
mente se ocul ta t ras de bastidores. Las 
acusaciones de los ingleses, á quienes 
odian y temen los afganes, que ya una 
ocas ión se han v is to amenazados de 
seguir la misma suerte que sus herma-
nos do la i n d i a , han podido m n y bien 
decidirlos á tomar uua r e s o l u c i ó n vio-
lenta, á pesar de las protestas del 
Ameer A b d u r Kahman K a l m ; en cuyo 
caso h a b r á de esperarse importantes 
acontecimientos de aquella p o r c i ó n del 
A s i a . 
Veamos, pues, quienes son los pue-
blos, que han comenzado la lucha. 
"Los afridis son los m á s poderosos 
entre todas las t r i bus l imí t rofes , y pue 
den armar f á c i l m e n t e sobre veinte y 
siete á t r en ta m i l hombres. Son mon 
t a ñ e s e s de formas esbeltas, á g i l e s y ro 
bustos; de ins t in tos guerreros, y edu-
cados para la lucha. E n los regimien 
tos ingleses, donde han servido en la 
frontera, han demostrado ser excelen-
tes soldados. S in embargo; de ellos se 
dice que son mucho mejores cuando se 
baten á la ofensiva, pues en otro terre 
no suelen ser supi rados por los silchasy 
los goorkas, t r i bus t a m b i é n vecinas á su 
p a í s . E n sus m o n t a ñ a s son un enemigo 
peligroso; iniciados como e s t á n desde 
su n i ñ e z en las artes de la guerra . Las 
disputas entre las unas y otras t r i bus , 
se ven t i l an a l punto é invar iablemente 
con las armas, y á l a menor provoca-
ción, i r á un clan á atacar á otro; pues 
consideran esos combates m á s bien co-
mo u n sencillo pasatiempo, en que se 
adiestran en el manejo de las armas 
para ocasiones m á s serias. 
Los oralczai, son t a m b i é n crecidos en 
n ú m e r o , y pueden m u y bien armar 
veint ic inco m i l hombres. Son m u y d i -
versas las opiniones respecto á sus cua-
lidades guerreras. H i c i e r o n s in duda 
un pobre papel cont ra el general Lock-
har t duran te las expediciones á M i -
rantzai ; pero en estos d í a s de fanat is-
mo, que hasta los despreciados sivats 
han demostrado una v a l e n t í a s in i g u a l , 
en combate cerrado y cuerpo á cuer-
po, no s e r í a prudente desconocer cua-
lidades guerreras en cualquiera de las 
t r ibus fronterizas de la I n d i a . 
Los oralczai hab i t an las m o n t a ñ a s y 
valles del Noroeste del d i s t r i t o de 
Kobat , j u n t o a l p a í s de los afriflis, cu-
yas fronteras tocan por el N o r t e y 
por el Este , mientras que l i n d a n a l 
Oeste con los znimulchts, e x t e n d i é n d o -
se por el Sur hasta las cordi l leras Za-
fiakós. Pero estos orakzai se ha l lan 
d iv id idos en dos ramas, y se cree difí-
c i l una u n i ó n entro ambas. Tampoco 
es prudente profet izar de que manera 
se c o n d u c i r á é s t a ó aquel la t r i b u , 
min.'itras dure la ac tua l e x c i t a c i ó n en 
las fronteras; pero es de esperarse qne 
los afridis, en conjunto y como n a c i ó n , 
no t o m a r á n par te en las host i l idades. 
Las t r i b u s saben muy bien que hay a l 
servicio del gobierno i n g l é s en l a I n -
dia, una g ran fuerza organizada y lis-
ta á defender á este ú l t i m o . A d e m á s , 
t ienen not ic ia de las matanzas del va-
daba t ac i t u rno y cal lado, t r i s t e , con 
a lguna p r e o c u p a c i ó n evidente, sobre 
todo en presencia de J u d i t . A ú n cuan-
do se conoc í a que la adoraba, h a b í a 
algo en él que yo no c o m p r e n d í a . A n t o -
j ó s e m e suponer que s e r í a l a idea de 
que yo l a encontrase b ien á m i gusto 
lo que le inquie taba , en lo que me afir-
m é cuando, hablando á solas, me ma-
ni fes tó con á n i m o alegre que nada le 
c o m p l a c í a t an to como el que yo admi-
rase á J u d i t . 
Esa noche no nos acostamos, y es-
tuv imos conversando has ta t a r d í s i -
mo de l pasado, de l presente y del 
porven i r . 
— ¿ Y c u á n d o es l a b o b a f le pre-
g u n t é . 
— D e n t r o de quice dias ó tres sema-
nas. N a d a nos lo impide ; J u d i t v i v e 
sola en u n hotel ; no t i ene par ientes á 
quienes consultar ; a s í es que nos mar-
charemos derecho á l a iglesia á que 
nos casen. 
— A v í s a m e para concur r i r . 
— ¡ C l a r o e s t á ! Si s e r á s el ú n i c o i n v i -
tado y t u mujer, s i qu iere dispen-
sarnos es© favor 
L e c o n t e s t é que m i esposa, M a r í a , 
estaba en u n todo entregada á l a cr ian-
l ie Swat , y de l castigo que se impuso 
á los revoltosos del p a í s de M a h m o u d . 
Caso que los oralczai a tacaran los 
pasos de Sumana, s e r í a fáci l que se 
le uniesen los afridis f ronter izos á 
ellos duran te la p r i m e r a e x c i t a c i ó n 
de la pelea; pero no es de creerse que 
les aux i l i en con u n cont ingente siquie-
r a regular . 
Las t ropas inglesas que se ha l l an 
actualmente en operaciones á lo l a rgo 
de unas trescientas mi l las de fronteras , 
se componen de unos t r e i n t a y siete 
m i l movil izados, bajo pie de guerra-
A l g u n o s del B o n e r w a h l se han ido 
con los sublevados de L a u d a k i ; pero no 
se sabe t o d a v í a si toda la t r i b u ha 
tomado las armas. Se dice que entre 
los que han combat ido ya , hay mu-
chos descendientes de los refugiados 
que t u v i e r o n que hu i r de las posesio-
nea inglesas d e s p u é s de la i n s u r r e c c i ó n 
del 57; loa cuales fundaron una colo-
n i a en la parte superior del va l l e del 
I n d o . 
E l K h a n de D i r c o n t i n ú a contenien-
do á su pueblo, y las noticias ú l t i m a s 
que se t ienen de Chilas y de G i l g i t , 
dicen que estas comarcas se immt ieneu 
t ranqui las , lo mismo que el C h i t r a l . 
REVISTA W BOMBEROS, 
E l domingo, á las seis de la m a ñ a n a , 
se h a l l a r á n en correcta formación en el 
parque de Isabel l a C a t ó l i c a , las sec-
ciones de que se compone el M u y Be-
néfico Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, con objeto de ser revis tadas por el 
p r i m e r jefe de dichoenerpo, Sr. O r d ó -
ñez , quien, s e g ú n saben nuestros lec-
tores, t o m ó p o s e s i ó n del expresado car-
go, en la noche de ayer, lunes . 
DE AYER, C 
D i ó s e cuenta con un oficio de l Go-
bierno l i eg iona l , t ras ladando o t ro del 
Gobierno General , aprobando en todas 
sus partes el expediente para la cons-
t r u c c i ó n del nuevo matadero, con ex-
c e p c i ó n de subasta, y concediendo cen-
tavo y medio por k i l o para gastos de 
a d m i n i s t r a c i ó n y un centavo por co-
m i s i ó n n a t u r a l . 
E l Sr. Clarens di jo que en cumpl i -
miento de lo dispuesto en el oficio á 
que antes nos referimos, no p r o c e d í a 
o t ra cosa que ordenar a l le t rado con-
su l tor hiciese la m i n u t a para el otor-
gamiento de la escr i tura . 
E l Sr. A lonso y Maza, d i jo ; que da-
das las innovaciones in t roduc idas po-
co t iempo ha en el matadero existente, 
consideraba innecesaria la const ruc-
c ión de uno nuevo, salvando su voto 
respecto á este pa r t i cu la r . 
L a presidencia c o n s u l t ó la o p i n i ó n 
del Cabi ldo respecto á la p r o p o s i c i ó n 
del Sr. Clarens, y a q u é l r e s o l v i ó de 
conformidad con dicha p r o p o s i c i ó n . 
A c t o seguido se d i ó l ec tu ra de una 
instancia de D . J u a n B . R a m í r e z , so-
l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n para t r ans fe r i r 
los derechos adquir idos á favor de Ir-
sociedad formada recientemente para 
la c o n s t r u c c i ó n del nuevo matadero. 
A propuesta de l Sr. Saaverio, se a-
c o r d ó conceder una g r a t i f i c a c i ó n igua l 
á un mes de sueldo, a l empleado de los 
fosos, D . J o s é V i l a n o va. 
INDICE 
Nombrando a l teniente de navio de 
pr imera clase, don Eduardo Capela-
tesgui , comandante del c a ñ o n e r o Nue-
va España, en relevo del de igua l em-
pleo, don Carlos E s p a ñ a , que cumple 
su c a m p a ñ a el 10 del actual . 
Promoviendo á sus inmediatos em-
pleos a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a de Ma-
r ina don Marce l ino D u e ñ a s y Toma-
seti, y teniente don Manue l P é r e z 
Otero. 
Haciendo extensiva a l Cuerpo de 
P r á c t i c o s d é l a A r m a d a , l a B . O. de 21 
de noviembre de 1894 y su aclara tor ia 
de 1895, re la t ivas á concesiones á las 
mismas. 
Nombrando asesor de mar ina de la 
provinc ia de Santiago de Cuba, con el 
c a r á c t e r de in te r ino , a l le t rado don 
J u a n K o h l y . 
Concediendo g r a d u a c i ó n de teniente 
de navio a l con t ra lmi ran te mayor de 
segunda don Anse lmo Car tanu l . 
Promoviendo á sus inmediatos em 
pieos a l c a p i t á n de f ragata don Manuel 
D í a z ó Iglesias y a l teniente de navio 
de p r imera clase don Juan V i g i n e r . 
Nombrando al c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a don J o s é Delgado y Criado, 
ayudante personal del general jefe d é 
E . M . del minis ter io de M a r i n a . 
Disponiendo se manifieste al escri 
biente pr imero que fué de la A r m a d a , 
graduado de teniente de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a , don Pedro M i g u e l Tor ta , que 
so l ic i tó re t i ro , que la B . O. de 15 de 
marzo ú l t i m o só lo hace referencia á 
pensiones y por lo t an to no puede ser-
v i r de apoyo á lo que pretende. 
I d e m idem á don J o a q u í n Pr ie to y 
A n i d o . 
Pa r a que los jefes y oficiales del 
Cuerpo general de la A r m a d a en su 
escala ac t iva r e m i t a n las hojas anua-
les que fa l tan en las hojas generales 
de servicio. 
Promoviendo á terceros maquinis tas 
excedentes á los aprendices don j o s é 
M a t ó A l v a r e z , don J u a n F e r n á n d e z 
Riero y don A u r e l i o Infera D í a z , los 
que se han de escalafonar con arreglo 
á censura de examen para inaugura r 
su p l a n t i l l a en su d í a . 
Disponiendo se aumente á las dota-
ciones de los c a ñ o n e r o s Diego Veláz-
quez y Ponce de León un fogonero de 
pr imera y otro de segunda respectiva-
mente. 
L I I I S U M O 
naeslroñcorresponñaíef! esnficíaSfií^ 
(POK COHRTíO). 
11 i r a 1C l í j a ^ a ^ a i 
Septiemhre, 4 
M o v i m i e n t o de tropas, 
A las nueve y media de ayer y des-
p u é s de haber entrado en el pueblo la 
gue r r i l l a de San A n t o n i o de los Ba_ 
za de su ú l t i m o n i ñ o , y que por esto 
no le s e r í a fáci l dejar l a c iudad en 
donde v i v í a m o s para t ras ladarse á 
Londres . 
— V o y á t r a t a r , repuso Claudio , de 
que m i ma t r imonio se l leve á cabo lo 
m á s pronto posible; necesito cambia r 
de v i d a ; hace dias que no me encuen-
t r o b ien . 
C o n f e s ó m e que q u i z á s h a b í a estu-
diado mucho en aquellos dias. L e 
p r e s c r i b í u n t ó n i c o y le a c o n s e j é que 
se cuidase. 
Cuando v o l v í á casa, m i mujer me 
r i ñ ó porque no h a b í a aver iguado quien 
era l a v iuda , sus antecedentes, f á m i -
l i a , costumbres, etc. N o h a b í a pensa-
do en nada de eso: t a n só lo s a b í a que 
era m u y hermosa y pobre; que los no-
vios se amaban mucho 
—¡Así son los hombres! e x c l a m ó 
M a r í a ; á ustedes les basta con una ca-
r a boni ta , y de lo d e m á s no se acuer-
dan; ¡ pob re Claudio! 
Cuando re f l ex ioné , c o m p r e n d í que 
m i mujer t e n í a r a z ó n y que yo h a b í a 
fa l tado á m i deber con m i hermano 
menor. S in embargo, p e n s é d e s p u é s , 
C laud io no es u n n i ñ o , y de seguro 
mis pa labras no hub ie ran servido de 
nada. 
Pocos d í a s d e s p u é s me avisaron qne 
h a b í a n fijado el 5 del s iguiente mes 
para el ma t r imon io . Cuando ine pre-
paraba á p a r t i r para Londres , r e c i b í 
o t ra car ta de Claudio , en qne me de-
c í a que ya no s e r í a hasta el 20. Cal la-
ba el mot ivo de aquel ap lazamiento , 
ñ o s , l l e g ó la columna del P rov i s iona l 
de Baleares, a l mando del s e ñ o r coman-
dante don Franc isco M a t h e u y l i i p o l l , 
cuya fuerza se q u e d ó acampada, fuer -
za del pueblo y entrando solamente l a 
g u e r r i l l a con objeto de racionarse y los 
enfermos que v e n í a n con el la . 
I^a g u e r r i l l a l o c a l . 
A las doce estaba de v u e l t a con los 
pací f icos del pueblo que h a b í a n salido 
á la recogida de viandas á las siete de 
la m a ñ a n a , como ya l levo ind icado en 
m i correspondencia de ayer. 
E n m a r c h a . 
U n a hora d e s p u é s , y y a r ac ionada , 
levantaba el campamento l a columna 
anter iormente c i tada, y a g r e g á n d o s e á 
el la el coronel Perol , con la g u e r r i l l a 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s , empren-
d ió l a marcha nuevamente. 
Peñajlór. 
Septienibre, 5. 
A las cua t ro de la ta rde de ayer y 
mientras estaba cayendo un fuerte 
aguacero, l l egaron dos escuadrones de 
B o r b ó n que, a l mando del comandante 
s e ñ o r O b r e g ó n , h a b í a n pa r t ido de Fa-
j a rdo , á las siete de la m a ñ a n a , hacien-
do reconocimientos por el campo, don-
de comieron su p r imer rancho, cont i -
nuando d e s p u é s sus recorr idas , s in 
que pud ie ran ha l la r s e ñ a l n i ves t ig io 
del enemigo. 
Es ta m a ñ a n a á las seis han empren-
dido de nuevo la marcha tomando ha-
cia el sur y sin que pueda precisar el 
punto á donde se d i r i gen . 
1 l a salido t a m b i é n la gue r r i l l a local 
una hora m á s tarde a c o m p a ñ a n d o á los 
pacíf icos á l a recogida de viandas. 
Peñajior. • 
Septiembre, 4. 
P r e s e n t a d o s 
Procedentes del caijjpo enemigo, se han 
presentado á indulto: 
En la Encrucijada, Ruperto Póroz Cha-
viano. 
En el destacamento do la Esperanza, 
Gonzalo Molestín, con tercerola y cuchillo; 
José Matías Muñoz, con machote y caballo; 
Cipriano López Filguoiras, con revólver y 
cuchillo. 
En el Santo, Juan Moya Santos y Elias 
Santos Mollino 
En Rancho Veloz, Francisco Palenzuola 
Alfonso, Narciso Daniel Villavicencio, el 
primero con machete y un potro y el se-
gundo con machete y yegua. 
En Cifuentes, Antonio Rodríguez. Rodrí-
guez, con machete. 
En el ingenio Gratitud, el titulado te-
niente Josó Serra, con revólver y machote. 
Y en el Calabazar, Francisóo Arias Ló-
pez y José Hernández. 
L a i n s u r r e c c i ó n 
Fuerza del Escuadrón de Alvarez que 
manda nuestro estimado amigo ei coman-
dante don Baltasar González, en reconoci-
mientos practicados encontró en los mon-
tos dol Rincón del Toro, un grupo insu-
rrecto, dando muerto al auxiliar do la pro-
lectura do Jiquiabo, moreno Antonio 1 lur-
tado, ocupándolo caballo y machete. 
Septiembre 4. 
O p e r a c i o n e s de es ta j u r i s d i c c i ó n . 
Cumpliendo instrucciones del coronel jefe 
de la brigada, D. Joaquín Oses, la columna 
del batallón de Borbón, al mando del capi-
tán señor Liquiñano, reconoció desde el lü 
al 19 del mes próximo pasado, los puntos 
denominados Broqueles, Llanadas, Slorra 
Matahambro y Ondones, hallando sólo Jun 
pequeño grupo, al que batió, haciéndole un 
muerto, recogió reses y dos familias que 
llevó á Mayajigua. 
La columna dol batallón de Mallorca, al 
mando del comandante coronel D. Salva-
dor Portel, operando por la zona de Pedro 
Barb;i, reconoció lomas Sabanas Nuevas, 
por distintas direcciones, sosteniendo tiro-
teos con pequeños grupos, á los quo les hizo 
seis muertos en los distintos fuegos, y se 
les cogieron catorce caballos, destruyendo 
ranchas siembras de maíz, arroz y plátanos, 
quemándoles 105 bohíos, recogiéndoles ta-
baco, sois reses, diez cerdos y cabras, des-
truyendo en Ceja Bandoleros un taller do 
armería bastante completo y una sastrería. 
Cerca de Remato Viejo batió la guerrilla 
de esto cuerpo otro grupo, al que causó 
bajas, cogiéndole nn muerto, que identui-
oado resultó llamarse Josó Loro Martínez, 
subprefecto do Faloro y San Felipe, siendo 
muy conocido en esta comarca. 
Por consecuencia do osta operación, se 
presentaron en Remate nueve hombres. 
Por nuestra parte, tuvimos un soldado he-
rido. 
Fuerzas de Voluntarios de Camajua u 
batió en Vueltas el dia 17 un grupo enemi-
go en el punto denominado "Grüancho" al 
que hizo un muerto ocupándole una tere e-
rola Remingtón con municiones, tres ban-
doleras y documentos; identificado el muer-
to resultó ser Francisco Pérez, de Vega de 
Palmas. 
Fuerzas de dicho punto, al mando del 
Teniente D. Jerónimo Pérez, batió a l ono-
migo estando forrageando por inraediacio 
nes del ingenio Luisa el quo hizo dos muer-
tos que trajo al poblado, uno con tercerola 
y 28 cartuchos, caballo y montura y el otro 
con machete. Por nuestra parte, oí tenien-
te herido leve. 
El Teniente Coronel do Isabel IT recono-
ció con medio Batallón, los puntos deno-
minados Melgarejo y Seborucal de Alican-
te, dispersó pequeños grupos al quo recogió 
dos armas. 
Gluerrilla de Caibarión bat ió y disp ersó 
un grupo de 30 hombros en Mon t e - I n h e s t ó 
causándoles bajas, teniendo por nuestra 
parto muerto el guerrillero Eloy Diaz y dos 
caballos heridos.. 
m m m m « n i c r r a 
Pa ra ver y fal lar el j u i c i o s u m a r í s i -
mo seguido contra los paisanos A n -
d r é s S i l va y Juan Ramos, por el del i-
to do r ebe l i ón , se c e l e b r a r á consejo de 
guerra ord inar io hoy, á las cuatro de 
la tarde, en el casti l lo de la C a b a ñ a . 
El- R. P. Gango i t i , D i r e c t o r del 
Observator io del E o a i Colegio de Be-
lén, nos remite para su p u b l i c a c i ó n los 
siguientes telegramas: 
Rabana, G de septiembre. 
B . 7C3.28. V i e n t o SK. íiojo. C ie lo 
cirroso, 
solar. 
es. convergentes a l ÍS., halo 
rsgacicaoowpfaai 
pero como me avisaba que a l d í a si-
g u í e n t e i r í a á verme á m i casa, aguar-
dó con impaciencia su l legada. 
Me s o r p r e n d i ó mucho él ver lo : esta-
ba p á l i d o , Üaco, y p a r e c í a haber enve-
jecido repent inamente. ¿ Q u é tenia*? al-
go muy grave s in duda. Apenas sa-
l u d ó á m i mujer, le l l evé á m i cuar to 
de estudio con el objeto de i n t e r r o -
garle. Pero él fué q u i e n h a b l ó p r imero . 
—Francisco, m i viejo (as í me l l ama-
ba siempre), dijo t r a t ando de s o n r e í r -
se, no te vayas á b u r l a r de mi ! 
— ¡ B u r l a r m e ! ¡Bn lo q u é m e n o s pen-
saba era ea eso! L a a p r e t é la mano en 
silencio y s igu ió d ic iendo: 
— K o me vas á creer cuando te d i -
ga (yo mismo no lo creo) que me 
persiguen espectros 
— ¡ E s p e c t r o s ! e x c l a m é sonriendo, 
aunque verdaderamente aquello no me 
causaba risa. 
— S í , espectros, ó, m á s bien, u n es-
pectro. Parece esto r id ícu lo , pero es 
la ve rdad , 
u —¿Y q u é ves1? 
Se me a c e r c ó y , a l a r g á n d o m e la ma-
no, di jo con yoz baja y turbada: 
— ¡ U n a cosa hor r ib le , espintosa, lú-
gubre, que me e s t á m a t a n d » ! Se in ter -
pone entre m i fe l ic idad y y r . ' H e l u -
chado cont ra esa ho r r ib l e fantusaia. 
H e reflexionado conmigo nismo, me 
he bur l ado de mí mismo, peo en vano, 
en vano! Se va , pero v ie ive 
— ¡ V a y a , h i jo , e x c l a m é esto viene 
de t rabajar demasiado y fnnar mucho 
y no dormir ! S i fueras iu i i inado á l a 
Santiago de (Juba, 6, 8 m, 
B . 30.00. V i e n t o OTW. Cielo en 
pa r t e cub ie r to . 
3 t . — B . 29, 93. V i e n t o N W . Cielo en 
par te cub ie r to . 
Ramsden. 
Barbada, 6, 8 m. 
B . 30.01. Calma. Cielo nebuloso. 
Ramsden. 
St. Thomas, 6, 8 m, 
B . 30.02. V i e n t o E N E . Cielo cu-
b i e r to . 
Eamsden. 
Cárdenas, 5, 4 t. 
B . 760155, Calma. Cielo cubier to , nu-
bes bajas del SWM t u r b o n a d a y t r u e -
nos a l Io y 2o cuadrantes. 
Dlem 0, 8 m. 
B . 7C2.88. V i e n t o S E . bonancible, 
Cielo en par te cubier to , ck . y es. 
Lavin. 
(jienfuegos, 5, 4 t. 
B . 30.00. V i e n t o S S W . Cielo en 
par te cubier to , k . al tos del S S W . , nu-
bes bajas del S. 
Idem 6, 7. m. 
B . 30.01 V i e n t o E N E . Cielo cubier-
to, k . a l tos del E N E . 
P. Gruz. 
Tunas de Zaza, 5, 3 t. 
B . 29.96. V i e n t o N N E . Cielo nelm 
loso, nubes bajas de l S E . 
Iden C, 8 m. 
B . 30.00. V i e n t o N N E . Cielo en 
pa r t e cubier to , nubes bajas de l E í T E . 
ck. de l S E . 
Per iú . 
Matanzas, 5, 4 t. 
B . 760,00. V i e n t o S W . flojo. Cielo en 
par te cubier to , l l u v i a suave á i n t e r v a -
los. 
Idem 6, 8 m. 
B . 763.16. V i e n t o S W . flojo. Cielo en 
parte cub ie r to , l l u v i a suave á in te r -
valos. 
BuMqa s. 
Pinar del Rio, G, 8 m. 
B . 701.00. Cielo en pa r t e c u b i e r t o , 
p l u m i f o r m e s convergentes a l SE, , k . 
d e l S E . 
0ómi8, 
E l ac tual estado a t r n o s l é r i e o obede-
ce á l a inf luencia de u n c ic lón , cuyo 
centro se ha l l aba el d í a 3, en el go l fo 
de Honduras . 
Con marcha lenta , por hal larse p r ó -
x i m o a l v é r t i c e de la p a r á b o l a de su 
t rayector ia , a t r a v e s ó la p e n í n s u l a de 
Y u c a t á n , efectuado a l sal i r de el la su 
recurva , que la bino entre l a t a rde y 
noche del s á b á d o , para con t inua r con 
rumbo del p r ime r cuadrante , ale-
j á n d o s e de nosotros desde la m a ñ a n a 
de ayer. 
E n l a noche pasada ha ent rado en 
el t e r r i t o r i o de los Estados Un idos , por 
l a F l o r i d a , para sal i r a l A t l á n t i c o pro-
bablemente por el Saco de Char-
leston. 
D e l resu l tado de las observaciones 
se deduce que el r ad io dol h u r a c á n no 
es grande. 
Por l a V u e l t a A b a j o se h a b r á n sen-
t ido algunas r á f a g a s de v i en to , y l l u -
vias. 
HUÍ uu ÍU iíauíl 
El soñor Secretario do dicha sociedad nos 
remito para su publicación la siguiente lista 
de suscripción, número (5, para erigir una 
estatua á J). Antonio Cánovas dol Castillo. 
• r 
E P A T E I O T I C O 
DEL 
BARRIO DE TACOÍ 
PRESIDENCIA 
Sr. Direc tor de l DIAKIO BE U 
MARINA. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de maní-
fostarle quo con esta techa han ingmsado 
en el Banco Español, en la cuenta corrieuu 
para la Marina de (iuorra, las cantidaw 
que siguen: 
MAYO, JUNIO Y JULIO 
Billetes $ 574-70 
Oro 51-1)4' f 
Plata 18-48 
Total $ 645-12 
Qne es la recolecta de este Comitó, 
Dios guarde á usted muchos añoai 
Habana, 4 de Agssto de 1897.—El Secre-
tario, Oumersindo JDiae. 
COMITEPáTRIOTICO 
B A R R I O C E S m T E l f f l 
RELA.OION do las cautidailes retruuilada» poreíli 
Comitf* en el preHeutt! mw. 
Oro. f-lulu. Bilm 
CALLES Ps. C. Pd. O. PÜ fi 
Ttiuieate-Key JHf 
Riela, de Bernaza á 
Cristo 1? J 
Riela, de Cristo á Vi-
llegas 211 
Rióla, de Villegas á 
Aj-nacate líDj) 
Klcb, de Aguacate á 
Coiupostola 35 81 
Lur, Aooata y Com-
pootela.. 15 9) 
Sol 2 2() 12Í 
Aguacuto y Pieotu.. 6 50 11 f\i 
Villegas y Curazao.. 
< ¡fisto 
Ueruaz* . . . . 40 211 
Mouserrata y Egido.. 2311 
Cobrado en julio 9 1U Mili 
Cobrado hasta ¡iu de 
Junio 1.247 79 1.65€¡ L'5 
Total recolectado has 
ta la fecha 1.247 Til 1.665 35 
Habana, 3l (le Julio de 1837.—El Tesorero, Jfj-
ximino Fernándee.—VV B9: El Presidente 
Oro. Plata. Btes. 
NECROLOGIA. 
H a n fa l lec ido: 
E n Matanzas , el maestro de la 
cuela de Ceiba Mocha , U . KicanloA' 
costa; y la Sr ta . D * M a r í a Del gado y 
Cruz ; 
E d Sagua l a Grande, el capitán del 
b a t a l l ó n de Zaragoza D . Fernando 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , y las Sras. JJ' 
Car inen D a l m a u , v i u d a de X i r a n y D! 
B e l é n A i z p n r u a , v i u d a de Prieto; 
E n Manzan i l l o , las Sras. D* Merce-
dez Mendoza y Da D i g n a P é r e z y her 
nmdez; 
B n S a n c t i - S p í r i t u s , el teniente del 
b a t a l l ó n do Granada D . Manuel M 
var re te y R o d r í g u e z . 
NOTICIAS JIlilH^LES 
Suma anterior 
D. Celestino Alonso y Ala-
í», Director del Labora-
torio Químico Municipal 
D. Domingo Porto y Suii 
re.z sirviente del mismo. 
Sociedad Aragonesa de 
Ueneliceucia 
Recaudado en la callo do 
Teniente lley, por los 
Sres. D. Salvador Sabi, 
D. Francisco Palacios y 
I). Andrés Diaz. 
Señores don: 
Francisco Paliciog y C?.. 
Diez y Rodríguez 
Unión Constitucional 






Urid y So'er 10 tU) 
Juan A. Pellón 10 60 
Eguidazo Lastra y C9 10 60 
Ricardo Dame 5 30 
R. Otamondi lo (iO 
(laive é hijo 5 30 
II el güera y C" 5 30 
Carbonell y Sierra 5 30 
Demetrio Herrera 5 80 
Antonio Jordi 4 24 
Arazoza (Gaceta) 5 30 
Í5euitez y Q? ñ 30 
Rafecas y C:.1 10 «0 
Café Garíbaldino 5 ;-i0 
Salvador Sálbi 5 30 
Demetrio Péie? de la lliva 53 









Antonio Fernández López 
üu patriota 
Mr. Masson 
Federico López „.. 
F. Menéndez y Cl1 
Canals y Hermano 
Hevia y Vega 
Podro lioig y C" «. . . 
Antonio Puig 
Villadóniqfa y Cándales.. 
Arias y Fernández.' 
Camilo Conde 
Ramón Puniera 
Marcelino Pérez . 
Juan Rodríguez • ' 
P&blo Arenard 
Bernardo Parajon 
Sucesores de Ragull 
Julián Orliz 
José Menéndez 
Vivert v C1} 





Francisco González Ro -
dríg'iez , 
José Gutiérrez 




Suma 6U4 78 1769 75 19 50 
E L H A B A N A 
Con rumbo á Colón, salió ayer tarde el 
vapor español //afama. 
E L C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Ayer tarde so hizo á la mar con destino 
á Tampico, el vapor americano CUtf of 
Washington. 
E L A L A VA 
Con motivo de ser el miércoles la fiesta 
de la Natividad do Nuestra Señora, el va-
por Alava diüero su salida para los puertos 
de Cárdenas, Sagua y Caibarión, hasta el 
jueves á la hora de costumbre. 
bebida y de poco comer, d i r í a que e r a 
eso ¿ H a y a lguna cosa que l e ator-
mente especialmente? 
— ¡ Y a lo creo! e x c l a m ó con m a l h u -
mor; ¿ te parece poco el espectro? ¿No 
te he «licito que me e s t á matando'? 
— ¿ P e r o que es lo que te mata? 
Claudio no c o a t e s t ó i n m e d i a t a m e n -
te, sino que se puso á pasear por el 
cuar to haata qne de repente se de tuvo 
á m i lado, y a s i ó n d o m e del brazo d i jo 
con aire espantado: 
— U n a cara; l a cara de u n hombre , 
horr ib le , p á l i d a como la maerte; oomo 
la de una persona que agoniza on m e -
dio de los m á s atroces suf r imien tos . 
¡Oh! ¡qué espantosa! M u e r t e v i o l e n t a 
se lee en aquellas facciones convulsas; 
los ojos s a i i ó n d o s e de las ó r b i t a s , el 
cuello nervudo y t i r a n t e Largos 
mechones de cabello la rgo y h ú m e d o 
la rodean, y en sus labios se d i b u j a l a 
e x p r e s i ó n del odio, y p a r é c e m e oomo 
si le oyera ( a ú n cuando no perc ibo 
n ingfm sonido), echar las m á s h o r r i -
bles maldiciones. ¿ P o r q u ó me a t o r -
menta esa cara que j a m á s he visto? 
^quión es ese hombre m o r i b u n d o quo 
me persigue y me hace desgraciado?.. . 
Francisco, hermano mió , si es enfer-
medad ó locura, ¡ c ú r a m e , por Dios , ó 
me mor i r é ! 
Sus palabras tu rbadas , sus adema-
nes, su mirada , todo en él me l l e n ó de 
temor. Í3u mt .uac ióu era peor de lo que 
me h a b í a imag inado al p r inc ip io , 
riíÓHHOGA 
Se han concedido sois meses do prórroga 
do licencia al Procurador de Janicodon' 
Ricardo Martínez. 
SOLICITUD 
Don Juan Kolky lia solicitado prestare! 
juramento do ley para ejercer la protesioj 
do abogado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l . 
Declarad vos de menor cuantía seguido 
por doña Emilia Lamplnet contra doña. 
Isabel Zequeira en cobro do pesos. Penejffl 
te: señor Agoró. Letrados: Doctor Géspó! 
des y Licenciado Martín liivero.. Procu-
radores: señores Storliug y Tejera. Jazgn 
do, de la Catedral.' 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUIOIOS OJÍALES 
Seooión ! • 
Contra Josó M . González, por estafa. Po-
nente: señor O'Farril . Fiscal: Montorio. 
Defensor: Licenciado González. Procura-
dor: soñor Valdés Hurtado. Juzgado, di 
la Catedral. 
Contra Guillermo González, por rifa no 
autorizada. Ponenco: señor Proaidoate. 
Fiscal: señor Montorio. Defensor; Doctor 
González Sarraín . Procurador: sañor Te- ; 
jera. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Andrés Sosa, por estafa. Ponen-
te: señor Pagós. Fiscal: señor Montorio. 
Defensor: Licenciado Mesa. Procurador: 
señor Valdés Hurtado. Juzgado, de la Ca-
tedral, 
Socretiirío, Doctor Moralea. 
Seoeión 2 ' 
Contra Florentino . Sánchez, por rapto. 
Ponente: señor Novo, Fiscal, señor Villar. 
Defensor: Licenciado González del Valle. 
Procurador: soñor Mayorag. Juzgado, do 
Bejucal, 
Contra Lorenzo Quiñones, por robo. Po-
nente-, señor Navarro, Fiscal: señor Vi-
llar, Defensor: Licenciado Perujo. Procu-
rador: señor Valdós. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo, Llorandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
tíd d i a 6 
l iEOAU DACION. 
Pesos (HL 
lñ septiembre. .15 7.670 52 
Crónica General 
Para la Bra. V i u d a oon cuatro him 
de un empleado en la C á m a r a de 00' 
morcio, que i m p l o r ó una limosna por 
medio de este p e r i ó d i c o , " U u licoria-
t a " nos ha ent regado cinco pesos en 
bi l letes de banco. G racias al donanta 
en nombre do la socorr ida . 
E l Io del ac tua l h a b í a en los hospi-
tales m i l i t a r e s do Sagua 810 enfermos. 
E l n ú m e r o de asi lados en el hospital 
de ca r idad de d icha v i l l a a scend ía a 
152. 
Se ha ent regado el nuevo armamen-
to al p r ime r B a t a l l ó n de Volmitarios. 
de Matanzas . Es sistema l iomingtoá 
reformado, de l a f á b r i c a La Vega, da 
Oviedo . 
B n el mes de agosto ocurrieron en 
Sagna l a Grande 213 defimciones. 
Bajo el epígrafe "Testimonio de a-
preclo", publica lo siguiente nuestro 
colega La Alborada de Pinar del Kio: 
"Justo y merecido fué el que tribu-
—Claud io , di je , p rocurando hab la r i tado por J u d i t . . . 
con serenidad, e s t á s hab lando dispa-1 
rates. Por supuesto que te cu ra r é do 
esta a l u c i n a c i ó n . S i é n t a t e a q u í y diino 
como y c u á n d o ves esa v i s i ón . 
— ¿ C ó m o l a veo? Empieza á 
formarse en los rincones del cuarto 
hasta que se conv ie r t a en esa cara es. 
pantosa que me m i r a , me mi ra 
Ot ras veces surge de la parea, y cuan-
do b a j ó l o s ojos, me m i r a desde eí sue-
l o . . . . s iempre con l a misma expresión 
de a g o n í a y odio in fe rna l . ¿De dónde 
v i e n e ? . . . . ¡no lo sól 
N o quise repe t i r l e que era una alu-
c i n a c i ó n de su cerebro enfermizo. 
— D i m e , le di je , ¿ la ves de noche en 
l a oscuridad? 
— N o , de noche no, c o n t o s t ó con 
c ie r to embargoj de d í a , (mando bril la 
el s o l . . . . oso es l o q u e m á s me aterra; 
pues si la v i e ra de noche, d i r í a que era 
una pesadi l la . ¡ F r a n c i s c o , soy u u t o n -
to q n i z á « , pero te aseguro que ya no 
lo puedo suf r i r m á s , d e s p u é s de sema-
nas do tormento! ¡ A r r o j a esa cara do 
muer to de mi lado, ó sino, yo me mo-
r i r é t a m b i é n ! 
—Por supuesto quo la arrojaré^ h i jo , 
no temas dime, da VTM ahoral 
— ¡ N o , gracias á Dios, ahora no! 
. — ¿ L a l ias v is to hoyf 
— N o ; hoy me ha dejado en paz. 
— E s t á bien; te garant izo que antes 
de i r t e ¡¡de casa q u e d a r á s curado Uvi 
esa a l u c i n a c i ó n . A h o r a ven á ver á mis 
hijos y a l ú l t i m o b e b é , que es u n p r i -
| mor. E n vevdad que no te be p r e g u u -
{¡Se contlnuard . j 
t a r o n á uusstro apreciablo amigo don 
L u i s Fel ipe G ó m e z , los hab i t an tes de 
L u i s Lazo, en !a noche del 24 del pasa-
do, v í a p y r a de sn santo. 
M á s de quin ien tas persouas, con ha-
cljones, banderaa y eatanaartes y la 
charai iga del Terc io de vo 'un ta r io s , a-
cudieron ú su morada , o b s e q u i á n d o l a s 
coa, licores y tabacos y se p ronunc ia ron 
p a t r i ó t i c o s b r i n d i s . 
A l acto acudieron las au tor idades 
Mil i tares y C iv i l e s y e c l e s i á s t i c a s , el 
jefe y oficiales d « v o l u n t a r i o « , comer-
ciantes, ag r i cu l to re s y m u o b í a i m o s po-
bres, de los que han saciado su hambre 
con par tu de su escasa l o r t u u a . Estos 
t r a í a n p n es tandar te con este le t rero: 
' ' A l amigo de los pobres." 
Nos es muy g ra to consignar estos he-
chos en La Alborada, por t ra tarse de t an 
apreciablo amigo nuestro, merecedor 
de esta p ruoba i n e q u í v o c a de afecto de 
aquellos sus convecinos." 
E n la segunda quincena de agosto 
fallecieron en U ü i n e s 180 persouas. 
S e g ú n dice L a iPtiión de la l o c a l i d a d , 
" l a t a i t a de a l imentos y medicinas e s 
la causa generadora de la muer te d e 
t an to infeliz;* ' 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de Ma-
tanzas ha rechazado al ayun tamien to 
de Jovel lanos el pago en bil letes, que 
p r e t e n d i ó hacerle, de l con t ingen te 
p r o v i n c i a l . 
I , l i s ])Í-!-;ÍO¡!:!:Í, do las reconcentra-
da.-), trabajan ;ict cühr .ente en las obra?; 
d é t e r rap lenar los manglares de l a 
playa de so l l amar , en Matanzas, ga-
nando cada una u n j o r n a l de 20 centa-
vos en ca lde r i l l a . D e ese n ú m e r o son 
535 mujeres y 45 n i ñ a s . 
E n breve se i n a u g u r a r á l a Cocina 
E c o n ó m i c a en í á a n t a C l a r a . 
¡y 
E n t r e los excelentes t rabajos que 
da á la estampa el Memorial de A r t i -
llería, en la i m p r e n t a que posee d i c h o 
cuerpo en M a d r i d , ha l l amado v i v a -
mente la a t e n c i ó n de las personas 
competentes, el estudio i n t i t u l a d o " E l 
c a ñ ó n de d i n a m i t a " hecho, en prosa 
c ó r r é e t á y elegante y con a b u n d a n t í -
ma e r u d i c i ó n , por nuestro quer ido a-
migo p a r t i c u l a r y d i s t i n g u i d o compa-
ñ e r o en la prensa, don Severo G ó m e z 
N ú ñ e z , c a p i t á n de A r t i l l e r í a , L i cen -
ciado en Ciencias y d i rec tor de nues-
t ro colega el Diario del Ejército. 
L a obra e s t á i l u s t r a d a con cinco lá-
minas y u n d iagrama. 
l ieoomeudamos á los aficionados el 
t rabajo a lud ido , de pa lp i t an t e i n t e r é s , 
por hallarse relacionado con la g u e r r a 
q ue a ú n azota á nues t ra is la . 
" E l P r i m e r B a t a l l ó n de M a r í a Cr is-
fcínrf en el C a m a g ü e y ( c a m p a ñ a de 
1895)" es el t í t u l o de un i n t e r e s a n t í s i -
mo l i b ro debido á l a p l u m a de don Ma-
nuel Bueno y Javaloyes (Ben i to de 
Palerino), impreso este a í io en M a t a n -
zas. 
E l au to r r e s e ñ a todas las operacio-
nes l levadas á cabo por el re fer ido y 
ya h i s t ó r i c o b a t a l l ó n , dando pornaeno-
res, sobre todo, de loa dos si t ios de 
Casoorro. 
Ee l i c i t amos a l s e ñ o r B u e n o por su 
p a t r i ó t i c o y m e r i t o r i o t rabajo , que se-
r á l e ído con regocijo por todos los lea-
les e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r don J o s é Esteban y L i r a s , 
maestro de primera e n s e ñ a n z a N o r m a l 
y f-itícretario de la J u n t a P r o v i n c i a l de 
1 nal cucción Pub l i ca , ha tenido la aten-
c ión , por la cual le damos anu í nues-
t ras m á s expresivas gracias, de obse-
quia rnos con cuatro ejemplares de las 
obras que acaba de dar á la estampa 
con los t í t u l o s respectivos de Cartiila 
(Lec tura para n i ñ o s ) , Libro Segundo, 
JAhfo Tercero y Manuseristú. 
L o s cua t ro trabajos del s e ñ o r E s t e -
ban y L i r a s han sido aprobados para 
la e n s e ñ a n z a y revisados por l a auto 
r i d a d e c l e s i á s t i c a . 
D e la r á p i d a ojeada que hemos dado 
á loa cua t ro l ibros , hemos sacado una 
exceíente i m p r e s i ó n , no só lo por sus 
adecuadas condiciones t i p o g r á f i c a s 
para el objeto que persiguen, sino por 
el buen m é t o d o y acer tada e l e c c i ó n de 
los textos tomados, en su m a y o r í a , de 
nuestros m á s i lus t res prosadores y 
poetas, y rebosando de mora l i dad y 
pa t r io t i smo . Los grabados que acom-
p á ñ a n á l a lectura , muy apropiados y 
algunos de verdadera belleza. 
E l l i b r i t o que contiene numerosas y 
var iadas muestras de mauus t r i tos , l l e -
sia de todo en todo su p r o p ó s i t o , e m i -
nentemente ú t i l y p r á c t i c o . 
N o vaci lamos en recomendar con 
verdadero i n t e r é s las notables ob r i t a s 
del entendido y modesto s e ñ o r E s t e -
ban y L i r a s . 
K A T i U L E S 
L a zarzuela estrenada el s á b a d o en 
1 r i joa , con el t í t u l o De la Noche d la Mai 
ñaña , represen I ose en el que se l l a m ó 
tea t ro de C e r v a n í o s hace muchos a ñ o s , 
y ni eutonees n i ahora fue del agrado 
d é los espectadores. 
E l l i b ro es de un corte que ya paso 
de moda, y los d i á l o g o s e s t á n llenos 
de memeces y de chistes t r a í d o s por 
Jos c í ibc l ios , 
Itespecto á Ja m ú s i c a , pertenece á 
lo« primeroM tiempos de Chueca y Va!-
verde, sobresaliendo ú n i o a m o n t e l a 
cauc ión coreada: 
Y v i unos peces 
t an p e q u e ñ i t o s 
como la p u n t a 
de u n alf i ler . 
L a mayor p a r t e de iaa decoraciones 
han sido hechas por una mano poco 
esperta y s in nociones de perspect iva 
n i do ar te p i c t ó r i c o . A q u e l l a cueva 
de bandidos y aquel la c á m a r a de un 
buque, pareceh obras de un d i s c í p u l o 
de C h u r r i g u o r a . 
E n cambio , l a escena del naufragio 
con que t e r m i n a e l acto pr imero, e s tu -
vo t an b ien presentada, que se p i -
d i ó su r e p e t i c i ó n por medio de ruido-
sos aplausos. 
L a s e ñ o r a Sendra al verse ante el 
feroz Cortar-Cabezas, t e m b l ó de es-
panto y asimismo p r o b ó que no 
se s a b í a el papel . A la zarzuela le 
fa l t aban ensayos. 
Aconsejamos á la empresa que el 
p r ó x i m o doui ingo, por l a tarde, dedi-
que uua f u n c i ó n á ios n i ñ o s y lea ofrez-
ca De la NoÓhe á la Malhina. E l j u -
guete es a p r o p ó s i t o para el caso por 
su a rgumento i n f a n t i l y sus conatos de 
pantomima. 
* * 
Be nos dice de A l b l s u que muy en 
b reve se e s t r e n a r á al l í el celebrado 
s a í n e t e l í r i c o M Bautizo del Nene ó 
'lodo por el Ar'e, cuya t r a m a so des-
a r r o í l a en t re espidas , picadores y ban-
der i l le ros ó sea en una c u a d r i l l a de 
toreros. 
* 
Los teatros hoy, martes: 
A l h i m . — A las ocho: Se Necesitan 
Ofioiala».—A las nueve: K i - k i - r i - h i . 
— A las diez; A l ¡ Agua] Fatos! 
t r i jod.—Cuarta r e p r e s e n t a c i ó n d é l a 
' / a r á ñ e l a , en dos actos. De la Noche d 
la Mañana .—A las ocho y media. 
Alkamhra. A las ocho: La lula de 
Ua Burundanga.—A las nueve: La Nin-
fa Aerea.—A las diez: Viuda, Casada 
y Soltera. Y loa bailes de costumbre. 
GACETILLA, . 
PERfÓDICOS DE LA LOC&.L.1DAD.— 
H e aqui una r e l a c i ó n de los que reci-
bimos antier , domingo: el n ú m e r o 27 
de $1 JIo<jat\mü los Hermosos d ibu -
jos hifragardi, Amor que lo Inspira; 
u n re t ra to del gracioso nene A n t o n i o 
V a l d i v i a , h i jo de l estimado Conde Kos-
t ia ; u n boni to cueoro de A l v a r o de l a 
Ig les ia , y otros trabajos interesantes, 
en prosa y verso. E l n ú m e r o 14 de 
Follas Novas; el 80 de Tja Tralla, con 
el r e t r a to del Concejal don J e s ú s M a 
r í a T r i l l o , au tor del Parque de su 
nombre; el oo del Boletín Oficial dé la 
Guardia Civ i l ; el 139 de E l Bombero; 
el 35 de E l Liberal; el 94 de E l Muni-
cipio; e l 3G de E l Heraldo de Asturias, 
con la v i s t a p a n o r á m i c a de Covadon-
ga; el 0(5 de Los Voluntarios, con el 
r e t r a to del general A z o á r r a g a , e leva-
do recientemente á l a Presidencia del 
Consejo de Min i s t ros ; y el n ú m e r o 29 
d é 7.a Opinión Catalana, con el r e t r a to 
y la semblanza en verso de don Leo-
nardo C h í a , A d m i n i s t r a d o r del Ferro-
c a r r i l de í á a g u a la Grande, y tres fo-
tograbados que representan las abrup-
tas m o n t a ñ a s del Monserra t , l a t a n -
t í s i m a V i r g e n que a l l í t iene su ermi-
ta , la iglesia de Monscr ra te en la í í a -
bana, y m u l t i t u d de a r t í c u l o s y poe-
s í a s dedicados á la excelsa P a t r o n a 
de C a t a l u ñ a . 
A l l legar a q u í nos v i s i t a el p r imer 
¡.limero del semanario festivo Los Gua-
yábaos, que d i r i g e el amigo Dalclea. 
Robusta v i d a y pocas decepciones de-
seamos al nuevo colega, cuyo ú n i c o 
p r o p ó s i t o es d i v e r t i r a l p ú b l i c o por me-
dio de chi r igotas y epigramas de bue-
na ley. 
i' rtfiSTAS RELIGIOSAS Y PROFANAS. 
— A c o n t a n u a c i ó n reproducimos, d é la 
cruz 4 la lecha, el interesante progra-
ma que nos ha enviado la Sociedad 
A s t u r i a n a ció beneficencia, para los 
festejos de iglesia y teatrales que, de-
dicados á la santa Covadonga, empeza-
r á n esta t a rda y que han despertado 
a n i m a c i ó n entre l a colonia as tur iana y 
la de las ot ras provincias . 
"Sociedad A s t u r i a n a de Beneficen-
cia; T a r a solemnizar las fiestas que 
esta bené f i ca Sociedad dedica á su Ex-
celsa P a t r o n a la S a n t í s i m a V i r g e n de 
Covadonga, ha organizado su D i r e c t i -
va dos grandes funciones^ una r e l i g i o -
sa en e i hermoso templo de la Merced, 
y o t r a profana en el g r a n tea t ro de 
b a y r e t , con el l audable p r o p ó s i t o esta 
ú l t i m a de dedicar í n t e g r o su p roduc to 
a l socorro de los comprovinc ianos des-
val idos que á e l la ocur ren en demanda 
de auxi l ios , que p rod iga con ca r idad 
c r i s t i ana . 
P a r a el martes 7, á las seis y media 
de la tarde, han preparado solemnes 
v í s p e r a s . D e s p u é s del Santo Eosar io 
se c a n t a r á l a Salve del maestro A n -
k e r m a n á cua t ro voces y coros, segui-
da de la L e t a n í a del maestro Castro, 
d i r i g i d a por su autor , cont inuando con 
la despedida á l a V i r g e n , cantada por 
el tenor s e ñ o r K i g a l , a c o m p a ñ a d o por 
numerosa orquesta. 
Pa r a eí m i é r c o l e s 8, á las ocho y 
media de l a m a ñ a n a y en dicho templo 
de ia Merced , que e s t a r á lujosamente 
adornado con sus m á s ricas colgadu-
ras, se c a n t a r á i a misa del maestro 
A n k e r m a u con n u t r i d o coro de escogi-
das voces, ejecuando antes la orquesta 
de cuarenta profesores, una preciosa 
s i n f o n í a . 
E n el Ofer to r io se c a n t a r á por p r i -
mera vez u n hermoso A v e M a r í a y 
o t r a preciosa c o m p o s i c i ó n re l ig iosa en 
el G r a d u a l , t e rminando con una g r an 
marcha t r i u n f a l ejecutada por i a o r -
questa. 
E l P a n e g í r i c o de l a V i r g e n de C o -
vadonga e a t á encomendado a l popula r 
orador sagrado l i . P . Muutadas , Rec-
tor de las Escuelas P í a s de Guanaba -
coa, ocupando el a l t a r de oficio tres 
comprovincianos d ignidades de nues-
t r a Santa Ig les ia Catedra l : el A r c e d i a -
no don Manue l R o d r í g u e z , el Maestre-
escuela s e ñ o r Cuervo y ei Beneficiado 
s e ñ o r A l v a r e z Campa. 
S e r á n a l efecto inv i t adas todas las 
autoridades civi les , mi l i t a res , ec les i á s -
ticas y municipales , el Centro y Coro 
A s t u r i a n o , todas las d e m á s sociedades 
regionales, la prensa, las representa-
ciones de loa Cuerpos de voluntar ios , 
mi l ic ias y bomberos. 
L a p r imera c o m p a ñ í a de l 7? Bata-
l lón Vo lun t a r i o s cazadores de esta ca-
p i t a l , a l mando de su entusiasta c a p i -
t á n don Salvador G o n z á l e z , con ban-
dera y m ú s i c a , h a r á los honores de or-
denanza. 
Por l a noche, en el g r an teatro do 
Payre t , se p o n d r á en escena la zarzue-
la Marina, y la f u n c i ó n se v e r i f i c a r á en 
esta forma: 
P r imera par te: P r imer acto de Mari-
na. Coro á voces solas La Awora , 
cantada por la Sociedad Cora l A s t u - \ 
r i a n a bajo l a d i r e c c i ó n del maestro 
C h a ñ ó . 
Segunda parte: A c t o segundo de 
Marina. C o m p o s i c i ó n p o é t i c a A Astu-
rias, por la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa S á n -
chez, 
P o e s í a en bable Perico á Pepa, del 
eminente poeta don Teodoro Cuesta, 
rec i tada por nuestro comprovinciano 
don Keg ino L ó p e z . 
Tercera par te: L a graciosa y diver-
t i da comedia en u n acto t i t u l a d a E l 
Señor de Bobadüla, d e s e m p e ñ a d a por 
don Keg ino L ó p e z y a r t i s tas de l a 
c o m p a ñ í a de su d i r e c c i ó n . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL .—En la se-
mana ac tua l se exhiben en el elegante 
y cspléndi ' . io s a l ó n de " L a C a r i c a t u -
r a , " las regias vis tas de ios funerales 
de M r , Sadi Carno t en P a r í s , ase-
sinado en L y o n a l v i s i t a r á esta c i u -
dad . 
Escogidas piezas musicales ejecuta-
r á el B a n d e s t r i ó n , para halagar el 
o ído á cuantas personas v i s i t en la E x -
pos i c ión . 
L a e i i t r ada cuesta ve in te centavos 
en bi l letes . 
PARA DORMIR Á LA BARTOLA.—La 
an t igua y acredi tada f e r r e t e r í a La 
Campana, ab ie r t a en Ga l iuno 117, po-
ne en conocimiento del p ú b l i c o haber 
rec ibido una nueva remesa de camas y 
cainitas de hierro y bronce, ya coa ca-
prichosos adornos do metales, y a con 
paisajes p r i m o r o s í s i m o s ; t o d a s á precios 
de s i t u a c i ó o . A l l í hay para satisfacer 
los diferentes gustos: camas de lanza, 
de lanza con corona, estilo impe r i a l y 
carroza modelo. 
E n ia misma casa se venden bate-
r í a s de cocina, neveras, fiambreras 
con la mayor equidad, s e g ú n atesti-
guan los asiduos parroquianos del es-
tablecimiento. 
Pa ra do rmi r muellemente—procura 
una buena c a m a . — ¿ Q u i e r e s comprar 
una buenal—Pues acude á La Cam-
pana. 
SUCURSAL DE MATÍAS LÓPEZ, — 
Es ta m a ñ a n a entramos en la bien mon-
tada casa de v í v e r e s ñ n o s y d u l c e r í a — 
Compostela y O b r a p í a — á cuyo frente 
figura el se í íor Torregjrosa, y vimos se-
parados paquetes de bombones, f ru tas 
del Nor te , bizcochos Mar ine l l i -^ca jas 
de lu jo—y otros obsequios por el esti-
lo, destinados á las Reglas y á las 
Cachitas que celebran m a ñ a n a su fies-
t a o n o m á s t i c a , y á las que ant ic ipa-
mos nuestra f e l i c i t ac ión . 
Las golosinas agradables se hicie-
ron para las n i ñ a s bonitas. ¡ V e n t u r o -
sas ellas! 
MÍJSICA PARA PIANO.—Se acaban 
de rec ib i r en la Habana var ios ejem-
plares, procedentes de V i l l a v i c i o s a , 
de u n á j u g u e t o n a y pintoresca compo-
s ic ión m ú s i c a ! , t i t u l a d a Aires Asturia-
nos, escri ta por ¿el ^reputado maestro 
!), Benigno Llaneza, 
Dichos ejemplares que l l evan a l 
frente un cromo representando la figu-
ra de un gai tero, se han puesto á la 
venta en el Centro A s t u r i a n o , en la 
r e d a c c i ó n de E l Heraldo de Asturias 
(Zulueta 24¿, en casa de D . Anse lmo 
l ió : ez y e?¡ El Olimpo, á r a z ó n de cin-
cuenta centavos p l a t a m e t á l i c a cada i 
ejemplar. 
Los Aires Asturianos han.de gus tar i 
a g u í sobremanera, entre los rapaces, ] 
pues se componen de los aantos c lá^i -1 
eos y alegres de aquel p a í s , y t ienen 
pasajes en que se i m i t a l a ga i t a y las 
g i r a ld i l l a s . B e c o m é n d a m o s su adqui-
s ic ión á los aficionados á l a m ú s i c a po-
pular , y en p r imer t é r m i n o , á l a nu-
merosa colonia as tur iana. 
EXTRAVÍO DE UN PAVO-REAL.—Un 
amigo nos escribe lo siguiente: 
E l an ima l i t o el d í a 5, á las 2 de la 
tarde s a l t ó de la azotea de esta su ca-
sa. Rie la 27, á la de D . M a t í a s Vesa, 
y luego á las azoteas colindanres, yen-
do á caer á l a calle de A g u i a r , frente 
á la r e f ine r í a do a z ú c a r e s . A l l í dos 
hombres cogieron el pavo-real y se lo 
l levaron por M u r a l l a , doblando en 
Cuba, p e r d i é n d o s e de v i s t a en la p l a -
zoleta de Santa C U r a , Los sujetos que 
se l l evaron ei b í p e d o son conocidos; 
por lo tan to , se ruesra á cualquier 
persona que haya adqu i r ido ese pavo-
real lo mande á entregar á M u r a l l a 
27, donde se le g r a t i f i c a r á . 
SUSPENSIÓN.—Por orden guberna-
t i v a se s u s p e n d i ó el baile de sala, 
anunciado para el d í a 4, en la calle de 
San Rafael, n ú m e r o 50, altos. 
Tampoco pudo efectuarse l a cor r ida 
de toretes dispuesta para el domingo 
ú l t i m o en la Plaza do Regla, por in-
convenientes que se presentaron á ú l -
t i m a hora, re la t ivos á ios bichos. Es t a 
Wéém t á u r i c a ha quedado t r ans fe r ida 
para el d í a 12, en el propio local . 
HACERSE EL SUECO.—Gedeón reci-
bo la v i s i t a de uno de sus acreedores, 
el cual le dice: 
—Vamos á ver, ¿ c u á n d o me p a g a r á 
usted? Acjuí tengo el doou iuou t í ) que 
usted me firmó. 
Y G e d e ó n contesta candidamente : 
— í í o lo necesito para nada. Con-
s é r v e l o usted en su cartera. Tengo 
absoluta confianza en usted. 
m& 7 DT? A.OOSTO, 
ííl Civ^alar estilen el Santo C risto. 
Santa Regina, virgen, 7 San SozoKte in'ivtirea. 
Santa Regina, virnen y mártir. 
Tiénese por cierto que la ciudad de Alexia fué 
patria de Santa lÍRRina, una,de las más ilustres már-
tires del tercer siftlo. 
Nació v>or lo» años de í>58, de padres distiuguido» 
en el país por su noWezn, como por su ciega adhe-
sión á las supersticiones de los srentües. Pocos dias 
después que nació, perdió ¡i su madre, y su padre, 
demente, se vió precisado á darla á oriar á unn ama 
que por diclin era cristiana, sin queel padre idólatra, 
súmese palabra da esto. 
Las primeras lecíiiones que la dió fueron de la re-
ligión y apegas fabín lietfira eaplicar su pensaniien-
to con la lengua balbuoiento. cuado decía que quería 
ser cristiana. 
Fuélo, con fecto, porque ol ama. después do ha-
borla instruido do reiisiión, la hizo bautizar sec.reta-
mérite; y al paso quo iba crooiéndo en edad, crecía 
en sabidurí) y on virtud. 
Era tan herniosa esta Santa, quo pasando píir A-
lexia. OHbrio, prefinió; viéndola, se enamoró de 
ella. Ilírola venir á su presencia, y sabiendo de. ella 
misma que ora'íristiaiia la mandó poner ew ¡a cár-
cel, advirtióndola que si no mudaba de religión ex-
perimenlaría RU rigor. Masía santa vírÉren. tinue 
y constante en ta fe que había prometido á Jesu 
cristo, fué herid:) por mucho tiempo con varas de-
hierro y acabó gloriosamanto sutriu-nfo siendo dego-
llada. " 
FIESTAS RL MÍElíCOLES 
Misas SolfimtteV.—En la Catedral la de Tercia 
á. las ocho, y ea las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
tar á la Divina 
i 7, •—Cjirivogpoijde vial-
Jejúa María. 
Capilla del Rjnl Arsenal,—-Misa, á las diez, los 
domigos y dias festivos. 
V. O. TERCKRA DE SAN PRANCÍSCO. 
El jueves & de septiembre, como segundo de mes, 
á las ocho de la mañana, se celebrará la misa canta 
da 6 Nfra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plática y comunión, por e' Rdo. P, Muutadas. Lio 
que avisa á los devoro* y demás flsles, suplicando la 
asiatoneia. la Camarera, Inés Martí. 
R2.9 la-6 3d-7 
CORAZON DE MUJER. 
Las palpitaciones son la ' expresión de 
una perturbación funeional del corazón cu-
yos movimientos se hacen acelerados, sen-
sibles, incómodos, irregulares y tumultuo-
sos. Casi todos olios son de origen nervioso 
y afectan particularmente á la mujer ó á 
las personas de temperamento femenino. 
La medicación tónico-nutrit iva bien pro-
porcionada es el grande remedio contra esa 
tendencia, contra esa locura del corazón 
alimentada por la anemia, el abuso del ca-
fó, del té, del tabaco, etc, llamada el ner-
vosismo. Por esta razón el empleo del Vino 
Ztéó'íYe.?, que sintetiza en tina elegante fór-
mula, toda la terapéut ica de reconstitu-
ción, nos ha prestado verdaderos servicios 
en la cura de las palpitaciones. El Vino Dé-
siles no tiene, como sus similares el incon-
veniente do ser excitante. Es un tónico del 
corazón y del sistema nervioso, y á esta 
propiedad es debido el quo la regularidad 
quo establece en la circulacióu central se 
haco durable y frecuentemente definitiva, 
Dr. Mauclair. 
E S É É D I É O ~ P O L V O L A X A T I V O do Y I C H Y ( I I r S O B l I g O M ) 
iilliil I ilSíll l i i i i , 
Se realizan todos los B9m1>ret08 y capotas 
para señoras y niúoa, á precios muy bara-
tos. 
Se a-caban de vedbir psoc-ioeoí? mofiftlcB. 
i t A F A ^ x o n r A B i l s 1 1 9 , o m i & g Q 
a l t 
c i2;o i st 
k 
A v i s a á sus f a v ó r e c e d o í ' o s 
h iabér r e c i b i d o e l g r a n s u r t i d o 
de pafíxielos pan*, s e ñ o r a . 
Be r e c i b i e r o n bordados , de 
encajes de l u t o y de co lo r . 
Sas precios v a r í a n desde 25 
cts. á $ 1 . 0 0 uno . 
I G L E S I A D E L SANTO CRISTO. 
El día 5 dol cacrifliita comenzará la novena del 
Sefior del Bnon Viaje con misa cantada á las ocho 
de la mañana; siendo ésta can exposición do Su 
D. M. desde ol día 6 al 13 inclusive, por correspon-
der el turno del Jubileo Circukr. 
El día 13, al oscurecer, habrá Rosario, Salve y 
Letanías cantadas con orquesta, 
Eldía l4, ¡í las ocho y media de la mañana, so-
lemne íieat'a á orquesta 7 sermón por el R. P. Royo, 
Sí. 3, 
El 15 hasta el 21 seguirá la Octava, cantándose la 
misa á las ocho, y el último día habrá sermón por ol 
R. P. Casimiro de la Sagrada Familia, C. D, Todos 
los fieles que confiesen, comulgueu y visitan la San-
ta Imagen del Santo Cristo pueden ganar Indulgen-
cia Pleiiaria el día de la fiesta do la Exaltación de 
la Santa Cruz ó en cualquiera de los de su Octava. 
El Sr. Cura Pátroio y el Mayordomo da estos 
cultos ruedan la devota asistencia de los íieles.—Ha-
bana, septiembre 4 de 1897, 
6400 la-4 3d-5 
*uir> 3-5 
E L D I A 19 D E A G O S T O 
se rec lbiaroa. los ú l t i m o s mode los 
de estos nruebles de l p o r v e n i r . 
L a r e m e s a m á s g r a n d a que r e c i -
b i ó e n todo e l a ñ o 
P a r a dar cab ida á n u e v a s mer-
c a n c í a s , v e n d e m o s 
¡ m i MaiAí 
d© no^s-l maoiso A 
do 1 , 0 0 0 pesos i m . 
XJnica c a s a qne los t i ene a n toda 1 
I s l a de Cxiba. 
i p í e l a 52i60 j Oiirap 61. 
Telélbno 298. Cable BtirboUa. 
A p a r t a d o 4:S7. 
C 12*5 P 1 St 
que ss han de tw^dícar durante el scguudo 
geÍHiegtre año 1897 
en esta Santa iglesia Cátedra! , 
Septiembres.—Natividad de la Sma. Virgen,— 
Prebdo D. Peiiro N. Ilarregai, 
Noviembre 19—Festividad do todos los Santos, so-
ñor petiitenciafria. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltino, 
Sr. Deán. 
Idem 2Í.—Domingo XXIV y último post. Ponte-
coetes. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Cnfedral, Sr. Magistral. 
Diciembre 8 —La Paríairaa Concepción (Fiesta de 
' Tabla. Iltmo. Sr. Deán. 
ídem 24.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N. S. Jesucristo, 'se-
ñor Penitenciario. 
Nfoviraibre 28.—Dominica Excrao. é ílírao. se-
ñor Obispo. 
Diciembres.—Dominica2?. Excmo. ó ílírao, señor 
Obisno. 
Idem 12.—Dominica S?, Excmo, é Iltmo, Sr, O-
bispo. 
Idem 19.—Domioa 4?, Excrao, ó lltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empegará á. las desde ol 21 de 
marzo hasta el 21 de septiombvo. que da principio 
C las 8 y en l&s Fiestas do Tabla á las 
El Excmo. ó Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á los li.elea, por cada vez que 
oigan dovotamenta la divina palabra en los día? 
arribft expresados, rogando á Dios por la e-xaltación 
de la santa, fe católica, converBióo de los pecadore», 
extirpación de las horegías, y demás iluea piadosa» 
de la Igleaia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E. I . , ni estender 
au sermón más do media hova.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Señor, El Dean Secretario, 
Dr. Tórlbio Martín. 
Hesen beneficiada8. \ Kilos. 
Novillos 
Vaoai 
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Sobraníen: Cerdos, £0. Carneros 5 
Habana 4 de Septiembre de 1897,—El ÁdminU-
trador, GuitleiTiio de Jilrro 
SnspenscTios higiénicos, 
Guarda camisas y vendajes. 
Hay gran surtido 
Precios módicos. 
6110 
Be&paés pmMr mn todo, cManiclo m «está hmi coá-
fetóMo Be <pe pe se logrará enraeiéís real, p-or rdapr/i 
o t r o medio, es cuando se admira la segura éfiémpin vér-
daderamente radical é incomparable á cmiito existe, del 
M^E^TÍYO MOJABMETÁ. Opuestas i as razones en que 
se tea, á las i l u s o r i a s m que intenta» fnndarse todos los 
otros resnedios ammeiados para enrar el estéiuagb e hi» 
testisios j í$aMendo sido premiado mi antor coa Fmteste 
de líiveacién y Privilegio Exclnslvo para emplear m 
preparaeléis en. las principales naciones, eada enfermo 
asegara sn vida exigiendo sobre cada oblea grubaáo ei 
mmhve BIGESTIYO MOJAliEIETA, pues así m knhfá 
CQÍI sus síntomas: Agrios clesptrés de Jas comidas ó Acidos 
del estómag'o, Sed excesiva, Hinchazdli 6 peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen kepugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarrejis crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años medicinándose inutibnénte, y además 
reconocen eininencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
P i C l i c t i í i t ^ & d u 
C 1143 
e S E S I A S d e l M 6 M D 0 . 
¿1* 1K-10 As 
Do venta en el escritorio 
captores 
s u s únicos re« 
C T J J B - A . I S T . 6 4 . 
Z M J O Y" A S OHO de l ey , l o s hr i -
Ucmtes m á s grandes y m á s hermosos. 
SÍB ZÍ'E A I i I Z A W e n e s t a c a s a p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r por s e r proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
' .Especial idad e n a n i l l o s m a c i z o s 
de oro y S0L1TASÍ08 Í)E B R I L L A N T E S , 
desde XSpcissos h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
oro c a d a uno. 
£3"OTA: S e c o m p r a PLATA, ORO 
•riejo, j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
cant idades , pagando lo s m e j o r e s 
p r e c i o s de plassa. 
Nicolás Blanco. 
íí ABANA 
9 A N O E I i E S 9. 
m m m m m 
P E R E Z GARCIA, farmacéutica 
Laa fiebres p a l ú d i c a s ó i n -
w¿ítiiféúim de í t ap r . r ecen con el 
uso <ía dichas obleas. 
D e v e n t a ®n l a s drogue-
r í a s y e n todas l a s F a r m a -
c i a s acred i tadas -
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i a de l autor 
ARES 
J 
Olla M ñ li M m i 
D o s cobra en b r e v e p laso l a ant igua 
^ .ñ^®4.:iÍ5.^aL.?-Sencia_de negocios de 
Don Juan Águiló, 
A g e n t e Coelgiado, c a l l e de l a F l o r 
A l t a 3 , p r i n c i p a l . 
M A D R I D . 
16-17 Ag C 1162 alt 
"La Primavera", M'araila 4 9 . 
Ka enfto oaa», «aoonírará el jitíblioo «1 xaejor/ taí$ 
tifdch<is» üEíÜíie do COEONAS y CRUCES H -
uíb.'e» ds ritríaa «koes, lis •OKéíuist á pr»ol»a 
Giat»B o»» «a doíiíí iberia j^ni-t i u ult»»», grítís. 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
HELIO 
P R E P A R A D O 
f f f i f i ÜSOS 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
V. 1228 alt 1-St 
^s¥H »it tifa 
0 Ji26 alt 1-St 
ksmúm m i o s ESTABOS. ÜNIJOOS. 
HACE inAS DE OIÜOOENTA.ANOS 
qw© está on uso ira antiguo y bien probado remedio. 
E L J A K A B E C A L M A N T E DE 
L A S H A , W I N S L O W . f, 
EficAz en la DKNTIOION del os niños. Tranquiliza 
á la criatura,lo ablándalas encías,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarroa, Se venda en 1 as Boticas y Droguerías del 
mundo ontaro. Pida el JAKAMK CALMASTE de la BBA. 
WDODJW y rehuse todos los demás. 
.O 1224 
:m m. i 
•i.-̂  ... 
F A B S I C U j g j 
s m í 
Í58 1«>-Jn 
V)-l 8L O 1247 
I : 
4 é r a n o s 6 c e n t l m i i M S ( 
COWTEITISTA D E L E J E R C I T O 
OBISPO m Y 32, ESQUINA A A 6 D I A E , 
los Sres. Jefes R e p r e s e a í a n t e s de los Cuer-
pos de Ejército de e s t a I s l a . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
NUMEROS y LETRAS de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y herilla dora-
da para tropa. 
OBISPO 32. 
E N F E E M E D A D E S D E L A S V I A S U E I N A E I A S 
de E . F A L X J , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distingaidos módicos de esta capital emplean ebta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cíllculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A V E J I G A y su uso es 
benefleioso on ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta : en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
C I2.IB alt 
1 
110 f l 
mmm 
m m l i í i l í l M H M J n u o m u i 
8 C M T A V i S E L M T B i C I J M C ® 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 31 cen-
tavos por liora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
l i l i 
. M.íio m m so FOS loo DE m m m i i 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
La forma más cómoda y eficaz de admímnistrar la 
ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EIT GEFEEAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
DOLORES DE HIJADA. 
• i i 
be tragan con un poco de agua como una pildora. No | 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en | 
los bolsillos que un reloj. 
DB VESTI M Lá DROSÜEEII M I BE. JOMEOS, OBISPÓ 53, 
EN TOBAS US BOmiM, 
V. 1-211 i st 
[Marca registrada.] 
Soa dt» maravillosos é i n f a l i b l e s díéotos ia emoién ás isíis, o l m ?') 
calentaras intermitsntu* 
Bescouñesd de las imitaciones y f a l s i í l e a c i o n e s . 
Laa P I L D O R A S D E C H A G K E S legítimas tienda OD el prespsoto y 
tí© garantía ia marca do fábrica da la 
Breg&erl* y Famac i s LA REUNION, de José Bsrrá . -HabaBi , 
o u to 
awiUsiiaariy 
' e c e n p e l i g r o ^ 
N o d a n l i n m o n i c e n i z a s , 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
. Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
m m ñ m w m m i DE m w m m m m m u 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
m m m m m M k m - k m m m k i s i 1 
PRÍNCIPE ALFONSO NU1VL 1, HABANA. 
C 1176 78-22 Ag 
1 3 i y L E K > O A . I D ^ 3 K / E I S 1 9 
Sortldo naevo y completo d« cnanto so refiero al ramo de Drojaertu y Farmacia.—Despacha 
i»»ceía» á precios «tu oompcjeooia. N é c t a r s o d a y r e f r e s c o s h i g i é n i c o s de í ruta» d e l 
pa í s .—Leche c o n d e n s a d a , cacao y otaras sustancies alimenticias.—TMU 
garaotizado y ¿precios excluaivos. 
Jarab© d© berro iodado 
*ÍD rlY&I pnrti las f̂eccioD*» pahuoaare» y la debilidad gen ora). 
Jarabe pectoral balsámico de brea vegetal. 
iül antidoto de ln» niules de la lorince y loa l)r»Hi]HÍo». E4e»t oontr» U írlj»e», 
Járabe d© güira cimarrona. 
El remodio más poderooo contra la tifia, el a«tua y todoi ios padocimiantoj 4t\ peebo 7 I» g«r£»ot&. 
Obra sobre ol siüterua nerfioao y digestivo y purifica la satipre. 
C1163 52-17 AR 
Hataa pTeparaciones p u e d e u pedirse e n t o d a » l a a Dsoguer iag .^ T a » . 
01231 IS t 
('atoren aílos de éxitos no interramniiloa han dado al brillante y prestigioso periódico' iVpatrada 
EL FIGARO, la supremacía sobre lodos loj de su índole en Cuba. Asi lo demueatra su extraoi diuuv. >4 
circulación, que ningún otro periódico de su oUiso ha aloiníado entro DÍbáátfoa, 
V \ i F Í Í T A Í I O atriljuyo su popularidad á los iutoreaantoa núiueros que ronart^ todas las sefn -̂
A A ^ A i l l V na8) Ü 8U colahoraeióu compuesta de las mí.s*autorizadas flrmafl do adestró miiudo 
literario, á sus espléndidos gravados, al magnífico papel esmaltado en quo ae itnpriui'í y quo con-l tuyiv 
una especialidad del periódico, á aus excelentes condiciones tipográfica* & sus magáiicoa regalos, á SIL 
conjunto, en fin, admirable y artístico. 
W f , VJÍ i \ «s el periódico ilustrado qae ofeoca miyoroa ventajas á, las fAoiiUaa. puasfc-» a«é 
M¡il¿ r i U H a V REGALA TODAS LAS SEMANAS laconoienzuda resista de midas El Ü09 
de la Moda, edición española del periódico parisién Le Pclit Echo de la JSfode, do repul (oión on 
con elegantes figurines, texto instructivo dedicado á las señoras, en sus rolacioues coa el Iiogar dooiástioo» 
v patrones cortados, S I Júco de la Moda vale por-sí solo ol imoorco de la suscripción riue CJ 
FIGARO. ' v L * 
REGALO de un magnífico escaparate de nogal con lunas biseladas fabricado expresamente con esta 
objeto: los recibos del actual mes de Septiembre llevan los números para entrar on suerte, 
REGALO de un precioso retrato en porcelana iluminado álos suaoriptores que abonen un tiimestra 
adelantado. 
Regalos en dinero, por medio de una combinación, que ouode conocerse pidiendo números do mu!>s-< 
tra en la imprenta EL FÍGARO, Obispo 6J al lado del Palai? Ii>yal y frente á la Da Sección X . 
C 1251 
Un peso plata al mes en toda la Isla, 
3 St 
Ilabieiido llegado á mi conocimiento que, aprovechándose del crédito que alcanza esta lr¡z sin riVal, 
se están expendiendo al público otros mecheros de diferentes clases, con el nombro que encabeza est a 
lineas, hago presente que el d e p ó s i t o d© los m e c h e r o s L A I T D I sd halla establecido ei) \ 
calle de H I C L A N . 3 3 , siendo el que suscribe único representante y exclusivo importad;.r 
referidos mecheros. Habiéndose agotado la primera remesa do los mismos y estando próxima á llegar I * 
segunda, invito á las personas que deseando gozar la ventaja de un alumbrado hermoso, á la vez quo oco-
nómico, tengan á bien dejar sus órdenes anticipadas en 
60B9 
.cía número 35. Teléfono 
E M I L I O N A Z A B A L . 
15-21 Ag 
D E F R A N C I S C O CAS A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Hab iendo l legado á mi conocimiento que a lgunos agentes de hoteles d i 
esta cap i t a l , hacen c i r cu la r de mala fe que loa hoteles R o m a y L i a P e r l i 
de Cuba son de un mismo d u e ñ o y como de esta l amen tab l e e q u i v o c a o i ó i 
pud ie ran resa l ta r per judicadas ambas casas, me apresuro por este m e d i o Hac»; 
constar que el l e g í t i m o y exc lus ivo d u e ü o de l h o t e l L a P e r l a de C u s>a > i 
Francisco Oasanovas que no ha c o n t r a í d o sociedad a l g u n a y que desde au r¡ -
greso de l a P e n í n s u l a c o n t i n ú a a l frente de su b i e n mon tado H o t e l , a t e n d i e n d i 
con esmero y s o l i c i t a d l a demanda de l numeroso y respetable p á b l i c o q u o lo 
dispensa sus favores. 
E n esta acred i tada casa e n c o n t r a r á n sus h u é s p e d e s esmerado t r a t o , c ó m o -
das, frescas y aseadas habi tac iones y en el serv ic io de r e s t a u r a n t todo c u a n t o 
se desee, h a b i é n d o s e hecho no tab le rebaja en los precios p a r a que no p u e d a 
tener competeuoia CQÍI ninguna de su oíase. FR.ANOISOO ÜA,SANOVAS. 
6180 26-2Cag. 
ADMIHISTHACIODsT 
Penetrada esta Empresa de la situación económica ^ao 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el páblico dispensa á este periódico constantemente, ha rê  
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
ÍUfilFA [SPECÍAL PIRA LOS AIUNCIOS DE LA CUARTA PyíliL 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n í a s y Profes iones -
5 líneas por 4 días 
> > -
mes. 
$ 0-60 ots. plata 
$ 1-00 
$ 3-00 
5 líneas por 4 días. 
> * 
8 a - " - -1 
1 m o s imM 
$ 0-50 cts. plata 
$ 0-80 „ „ 
$ 2-60 
E L A D M I N I S T R A D O J Í . 
AVISO I N T E R E S A N T E . 
Un señor extranjero cura la EM OKRAGIA y Ia 
JOMOTISIS con un tratamiento externo y sin to-
mar nada absolutamente y grátis, y solo por Lien de 
la humanidad. Aplicado el tratamiento cesa rápida-
mente la grayedad y la curación es segura y radi-
cal. No se trata de curanderos ni de brujerías, 
Príncipe Alfonso h. 113 y 115—Pedro Ortiz. Ha-
bana. 6457 4-7 
DR. V E L A S C O 
E É n e á a f l e s Deraosas j Se la piel. 
Padjrsa de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
•ntecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
teñores padres de familia .y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ie 2? Enseñanza; s® compromete en 30 días 6. refor-
jar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
O ñO« 4 Ah 




D r . A b r a h a m P e r e s y M i r ó . 
Médico del Centro Asturiano 
Commltas de 2 m 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. 36- 3 St 
D E . S E G U N D O E E L L V E R 
Durante su ausencia queda Lecho cargo de su 
clientela el 
Dr. Roplio &. Palacio Í Sala te 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 2 á 4. Consulado 57. 
6320 8-2 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamictfe Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 121.3 1 St 
D r . E n r i q u e P o r t u o n d o , 
MEDICO-CITUJANO, . 
Consultas do 11 á 1. 
5834 
Calzada del Monte 5. 
alt 13-12Ag 
Especialista en las enfermedadeíi de la piel. En 
gpneral, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Kouma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91. de 12 á t. C 1215 1 St 
VMS 
C 12!fi i st 
D r . J o r g e L D e h o g u e s , 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 &. 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762 64*0 26-1 St 
AGUACATE NUMBKO 110, 
eatít» Tenlecto Key y Riel». Teléfono Sfdrí. 
Oontulta* médiaAJi do 9 & 10 y <i!> 1 ¿ S. 
C 1214 ISt 
EspccüHata en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas do 1 6 3. GrAtis de 
S á 4. Prado 11. Teléf. 5 28. C 1203 26-1 St 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas <W 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1207 26-1 St 
D i c c i o n a r i o U n i v e r s a l 
6 enciclopedia de los conocimientos humanos, 14 
grandes tomos con muchos grabados, que compren-
den todo cuanto puede ocurrírsele á cualquiera con-
sultar, ver, saber ó aprender «obre cualquier cosa. 
Los 11 tomos están bien empastados v so dan 3 cen-
tenes. OBISPO 86, librería, imprenta y COLEC-
TURIA DE BILLE'IES DE LOTERIA. 
6137 4-7 
TARJETAS PARA BAUTIZO 
muy bonitas y á precio'» módicos las hay en 
Obispo 86. impreuta y librería. 
6434 4-7 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
Hacemos mil cuentas, huen papel, impresas á la 
orden, por $2-50. Mil sobres con membrete á gusto 
del interesado y mil hojas de papel, también con 
membrete,.por $5 ambas cosas. Sacos de papel de 
todos tamaños, con la impresión á gusto del intere-
sado, íi precios sin competencia. También hacemos 
toda clase de trabajos de imprenta á precios módi-
cos. Obispo 86, librería é imprenta y COLECTU-
RIA DE BILLETES DE LOTERIA. 
6323 4-2 
C o m e d i a s , d r a m a s , z a r z u e l a s , 
óperas y demás piezas de teatro, hay más de 20.000 
diferentes y se dan á escoger á 10 cts. una. Obispo 
86, librería, imprenta y colecturía de billetes de fo-
«iría. 6324 4-2 
! I M S 
A iricA onl i n QVIA ^1 tren de cantinas de In-
AViíSÜ t U l i U r t l 1U. Justria 114 sigue en el mis-
mo local, dando buena y abundante comida servi-
da con aseo y puntualidad á precios moderados. 
6342 alt 4-2 
D R . J O S E . E . P E E R A N 
DE LA FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enformodades de rjifíos. So ha 
trasladado á Aguacate n. 68. entre Obispo y Obra 
pía. De doce á dos. Teléfono 762. 
> 6203 26-28 ag 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha traaíadado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
Miguel Antonio Sogueras, 
ABOGADO 
üoaikrliio y ostulio, San Miguel 73. Ssmdio, 
G 1 « 
Mr. (xuasoii, antiguo director <ie los mn-
dios y elegantes mueblajes hechos en E L 
CAÑONAZO, hoy recibe órdenes para los 
mismos en San Rafael 20, joyería. 
B E A W I S T E R I A , 
Especialidad en mueblajes para novios. 
Restanración de muebles finos barnizándo-
los de muñeca y lencerarlcs, matándoles el 
comején si lo tienen, garantizando la com-
posicián. 
Se hacen y tapizan toda clase de sille-
rías, incluso vestir camas, galerías y pór-
ticos con elegantes pabellones. 
Watch case maker. 
Se compone toda clase de caja de rdloj por 
estropeada que esté, dejándola como nueva, 
Kcstaiiración de cajas de mfísica, objetos 
de arte cn bronces, mármoles, cuadros al 
oleo, etc. 
Se hacen marcos con ricas moldaras. 
SAN K A F A E L N . 2 0 . 
C 1267 5-5 
M O P Í S T A . 
Se confeccionan trajes de novia, baije, teatro y 
luto en 24 horas: así como toda clase de ropa blanca 
y de niños: se reforman trajes que estén pasados do 
moda. Se corta y entalla á 50 cts. Villegas 57, es-
quina ft Obispo, 6279 8-1 
un buen cocinero ó cocinera de color 6 chino. San 
Ignacio 2. 64.06 4̂ 5 
Se solícita en el Vedado 
caile 10 n. 24 una muchacha blanca ó de color, de 
12 á 14 años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Se viste y se calza. 6398 4-5 
S E S O L I C I T A 
una plíiia de regente de farmacia 6 do dependiente, 
informarán Industria IISJ altos. 
6401. L5 S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 16 anos que sea criado de ma-
nos, que sepa su obligación por haber servido á fa-
milia particular y tenga recomendaciones. Sueldo 8 
pesos y ropa limpia. O Reilly 54. 
6402 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR DE BUENA conducta y moralidad, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te. Tiene personas que respondan por ella. Darán 
razón en Morro n, 30. Manuela Fernández Puig'. 
6418 4-5 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia cn esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO . G 
U n a j o v e n r e c i e n l l egada 
óe la Penínsnla, con buena y abundante lache, der-
sea colocarse de criandera á leche entera. Tiene 
personas que respondan por su conducta. Darán 
razón en los baños del Pasaje, por Zulueta, barbe-
ría. 6407 4-5 
U- NA COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse en casa particular ó establecimiento ó bien de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por su conducta. Da-
rán razón San Ignacio 69, esquina á Acosta 
6S91 4-4 
D i H S S A C O L O C A R S E ! 
una joven de color de criada de mano ó para acom-
pañar una señora sola. Sabe coser y tiene buenas 
recomendaciones. Manrique esquina á San José, bo-
dega, darán razón. 6386 4-4 
D £ S S E A C O I J O C A H S K 
de criada de mano ó manejadora de niños una joven 
peninsular de bu.?na conducta y moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Darán razón en Neptuno entre Ger-
vasio y Escobar. 6J88 4-4-
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de buena canducca y moralidad, desea colocarse d« 
criada de mano 6 manejadora de niños, con los que 
es cariñosa. Darán razón en la calle de los Angele» 
n. 27, altos. 6387 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE DOS ME-ses de parida desea colocarse de criandera á le-che entera la que tiene buena y adundante, está re-
conocida por loo mejores médicos de esta capital, 
parida en el pais no tiene inconveniente en ir á 
cualquier parte por no tener niños, sueldo de media 
leche á leche entera. Informarán Morro 5 á todas 
horas. 6358 4-3 
ÉSE A COLOCARSE UN GENERAL Co-
cinero y repostero, que sazona á la española, 
criolla y francesa, bien en casa particular, hotel ú 
otro establecimiento. Tiene personas que garanti-
cen su conducta y trabajo. Informarán Obispo 31, 
dulcería El Angel. 6376 4-3 
D & S E A C O L O C A B B E ; 
una joven peninsular de muy buena conducta y 
moralidad para criada de mano ó al cuidado de ni-
ños. Informarán Corrales n. 6. 
6350 8-3 
S B S O L I C I T A 
una erada de mano de 14 á 15 años que tenga quien 
responda por ella. Sueldo 4 pesos plata y ropa lim-
pia. Obispo 56, alt38. 6375 4 3 
D H S B A C O L O C A H S B 
una joven peninsular de criandera, aclimatada en el 
país. Tiene personas que la garanticen. Impondrán 
calle do Cuba n. 160. 6355 4-3 
Desea colocarse un aprendiz adelantado. Infor-
marán á todas horas en Amargura n. 37, 
C1255 4-3 
Un criado blanco que sea formal. Prado 8 
formarán 6369 8-8 
• S E S O L I C I T A 
, una aya inglesa ó americana, sino habla español se-
rá preferida. Virtudes 2 A principal izquierda. 
6366 4-3 
CORSET MODELO DE PARIS.—Corte Re-gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas do esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
d̂ nd,e la soliciten: sus precios son de tres sesos en 
adelante. Sol n. 81, 6132 '8-31 
E m i l i o U m y S á n c h e z . 
ABOGADO 
Horas db o&nsnUa de 8 á 10 mafiana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn « 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tahleros, á 
í precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
venaei-iin. 6210 8-28 
C O M E J E N . 
Valentín Gonzálei: se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirie á la Administración del»Diario de la Ma-
riiia»oara infor mes. 
HBDICO DB mftOS. 
I f l l i 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocorse de criada de mano ó manejadora, 
no tiene inconveniente en ir al campo ó de viajar. 
Tiene quien responda por su conducta. Impondrán 
Cuba 38. 63P2 4 3 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR de criado de mano sabiendo su obligacióil porque 
lo ha practicado en esta con familia respetable las 
mismas que responden de su conducta, y también se 
hace cargo de cuidar una casa que los dueños estén 
ausentes; informarán calle de O-Rtiilly n. 12 frente 
á la Universidad. 6359 4-3 
A G - E N C I A E L H I S P A L O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Galleco. 63R6 26-2 St 
•VT UEVA AGENCIA DE COLOCACIOJS ES EL 
±S Milagro. Telefono 714. Se facilitan con breve-
dad todas clases de criados, crianderas, costure-
ras, cocineras, criadas, porteros, cocineros, repos-
teros, dependientes con sus respectivas recomenda-
cianes. Se sacan cédula». O'Roilly 33. Telefono 714. 
El Milagro. 6344 4-2 
UN JOVEN PPJNINSULAR DESEA COLO-carse de portero, criado de mano ó camarero. 
Tiene personas que respondan de su buena conduc-
ta en las cafas que ha servido. Sabe cumplir pertec-
tamenta con cualquiera de las tres colocaciones in-
dicadas. Informarán en San Nicolás n. 8. En la mis-
ma desea colocarse una joven psra manejadora ó 
criada de manos y es muy cariñosa con los niños, 
6383 4-2 | 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE HA PE-iiinsuli»r, cocina á la española y á la criolla. 
Tiene recomendaciones do las casas' en que ha ser-
vido. Informarán en Empedrado n. 12. En la misma 
desea colocarse una criandera peninsular con buena 
y abundante leche. Tiene personas que respondan 
de su moralidad y conducta. 
6334 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejadora de niños, con los 
que es muy cariñosa, una señora peninsular, de 
buena moralidad y (]iie tiene quien abone por su 
conducta. Darán razón Obrapía 64, 
6327 4- 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven parda de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que la recomienden. Informarán Galiano 56, 
altos. 6321 4-3 
I S I D R O Z E R T U C I I A . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Campanario níim. 32- Consultas de 12 á 2-
6202 26-28 Ag 
D r . L u i s G o n s á l e s O ' B r i e n , 
MEDICO CIRUJANO. 
Constiltas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2. 
Maloja Da 12. Cn 1189 . 26-26 ag 
J O S E T R U J I L L O Y Ü R I A S 
CIKÜJANO D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idom sin dolor 1.60 
Limpitíía dentadura 2.50 
Empastadura 1.50 
O r i ü c a c i ó n . . 2 . 5 0 
Dentadura hasta 
4 dientes...v,. $ 7.50 
Hasta 6 id ÍD.00 
,, 8 id 12.00 
,, 14 id 15.00 
GALIANO 36 
Todos los ilias,'inclusive los ¿6 fiesta, de 3 á 5 de 
Ja tarde. O 1147 26-13 Ag 
T T N A PROFESORA DE MUSICA y de los 
U idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana; Vedado, Cerro y Jesús del. Monte á pro-
cios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 6453 • 4-7 
O" E C S 
El Mí M Oí HELE! 
d a r á n r inc ip io á las clases de l c u r s ó 
a c a d é m i c o de 1897 á 1808 el d í a 10 de 
sept iembre á las ocho y media de la 
marrana. 
Los alumnos internos i n g r e s a r á n en 
e l colegio el d í a 0 de siete y media á 
ocbo de l a tarde. 
6128 la-6 3i!-7 
ACADEMIA DE IDIOMAS 
úfí Alfredo Carricaburu para personas mayores de 
ambos sexos. Luz 53. Inglés, francés, teneduría de 
libros, aritmética. Enseñanza práctica de los idio-
mas sin abrumar la imaginación con infinitas reglas 
gramaticales. i;354 &-3 
CJa "buen coc inero 
acabado de llegar de Francia y que tiene muy bue-
nas recomendaciones, que cocina á la inglesa, es: 
pañola y francesa, desea colocarse en casa particu-
lar, restaurant ú hotel. Darán razón en al despacho 
d" anuncios del «Diario de la Marina». 
8422 4-7 
En la calle de Teiienfe n. 78 
desea colacarse una señora magnífica lavandera y 
planobadom : también recibe lavado en su casa, y es 
buena criada de mano también, ds intachable con-
ducta. 6454 4-7 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JLJÁ leche entera, recién llegada de España, la que' 
tiene buena y abundante, sabiendo su obligación y 
cariñosa para los niños. También una criada de ma-
no. Darán razón callo de Revillagigedo n. 112. 
6444 4-7 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA A leche entera, la que tiene b:iem} y abundante, ó 
desea encargarse do un niño, una joven peninsular 
do buena conducta y moralidad. Tiene quien abone 
ñor su conducta. Informaráa Bernaza 54. 
.6146 4-7 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DE BUENA 
U conducta y moralidad desua colocarse de criada 
de mano: tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Darán razón Jesíis filaría 27, esquina á Cuba. 
G431 4-7 
TTNA SEÑORA DE TRES MESES DE PARI-
SLJ da, con leche abundante, desea colocarse de 
criandera á leche entera. Calzada de Jesús del Mon-
te nümero 91 informarán. 6423 ' 4-7 
Profesor i n t e r n o . 
Se solicita uno muy práctico en la enseñanza ele-
menta>y de carácter, á propósito para los niños. 
Apodaca 22, de 5 á 7 de la tarde. 6427 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse bien sea de manejadora 6 criada de 
mano, tiene personas que garanticen su buena con-
ducta; darán razón Egido 13. tintorería. 
6449 4-7 
íjíe dan máquinas de coser nuevas, á pagarlas con 
un peso cada semana, en Galiano 106. Se alqailan 
pianos. C 1269 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE POCO tiempo de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera ó me-
dia leche. Es cariñosa con los niños, y tiene muy 
buenas recomendaciones. Darán razón Chacón 13 
y Manrique 65 6276 8-31. 
D E S E A O O L O O A E S E 
una joven peninsular de criandera á leche enlera: 
tiene tres meses de parida; con muy buenas refe-
rencias. Informarán en Estrella n. 199, jardín de 
Las Violeta, informarán. 6271 8-31 
LIBROS DE TODAS CLASES 
SE COMPRAN EN 
Obispo 80, l i b r e r í a . 
6435 4-7 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118. Fundición de 
metales. 6385 4-4 
Se desea comprar un caballo 
para un faetón. Llévese al comprador T ulip£n 10, 
Cerro, de 6 á 10 de la mañana. 6315 4-2 
P r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, L A P E R L A 
6925 . 26-15Ag 
Oro y p l a t a v i e j a 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
Se agradecerá 
De la casa del Sr. Bidegain, Muralla 27, se ha ex-
traviodo un pavo real: la persona que lo devuelva ó 
dé razón de su paradero será gratificada, pues dicho 




Se reamiftan los cursos el dia 6 do septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y externas, y se 
facilitan prospectos. 6374 8-3 
COLEGIO DENTAL DE LA HADANA 
DEL DR. EOJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso do 1897 
á 98 dxinuote el presente mes. Villegas n. 111. 
6340 ; 26-2 Sb 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde el 1" de Septiembre quedará abierta la ma 
trícala para 1*3 alumnos externos, encomendados y 
externos, cn la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Cofr.ercio. Los internos ha-
rán BU ingreso en "el Colegio para la apertura del 
curso, el día 1S de dicho mea. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 26 IBAg 
"k CADEM1A MERCANTIL Y COLEGIO PA-
/\.ra varones de F. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un •centón mensual cada asignatura. La-
• tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los ni-
ños de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, 6 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
' 5888 26-13 Ag 
r > B S B A C O L O C A S S S 
una buena criada de mano peninsular, sabe bien su 
obligación y cose á máquina; tjene informes déla 
casa donde prestó sus últimos servicio» y personas 
que respondan de su conducta. Informarán calle del 
Sol n. 86, entre Villegas y Aguacate. 
6',i30 4-7 
S33 S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para los 
quehaceres de una corta familia, qne sepa cocinar, 
sueldo corto, bien mirada y que tengíi rjscomenda-
ciones. Jesús del Monte 560, Víbora. 
6426 4-7 
TTNA MORENA GENERAL LAVANDERA 
| j desea hacerse cargo del lavado de ropa de una 
familia, ó bien colocarse de lavandera. Sabe cum-
plir con sn obligación y tiene quien abone por su 
conducta. Darán razón Baluarte n. ü. 
6436 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que abonen por 
su conducta. Darán razón calzada de San Lázaro 
153, entre Campanario y Manrique. 6141 4-7 
XJn joven d© color 
desea colocarse de criado de mano, tiene personas 
que la acrediten donde ha estado colocado. Infor-
mes en Blanco n. 29. ' 6399 4-5 
M i ! 
E L N E G R O B U E N O 
E L F E N I X 
Los mejores cigarrillos, los qne por sa aroma, fortaleza y buen gnsto obtienen de toáos lo$ 
fnercados del mundo la preferéncia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex» 
bortación de esta fábrica, son las magníficas P A H E T 1 1 1 S los sabrosos E L E G A N T E S y BOÜQDBT! , 
[os solicitados 2SPECIÍIES , GIBANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos d« 
(os cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, aU 
godén, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tanoh 
bien por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buonos f 
p u r o s materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados ©XCIÍUSÍY»-
Inente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejor«l 
v®gas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran d© venta en todos los depósitos, yidrieras y establecimientos 
áe esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, soa serridos inmediatamente con prontitud y esmem. 
DomiciMo de k fábrica; Paseo de Tacón CARLOS I I I , ISS.-rtlabJe y Telégrafo: EJU 




C E R V E Z A C E R V E Z A 
S e d i s t i n g u e p o r s u a b s o l u t a p u r e z a , n o h a b i e n d o e n t r a d o 
e n f a b r i c a c i ó n m á s q u e A G U A M A L T A y L U P U L O y c o n t i e n e 
• A L C O H O L q u e n i n g u n a d e s u s s i m i l a r e s . 
D e v e n t a en todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s y c a f é s d e - p r i m e r o r d e n . 





Se alquila la casa Lagunas 96, 
de azotea, con 3 cuartos, sala, comedor y agua, vi 
llav.e en la bodega de al lado. Informarán Obispo 
núm. 51. 641,-» 5-7 
Snn P ' i & i a l Qí» alto8 de El Espejo entre A-
OíUl Kd i í lU guila y (janano, próximo á 
parques y teatros, se alquilan espléndidas y frescas 
habitaciones á todo servicio, con esmerado trato y 
aseo y llavines para tener entrada á todes horas, 
6450 4-7 
Gervasio 170, entre Salud y Reina, con 5 cuartos 
Informaran Aguila 61. 6443 4-7 
T I ermosas y frescas habitaciones, Cuba 44 esqui-
JLLna á Tejadillo.—La nueva dueña de esta casa 
ofrece á caballeros solos, señoras solas y matrimo-
nios sin niños, hermosas, frescas y elegantes habita-
ciones altas y bajas, con muebles 6 sin ellos. Casa 
de orden y moralidad. Se cambian referencias, 
6433 8-7 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la casa Damas 43, con agua, con do8 
habitaciones con balcón á la calle. También se al-
quilan dos cuartos altos interiores muy cómodos y 
bonitos cn Darnos 72: alquileres módicos. Informa-
ránen la misma casa Damas 72. 6424 4-7 
los altos de la casa calle de Cárdenas 35. 
6451 47 
Se alquilan los altos más frescos de la Habana, situados en la calle de San Miguel 79, esquina á 
Campanario, con 9 cuartos, gabinete, recibidor, co-
medor y espaciosa sala y cuarto de baño, todo de 
mármol y mosaico, construidos á la moderna. La 
llave é informes en lo* bajos. 
. 10-7Sb 
G a l iano 1 2 4 , p r i n c i p a l . 
Una hermosa sala y un gabinete contiguo con 
vista á Dragones las dos. Hombres solos. 
6438 4.7 
A PERSONAS DE GUSTO 
y que deseen vivir con toda comodidad, se alquilan 
hermosas y freroae habitaciones elegantemente a-
muebladas con toda asistencia, pudiendo comer en 
su habitación las personas que lo d««een, á unsv cua-
dra de parques y teatros. Bernaza 29, 
(M39 M-7 4a-7 
A quien le convenga una habitación alta amue -
X j L b l a d a . está á la brisa, en buen punto, casa de 
toaa confianza, se da llavín y se puede comer en la 
casa si se quiere, pues hay tren de cantinas, servi-
cio por un buen cocinero. Industria 114 entre San 
Miguel y Neptuno. 6341 alt 4-2 
Se arrienda una cindadela con 16 cuartos en mó-dico precio si el arrendatario presenta bnena ga-
rantía. Buen negocio para un industrial. Informa-
rán en Monte esq. á Rastro, ferretefía, de 9 á 10 de 
la mañana, 6 en el Vedado 11 esquina á 6̂  do 11 de 
la mañana en adelárite. 6416 8-6 
En la fresca y hermosa casa Reina 149 un depar -
tamento bajo con 2 ventanas á la calle y las habita-
ciones necesarias ó independencia de tcida la casa. 
La bonita y bien situada casa Campanario 73 
casi esquina á Neptuno con tros habitaciones b ajas 
y dos altas. La llave al frente: imponen Aguacat e 
128 de 11 á 4 los dias hábiles. 
6404 4-5 
De fama universal, por su elaboración insnperahie y sus propiedades alimenticias, 
indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en gen eral para todos.—Uni- S 
co representante en Cuba R, TORREGROSA, Obrapía 58.—Ilabaaa. C 1188 78-26 Ag S 
E F E K T E S C S S T E , ANTIBIL10SA t PÜKGAJSFTE. ' 
EB t»d» O&RS deV» haber lieBipre «a fraioe do 1» M-AOHESIA DE SAKKA, pii«8 *Ro 
obhR» ¡a frecoenci» coa qi« se liene neoeeidad der»ourrir6 un meiHoa'ínecnto que, coaso é»íe, 
omplea oon tanta eficacia en íoda» ta* irrepularidade» del aparato digeinĵ o. 
Poca» ion squí)»» pen^na» cuya» funolonei digeítíva» »« oper&a O»B toda regBlRridad, j 
poca», por consig dente, la» oue no «ufren clertai inconaodláBde* qae haoe oei&r por ooiapleto «i 
mo de la eada día mi» acreditada 
Loa doloret do osbea», iDdigeítione», eruotoi. aoidex de la» r/omidao. excoso do blUs. 
«aburra gástnca. acedía» v toda» la» ÍDdl»posioioH6i dfll miómigo, dega»arocoo inmQdl 
uor medf;, de )a MAGNESIA DB SARRA, cuya íupwiorldad.lMs pa^nte el K » i 
toda tiempo se conserva perfectamente blea. 
La MAGNESIA DE SABRA se vende eu tedas las Famaoia» en la 
Drogu@na I*A HEUCTIORT, de José 
Teniente B e y 4 1 , esquina 4 Composúela» 





X . T J Z B R I X i I ^ A . I s r T E 3 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin mueblas, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
64t5 4-5 
T/^V En la calle de la índastria n. 1154 80 al~ 
\ J O \ J quilan bonitas /ventiladas habitaeiones 
con vistas á la calle: se admiten pupilos á toda asis-
tencia por treinta y cinco pesos al raes: hay baño y 
ducha y se da llavín. Industria 115*. 
6412 4-5 
B n c a s a de corta femilia 
y decente se alquilan dos habiftMjJbnes con asisten-
cia y muebles 6 sin ellos: se cambian referencias; 
no hav otros vecinos. Consulado 85, entre Animas y 
Trocadero. • 6499 4 5 
la casa calzada del Cerro n. 484, escjniiisi Í. Domín-
guez, toda de manipostería, oon altos, capaz para 
dos familias, coa bafio y demás comodidades. Precio 
módico. 6411 4-5 
BE A ^ Q n i L A 
la espaciosa casa calle de Dragonea n. 103, acabada 
de pintar, ocho posesiones bajas y altos muy fres-
cos, dos ventanas, zaguán, salet» al fondo, agua, 
desagüe y otras comodidades y punto céntrico. In-
formará su dueífio Aguila 102. 
6379 8-4 
Gai iano 89 , bajos. 
Se alquilan cuatro hermosos sal ones coa gran co-
cina, agua, espléndida patio, inodoro, etc., en mó-
dico precio. Informo» en el propia local, qne es el 
del almacén de muebles La Barcelonesa. 
6397 4-4 
Se alquila el kiosko 
del 83 de tabacos y cigarros, situado en la Estación 
Fesser de Regla, Empresa Nueva. Informarán Mu -
ralla 89, relojería. 6395 8-4 
En punto céntrico, casa Crespo 43 A, á 3 cuadras de la calle del Prado, se alquila un hermoso alto 
con balcón corrido, fresco y ventilado: también hay 
habitaciones de dos cuartos cada una con balcones 
á la calle propias para matrimonios y en los bajos 
se alquila una accesoria coa 2 cuartos altos v dos 
bajos. 6452 4-7 
E n c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e 
y en punto céntrico, se alquila una hermosa habita-
ción alta con agua, á personas de moralidad ó ma-
trimonio sin niños; no hay más. inquilinos. Infor-
marán Compostela 136. 5H80 4-4 
EN EL MEJOR PUNTO DE GUANABACOA se alquila la casa Cadenas n. 26 frente á la pa-
rroquia y próxima al paradero del F. Carril. Tieae 
dos ventanas, zaguán, baño coa ducha, cuarto es-
critorio y otras comodidades y es muy fresca y se-
ca, Informaa al lado a. 21. 
6£59. 47 
Se alquila la casa calzada dei. Monte a. 8̂ , entro Saa Mcolás y Antón Recio; punto céntrico para 
el comercio, tieae 4 cxiartos espaciosos, comedor, 
buena cocina. letriaa coa laodoro, un gran patio 
cubierto con techo propio para fonda ó tabaquería ó 
almsoea y agua abundante: la llave está á la otra 
puerta. Daráa razóh Galiano 63. 6456 4-7 
Bemasa 16. 
Se alquila esta bonita casita: la llave en la carbo-
nería de la esquina y su dueño en Maloja 177. fren-
te á Gervasio, 6419 4-7 
T T N JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de cocinero, sabe cumplir coa su obli-
gación y es economizador, tiene personas que abo-
nen por su conducta. Informarán en Prado 68 ó en 
Salud esquina á Escobar, bodega. 
64H •-5 
]Dragon©s n. 7 . 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas y un 
local en la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
Se alquila la casa Laz 24, 
entre Compostela y Habana, con sala, zaguán, 4 
cuartos bajos y uno alto, agua y d^más comodidades 




S B A3L.QTJI1 .A 
la casa San Miguel 41 en $4'2.i>r>, media cuadra do 
Galiano, con todo el servicio necesario. La llave en 
la bodega de la esquina é informan Campanario nú-
mero 6. 6393 4-4 
Se alquila en 5 centenes 
la casa San Lázaro 348, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, agua ê c. La llave en Campanario 
a^m, 6, ' 6392 4-4 
Libre de ex •pies Wn yeom» 
Imstidu espontáneas. Sla 
Lamo ni mal olor. Elabora-
doen la» fábrica» estableci-
da» en LA CIIOKREKA y en 
B E L O T , exp Tesamente para 
«o venta por la Aijencia 
tte las Mefii xrrías de JPfc-
tróleo qne títene su oficina 
calle de Ten tente Key nú-
mers?! . Ilibluna. 
Tara evitmr falsificacio-
nes, la» lata» .llevarán es-
tampadas en la s tapiias las 
palabras LUZ KRUXAXTE 
y en la eliqftcta estará Im-
presa la marca de fábrica 
tTn E l e f ante 
qne es del exclusivo aso de 
dicha AOtlVCiA y seper-
«eg:alra con todo el rigor 
de la Ley ft los fa.l8iüca-
dores. 
El Aceite Luz BrilMe 
—f&á&ffl&&mñfflW^&. T * 5 ^ ^ ^ ^ ! que «ttecemes al ntiblíco y 
qne no tieuc riras, es el prodacto de ana fabricaesón especia!, y que presenta «1 aspecto 
del agua clara, produciendo una Ltl¿ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, qne nada 
tiene «pe eíintliar al ?AS más punficailo. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las iamparas, cualidad may recomendable, principalmentCi 
PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. , . w . „ „ „ 
A d v e r t e n c i a á los consumidores . La LUZ B R I L L A N T E marca E L E F A N T E , 
es Igiaal, si no superior en coiidtctones luiníaícas al de mejor clase importado del ex-
traujero y s© vende á precies may rcüacidos» c 1240 1 St 
Se alquila la casa A m a r p r a 57 
con sala, comedor, 5 cuavtos. Su dueña San Igna-
cio 67. «SÍU «i-* 
Se a l q u i l a 
l» casa callo del Suspiro a. 6, á. dos cuadras de la 
Plaza del Vapor. La llave eatá ea si a. 1 ae la pro-
pia calle é informaráa en O.'iSeilly a. 9 ,̂ depósito 
de Henry Clay. 63áí 8 3 
los hermosos y frescos altos de la casa Bernaza na-
35 y S7. Ea los bajos fonda La Antigua Catalana 
Informarán. 6348 6-3 
la casa Estrella n. 1, ea punto-céntrico, con sala, 
comedor, dos grandes cuartos, toda de azotea, coa 
agua de Vento, seca y fresca, se da barata. La llave 
ea el a. 5 v para tratar de su ajuste en Egido a, 45. 
6̂ 71 4-3 
La casa de Puerta Cerrada a. 8, propia para uaa 
corta familia. laformarán ea la bodega de la es-
quina. 6367 8-3 
los altos de la casa ca le del Principe Alfonso núm. 
72 propios para una familia, y la casita de la calle 
del ludio a. 18 también para familia, informarón en 
Príncipe Alfonso n. 56. 6370 8-3 
la espaciosa casa calle de Gervasio n. 38 próxima á 
loa baños de mar LAS DELICIAS, en la misma in-
formaráa. 6372 4-3 
los altos de Empedrado cuarenta y tres coa todas 
las comodidades, se pide fiador. 
6373 4-3 
na bonito y fresco piso aUo conpuesto de sala, cuar-
to comedor, cocina inodoro, con dueba, pisos de 
mosaicos, balcón á la calle, llavín y teléfono, pro-
pio para militares 6 caballeros de gusto, con mue-
bles 6 sin ellos. Monserrate 119. 
6363 4-3 
T)ARA ESTABLECERSE.—Se alquila ea ana 
JL onza oro mensual un local sito ea la calzada del 
Príncipe Alfonso ns, 421 y 423 propio para cualquier 
clase de eatablecimieuto por ser punto muy céntri-
co. 6364 4-3 
BERNAZA 42. —En esta acreditoda casa se al-qailan frescas y cómodas habitaciones, hay tres 
hermosas salas con vistas á la calle, suelo de mosai-
co, propias para consultas ó escritoríúT ó para fivir-
las, y una baja como para almacén; tiene dos puer-
tas á la calle independiente, muy baratas, hay baño 
y ducha, con c.itrada á. cualquier hora, cerca de los 
teatros, entre Teniente Rey y Muralla. 
6360 . 4-3 
Se alquila un salón alto, independiente-y muy fresco. Solo se alquilará á personas finas y que 
clon referencias satisfactorias. Lealtad a. 73. 
C 1257 4-3 
323 A I H Q X T I L A ^ 
JOS frescos y ventilados altos de la casa Villegas 73 
con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, inodoro, 
entrada independiente, etc., etc., cercái do Obispo 
Y plaza del Cristo. Impondrán on el 6 i . 
6338 4-2 
S3K A l a Q ' O ' X r A 
la casa calle do Cienfuegos a. 45 esti. á fitición pro-
pia para cualquier clase de Establecimiiento. Im-
pondrán precio y condiciones en la calle, de Estre-
lla 135 esq. á Lealtad, bodega. La llave «a la mis-
6335 
En esta hermosa casa, conocida por su .huen ser-
vicio 7 aseo, se alquilan habitaciones altas y bajas, 
con balcones á la callo, y hay habitacione B amue-
bladas y sin amueblar y coa ducha é inodo3 'O, Sus 
precios en proporción. O'Reiliy 3*. 
6343 4- 2 
323 A I . Q X J I L A S T 
los elegantes y ventilados alto» de la casa Prado 27. 
En la misma darán razón. 6346 4-2 
tres cuartos altos juntos, 6. nu matrimonio aia niños 
ó á hombres solos, eu $10-60 oro. Obrapf.a n. 5, al-
tos. 6323 8-2 
S2I3 A I . Q T T I X . A 
la elegante casa Carlos I I I a. 209, esquina, á Fran-
co, acabada de reedificar, para familia ó «stahloci-
miento. El dueño »1 lado. 6332 4-2 
A X . Q T T I X . ^ . 
la casa calle de Trocadero a. 33, coa sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto, tres llaves «le agua, en 
módico precio. Impondrán ea Aguacate 108 á todas 
horas. 6326 4-2 
S3S AXÍQTTSXJA 
en 2 oenteaes la casita Fuadicióa n. IT, con como-
didades para \ma corta familia: la llave ca La bodega 
de la esquiaa. laforman Merced 64. 
6 3 4 - 2 
Industria U S 
Se alquilaa hermosas y frescas habitncioacs co-
rridas, con suelos de mármol y vista á la. calleí. Hay 
baño y ducha. 6337 4-2 
ATB2SICI02sr . 
Ea la magníflea casa de huéspedes ya acreditadal 
por las buenas costumbres y tranquiliclad. se ofre-
cen muy buenas habitaeiones á cabu.ileros solos ó 
matrimonios sin niños. La ca«a iieae todos los ade-
lantos que requiere eate ramo, mucho aseo y pua-
tualidad. Precios módicos. Sun Igaacio y Muralla, 
altos. 63Í4 8-2 
Se alquila may b a n i í a 
la casa Ríiyo 88, con todas las comodidades. i£n el 
aúmero 86 la llave. Informarán en Galiano 1'¿. 
eaiO 4-2 
S B A I w Q X J I X ^ W 
las bajos de Egido 2 H casi al lado del Casino Espa-
ñol, son muy frescos y cómodos; se dan en ocho cen-
tenes. La llave ea el eatresuelo y para más porme-
nores. Zulueta 3, altos 6277 4-2 1 
HABITACIONES.—Ea Industria 128, casi esq. á San Rafael, á una cuadra de teatros y par-
ques, se-alquilaa graades. frescas y hermosas habi-
taciones amuebladas y sin amueblar y una espacio-
sa sala, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Es casa de orden y moralidad. Hay ducha. 
6311 5-1 
S B A L Q U I L A 
en 10 centenes, á familia de moralidad la casa Cha-
cón a. 3, con sala, saleta, cuatro cuartos, barbacoa, 
cocina: inodoro, cuarto de baño y patio. Se exige 
fiador. 6301 8-1 
T r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
con balcón á la calle. Obispo 93. altos de la sastre-
ría El Modelo^ para matrimoaios sia hijos o para 
dos caballeros: tieaen agua é iaodoro. 
6286 8-1 
A l t o s c o n p i s o s de m a r m o l 
y mosaioo cn toda la casa y lavabos de mármol en 
todas las habitaciones. Son propios para una fami-
lia de gusto. Se alquilan eu Muralla 66 é informarán 
ea el almacén de la plaata baja á todas horas. 
6215 8-31 
la casa Suávez 114, coa 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, ea $31.80 cts. oro. 
San Rafael 65. informarán. 6369 8 31 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas, estas coa graa azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también ea el principal, fímpedradó 15. 
6̂ 51 16-31 AK 
S e a l q u i l a 
la casa calle de los Genios n. 21 acabada de arre-
glar con 4 cuartos, sala, comedor, pluma de agua y 
azotea: impondrán de su ajuste en Manrique n. 46. 
6215 8-29 
0(e alquilan los elegantes piso» altos y bajos de la 
jocasa calle de Monsenate a. 145, acabados de 
construir en el precio mensual de 6, 7 y 8 centenes. 
Se necesita un portero de moralidad para la misma 
casa. También se alquila un buen local para esta-
blecimiento en la Manzana Central, así como tam-
bién un kiosko propio para casa de cambio, billetes 
ó quincalla. Dan razóa ea la M? Ceatral por Zu-
lueta, portería. 6218 8-29 
S E A L Q U I L A 
ea la calle de Romay a. 1, «e alquila uaa casa coa 
sala, saleta, 5 cuartos entre altos y bajos, agua, graa 
cochera, á. dos cuadras de la calzada del Moate: to-
do ello en cinco centenes al mes. Al lado informa-
rán. «236 8 29 
B A R C E L O N A 2 2 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
halcón á la calle, agua, azotea y demás servicio in-
deneudiente. En la misma informarán. 
6226 8-29 
E N T R E P A R Q U E T P R A D O 
En Virtudes a*, 2?, esquina á Zulueta, se alquilan 
á caballeros solos habitaciones muy frescas, con 
servicio de gas, criado v portería. En el piso 31? hay 
uaa habitacióa coc doble techo, veatilada y fresca. 
6206 8-28 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas v herroosas, con todo servicio, en la respe-
table cosa Agaiar 122, entre Teaioate Rey y Mu-
ralla. O 26 Ag 
Z U L U E T A K 2 6 
E n e s t a a s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l lo , o t ras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A . n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á. t o d a » h o r a s . C 1 2 3 2 I S t 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle do San Ignacio a. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7Ag 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
Ea esta graa casa se alquilan habitaciones altas y 
baj:isá hombres solos, matrimoaios ó señoras solas: 
hay -das las comodidades que se puedea apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26^12Ag 
B C i l e i i 
r i A VJp A Se veadeun cafó en buenas condicio-
U i l n í CTA ne<( propio para dos priacipiaates, por 
no poderlo atender su dueño por tener otros nego-
cios. Informarán Saa Miguel 173, casa de présta-
mos. 6458 8 7 
B E ! W l & l ^ t S M 
u n a a c r e d i t a d a c a s a i m p o r t a d o r a 
de v i n o s con todas s u s e x i s t e n c i a s , 
m a r c a s r e g i s t r a d a s , c a r r o s , caba-
l los , m u í a s y c u a n t o s u t e n s i l i o s s e 
n e c e s i t a n p a r a u n giro de e s ta c l a s e . 
C u e n t a ca torce a ñ o s de e s t a b l e c i d a 
y m a g n í f i c a m a r e b a n t e r í a . M á s por-
m e n o r e s Ofic ios i 3 . 
63«} 8-4 
G A N G A . 
Por no poderla atender «u dueño, se vendo una 
vidriera de tabacos y billetes en un café de los me-
jores del Parque Central: está muy acreditada y 
deja un buen sueldo. Informarán Apodaca 10, de 9 
á 10Í y de 5 á 7 de la tarde. 5383 8-4 
S E \ V E N D E 
un kiosco de tabacos y cigarros y una duquesa, se 
dan cn proporción ó se admite un socio para el kios-
co, se vende uno vacío al lado, plaza del Polvorín 
frente al Palais Roval, por Zulueta. 
6361 : 4-3 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Bomba, con 32 varas d* 
fondo por 8 de. frente, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estado, en $2,200. laformeo salón H; café, 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 
6318 \ 8-2 
U N P I A N O O A V E A U 
de elegante forma, buenas voces y de poco uio, 1» 
da muy barato. Salud 4, entre Galiano y Rayo. 
Cn 1272 4-7 
Se realizan las grandes existencia» de muebleií 
cualquier precio: hay escaparates do«de $13 i 60, 
cama» de $5 á 8ó, tocadores de mármpl i $4, m«iu 
de alas y correderas á $2, 4 y 8, máquinas de CMM 
de $4 á 15, y muebles de todas clase»; juegos de uli 
baratísimos. Prendas de oro y brillanUi muy bara-
tas, anillo», dormilona? y candados d© oro á $1, c»-
denas de plata para señora á 30 cti. Ropa», haj 
magníficos vestido» de seda elagantíiimos á $3 y a, 
en corte» los hay baratísimo», idem de oían i 60 oti,; 
chales y mantas de burato á $li, 2 y 4; para caba-
lleros tenemos pantalones y fluae» de caiimlr nuf 
nífioos á 2, 4 y 8, camisas á 50 ct», som broroii 
50 cts., idem jipijapa á $1, 2 y 5, y objeto» d» todu 
clases que encontrarán siemore en «sta caía qiln 
guste visitarnos. Todo á precios reducidos. PUnoi, 
se compran, venden y alquilan, pagando lo» bienM 
á los mejore» precios. 
S u á r e z n. 5 3 , esquina á Gloria. 
6132 4-T 
Casi regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propias 
para cualquier giro y con acción á un b u e n 
local de esquina. Informarán Neptuno 42. 
6378 8-4 \ 
Se vende en Paula n. 18 
una magnífica alfombra y una eaja de caudalei. In-
formarán de 12 á 2. 6396 4-4 
E n m ó d i c o s precios se venden 
dos maírníficos espejos con sus consola», de marcoi 
dorados, y un escaparate de palisandro con luna vi-
celada. Se pueden ver desde las dos do la tarde « 






S E V E N D E 
Ua escaparate caoba marca rinyor. Unameu 
consola de Viena con mármol, Una siarapara wa 
paisajes. Un aparador de piuo para cociua. Ua 
fogón portátil. Un picador de madera dura pt» 
cocina. Un tinajón mediano. Una mesa de alas di 
caoba. Una piedra de amolar montada lohrt me-
llas y volante. Una persiana de cedro para renUni 
con machoao» de vidrios de colore» y balanclne» di 
majagua. Un escaparate propio paraperfnmeríií 
botiquín. Una destiladora de pino con armadura di 
hierro, con »u piedra filtro y tinaja. Una cajadt 
carpintero habilitada para un operario. Por tod» 
ó por partes. Saa José 84 á todas hora» de la>8 
en adelante. 6368 4-8 
B I L L A R 
Se vende una mesa de billar, casi nueva, de pee* 
uso y en precio módico. Manzana Central de Oó' 
mez, café y billar El Popular. 6351 4-8 ^ 
En Aguacate 32 «e venden unos muebln 
nos. 6365 «-8 
L A E S T R E L L A B E ORO 
COMPOSTELA 46, 
Vendemos espléndidos mueblo», pianoa y lámpt 
ras. Vendemos y compramos oro y brillautes. 
6310 2mb 
LIQUIDACION DE MUEBLKS; TODOS Di poco precio; hay sillas, sillones, soíaa iieltN 
do Vleua y Roiua Ana, juegos de sala, escaparitH, 
camas, tooadores, lavabos, vestídore», libreros, a-
aastilleros, lámparas, carpetas, bufete», eipojoi, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, toiob»-
rato. La Pama, Compostela 124, entre Jesús Marti 
y Merced. 5931 ÜO-lfiAg 
U VXi A V r * ! A 57 Príncipe Alfonio 5?. D l i A ^ t ' Ü l Constante realuación d» 
muebles; hay escaparates desde 8 á SO $, camai dt 
hierro desdo 4 á 20, por docenas se rebajan; mlq«l-
ñas de coser de todas clases; hay siempre escapan-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y dona 






Dragones 68, esquina á S. Nicolás 
Víveres al pormavpr y menor á precios módicoi. 
Café tostado on grano ó molido á 35 cts. libra «a 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
En los demás artículos da vívere» los precioi loa 
por el estilo del cafó y el pan. 
ESPEn los altos hay uaa modista qne hace velli-
dos para señoras, señoritas y niñas á prooioi módi-
cos, garantizando su trabajo. 
E L S A L L O , D r a g o n e s 68, 














63 9 9-2 
: m m Í t i i i M , I 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o , 
d 9 O r a n d u l . 
O J O En módico precio se vende la casa de manipostería callo 11 entro 8 y 10 en el 
Vedado, compuesta de sala, comedor, 4 habitacio-
nes, portal, jardín, patio, traspatio, agua y libre de 
gravamen. Se da eu proporción por tener que au-
sentarse su dueño. Para más pormenores, Galiano 
50. 6307 8-1 
fi \n l l UYinnpií)) Se vende un bonito café con 
VjU lll ailUIltitit piano en uaa de lan calles 
más transitables de esta capital ó so admite un so-
cio que lo regen teo,. por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán Galiono 129 cafó. 
6234 8-29 
Be vende 
un elegante y bien surtido cafó en punto céntrico de 
esta capital, informarán en los íltos de Monte 97, 
5842 26-12Ag 
VsmnaBBSssaBBBM 
V e n t a de vina c h i v a . 
En la calle de la Zanja '138, entre Hospital y Es* 
pada, so vende una magnífica chiva, qne da abun-
dante lecho; está saua y robusta. Se da barata. 
6408 4-5 
C A B A L L O S . 
So venden dos nuevos, sanos y maestros de tiro 
de casi siete cuartas, á 16 centenes cada uno. Un 
Príncipe Alberto casi nuevo en 38 centenes y un 
tílbury bogui acabado de vestir en 15. Manrique y 
Figuras, establo. 6339 4-2 
l l l n i 
¡i 
en mucha proporción una elegante duquesa nueva 
marca Coúrtillier, con un magnífico caballo criollo 
y su limonera, librea de particular y varios arreos de 
repuesto. Puede verso á todas horas en el establo de 
Prado, Chávez n. 1. 6447 8-7 
E S T A B L O E L D I L T J V I O 
San Miguel y Lucena Se vende un coche de alqni 
ler on buen estado. Se puede ver de seis á diez de 
la mañana. * 6442 4-7 
BES V E M D B 
on proporción un tílbari de 4 ruedas con sus arreos 
y dos caballos, juntos ó separados. Animas 155 á to-
das horas. 6389 4-4 
/"1ARRÜÁJES EN VENTA O CAMBIO.—UN 
V /̂Surrey 6 tílbury de familia, un milor sin estre-
nar, un faetón de paseo muy elegante, dos faetones 
para trabajo, cuatro tílburis, uno de vuelta entera, 
un tílburi-Zaetón y un cabriolet ds dos rnodas. Todo 
•e vendo barato v se admiten cambios. Salud n. 17. 
6381 8-4 
A V I S O 
Se venden on proporción dos carros de cubierta 
para la conducción de efectos de establecimiento. 
Informarán Corrales 8. 6349 8 8 
A LOS SEÑORES M E D I C O S 
Perla mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
son bonitos y.fuertes arreos. Teniente líey 2t). 
5985 26-18Ag 









S E M I L L A D E TABACO 
de clase superior y fresca. Informarán En GloriaB 
A, entre Egide y Zulueta. 6331 4-2 
SEMILLAS DE TABACO. 
En la calle de las Figuras número 39 se venda». 
milla do tabaco. 6252 8-31 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiaamátieos 
dol Dr. M. Vieta, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con sulnstniccii'in. 
6064 26-21 j 
P l a n t a s y F l o r e s . 
So venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te* 








Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, F a v r e & CÍA. 
18. I l u e de la (Jrangre-Batclíére. PARIB. 
m 
pm DESTILAR yRECTIFICM 
W HON, AQUARUIENTES. 
ALCOHOLES, eto 
STJIUCTOR ~ 7 5 , rae du Thétltre, 75 
G U I A P R A C T i G A dslDestilador de AGüAKüiEKTES, 
ESENCIAS, etc. mz^XCTUxir. riel laSiricintc di RON | 
v TARIFA ILUSTRADA euviarios Iranco. 
Ua piaao Boisselot Fils de excelentes voces, 
cuerdas cruzadas-y de poco uso, se dá casi regalodo. 
Manrique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1271 4-7 
E S T E L A Y * B E R N A K E G r G r l 
Se siguen vendiendo muy baratos estos afamado8 
pianos, qne se llevaron los primeros premios eu Pa-
rís y Vieua. También se admite el pago con $17 c*-
da mes. Galiano 106. Se alquilan pianos. 
Cn 1270 4-7 
EL HIERBO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experiiacntaao 
por los principales mediros del munoo, 
pasa inmediaíamente on la aancre.no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el ( 
estómago, no enneerece los nenies. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pho-rmneias. 














• O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
Uure&do de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sal ici lato de Sosa se emplea 
para curar : 
i.as Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumat i smo 
gotoso, los Dolores articulares y musculares, y todas les vece.s que se 
quier? calmar los padecimier los ocasionados por «stas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N es el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Dolores. 
P A R Í S , en G A S A C L I N y Gla, y en Us principales Boticas. 
